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ACTA SANCTAE SEDIS
Ristrutturazione delle
Circoscrizioni ecclesiastiche
in Polonia
Mons. Gocfowski C. M. nominato Arcivescovo...
Net quadro di un riordinamento delle circoscrizioni ecclesia-
stiche, entro i confini attuali della Polonia, Sua Santita ha adotta-
to i seguenti provvedimenti:
I) In primo luogo, it Santo Padre ha eretto 13 nuove diocesi, a cioe ...
11) la diocesi di Torun, con territorio dismembrato dall'Arcidio-
cesi di Gniezno e dalla diocesi di Chetmo; ...
Inoltre, it Sommo Pontefice ha deciso che:...
b) la diocesi di Chefmo cambi it nome in diocesi di Pelpin; ...
II) In secondo luogo, it Santo Padre ha ristrutturato le 5 provincie
ecclesiastiche esistenti in Polonia ... e ne ha erette altre 8: ... Gdansk
..., con it seguente raggruppamento delle circoncrizioni ecclesia-
stiche:...
8) Gdansk - Suffraganee: Pelplin, Torun; ...
VI) In sesto luogo , it Santo Padre ha elevato a dignita di Arcivesco-
vi Metropoliti i seguenti Ordinari:...
2) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Tadeusz Goclowskl,
Vescovo di Gdansk; ...
Da L'Osservatore Romano, 26 marzo 1992
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CURIA GENERALITIA
LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS
Lent 1992
To each of my Confreres
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
Among the many bulletins and periodicals that arrive here in
the Curia from the different Provinces, a little anecdote in one of
them caught my attention and interest recently. It was a story of
an old wise and simple peasant who spoke little. When asked one
day what he was doing, the old man replied: "I ant busy dying. A
man has a lot of dying to do. Today is a good day for dying." And
he continued : "One thing a titan must learn is how to say goodbye....
Some people never learnt that, and it is important. Some people never
throw anything away and their possessions are so mtany that instead
of owning their possessions, their possessions own them.... To en-
joy life, travel light. You have got to say goodbye to a lot. You have
got to die a lot."
In Saint Vincent's vision of us he would see us as men who are
busy dying, not once in a lifetime but many times a day. Being a
man who is busy dying every day is a salient characteristic of a Vin-
centian priest, brother or seminarist, for is not mortification (how
old-fashioned the word sounds!), one of those five virtues or values
which we as members of the Congregation pledge ourselves to cul-
tivate and express in our manner and style of living. Our modern
Constitutions remind us that "The Congregation tries to express its
spirit in five virtues drawn from its own special way of looking at
Christ"(C. 7). We are reminded, too, that "ourspirit and our minis-
tries ought to nourish one another" (ib. 8).
Would it be true to say that in our day mortification has be-
come the Cinderella of our five virtues? Somehow it is more easy
to talk of the importance of zeal for evangelization of the poor than
of mortification, which seems to have a negative connotation. It
is not that we deny a place to mortification in our lives, but over
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the years mortification tends to become diluted by the little com-
pensations which we award to ourselves . Saint Peter knew all about
it. He left his boat and fishing nets to follow Our Lord. For him
it must have been a costly sacrifice . It was his all and he left it.
Time passed , and later he seems to have become more calculating:
"We have left everything and followed You. What , then, shall we
have?" ( Mt 19:27 ). Saint Peter 's mind was running along the lines
of compensation.
Into our lives, too, there slip imperceptively little self -gratifi-
cations which in an earlier period we may have outlawed. We tend
to invoke the principle of occult compensation . We find pretexts
for having this and enjoying that . We can even do so in the name
of greater efficiency in carrying out our apostolates , but honesty
and sincerity in prayer will alert us at times to the possibility that
such concessions may be deflecting our hearts from Christ and in-
sulating us against the cries and the pains of the poor . The truth
is that we can drive out selfishness by the front door, but it has
a way of sneaking silently in by the back door.
If mortification of our senses (and Saint Vincent stresses the
importance of both interior and exterior mortification ) seems nega-
tive and repellent to us, it may very well he that our vision of mor-
tification is too narrow . We may be giving emphasis to the princi-
ple of dying without looking further into the life that mortification
can generate . The dying, which was the experience of Christ, led
into His Resurrection , and the dying which He proposes to all His
followers, has no other purpose than that they may become more
"alive for God in Christ Jesus " ( Rom 6:11).
For Saint Vincent, as for all the Saints, holiness lies in doing
as perfectly as one can at all times the Will of God . The reality,
however, of original sin in the world , along with my own personal
sins, have biased me towards putting my own will in the first place
and God 's in the second . For that reason I must constantly cut back
those little shoots of selfishness , sensuality and vanity that prevent
or retard the tree of my life from bearing fruit . A man has to be
busy dying . What particular forms of dying he should choose may
vary somewhat from person to person . This, however , is certain,
that according to Saint Vincent ' s teaching my judgement , my will,
my heart and my senses , all must feel the touch of the pruning knife
so that , to quote Saint Paul "the life of Jesus Wray be manifested
in our bodies" (2 Cor 4: 10), and in order that the daily Eucharistic
Sacrifice will have depth and meaning for me.
Let no one, then, persuade us that the crucifixion of our senses
- interior and exterior - by mortification is now outmoded. We
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have "passions and desires" that run contrary to the law of the life
of Christ within us. It is humility to acknowledge them and it is
charity to crucify them. Only thus can we belong fully to Christ
Jesus. Only thus can we proclaim with authenticity the good news
of Christ to the poor. Only thus will our vows remain a living reality.
"To the modern science of psychology", writes a present day Catho-
lic philosopher. "we owe the insight that the lack of courage to ac-
cept injury and the incapability of self-sacrifice belong to the deepest
source of psychic illness . All neuroses seem to have as a common symp-
tom an egocentric anxiety, a tense and self-centered concern for secu-
rity, the inability to 'let go; in short that kind of love for one's own
life that leads straight to the loss of life "(cf J. Pieper. "Fortitude and
Temperance" p. 40).
"One thing a man has to learn is how to say 'goodbye "'. Let me
avail of this Lenten letter to say goodbye to you as Superior General.
As you are aware, a new Superior General will be elected in July,
to whom you will give the same love and respect as you have given
to me over the past twelve years. I gladly lay down this office with
a heart full of gratitude for all that I have received from you, while
conscious of so much that I have done imperfectly and so much
left undone. At the end of a calendar year we feel urged to pray
the Te Deu ►n along with the Miserere. I pray both and once again
commend the Congregation, the forthcoming General Assembly and
myself to your prayers.
In the love of Our Lord I remain,
Your devoted confrere,
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Roma, 22 de enero de 1992
A las Juventudes Marianas Vicentinas (J.M.V.)
Mis queridos Amigos de Jesucristo,
He leido con interes el Anteproyecto J.M.V., Evangelizacion '92,
y los planes y programas para el encuentro - en agosto - de J.M.V.
en Santo Domingo para celebrar el Quinto Centenario de la llegada
de Jesucristo a America. Quisiera expresarles mi esperanza de que
el Senor y su Santisima Madre ban de bendecir todo lo que uste-
des hagan para ayudarse mutuamente a profundizar en la fe y en
la respuesta a la llamada que ban recibido de Cristo. El encuentro
en Santo Domingo tendra un caracter Pentecostal, dado que, aun-
que pueden hablar un lenguaje comun, el Espiritu de Dios se mani-
festara a Si mismo en la rica diversidad de dones que, Como len-
guas de fuego , apareceran cuando se reunan para compartir su fe
comun. Estoy rezando para que cada uno de ustedes, Sacerdotes,
Hermanas y Laicos, sepa abrirse a los impulsos del Espiritu Santo
y ser generoso en la respuesta a las exigencias que trae consigo la
puesta en marcha v al desarrollo de ese proyecto.
Dejenme contarles una historia. Habia una vez, hace tiempo,
un pobre hombre que todos Ios dias solia it a pedir dinero en el
camino que conducia a una gran ciudad . Cada dia , ano tras ano,
iba a situarse en el mismo lugar para implorar - con su sombrero
en la mano - una limosna a las gentes que pasaban por alli. Todos
to conocian, y el iba haciendose viejo. No llego a ser nunca rico,
porque casi siempre recogia solo lo suficiente para comprarse el
diario sustento. Vivio pobre y murio pobre. Pero poco despues de
su muerte descubrieron un valioso tesoro enterrado en el mismo
lugar en que acostumbraba pedir limosna el mendigo a los tran-
seuntes . No, no lo habia escondido alli el mendigo ! Ninguno habia
sabido nunca de la existencia del tesoro - y menos aOn el nmen-
digo -, por mas que este se habia parado encima todos los dias
durante mas de cincuenta anos. Los que habia conocido al pordio-
sero hacian notar a veces cuan extrano resultaba el que un hom-
bre tan pobre hubiese estado tan cerca de tanta riqueza sin nunca
saberlo.
Hoy solo cuando algun forastero pasa junto al sitio del camino
en que se sentaba el pobre hombre se vuelve a contar la historia,
con un dejo de tristeza , porque todo el mundo queria al mendigo
y a todos Ies Baba pesar de que tanta riqueza y tanta pobreza hubie-
sen estado tan cerca la una de la otra sin nunca encontrarse. Y como
el pordiosero era un hombre de buen corazon nadie dudaba de que
si durante su vida hubiera descubierto el tesoro to habria compar-
tido generosamente con sus amigos y con aquellos que eran toda-
via mas pobres que 61.
De alguna manera somos nosotros como ese mendigo. Como
cristianos poseemos un inmenso tesoro . San Pablo en su tiempo
Ilamaba ese tesoro "la insondable riqueza de Cristo" (Ef 3, 8). Lo
triste es que muchos cristianos no son conscientes del tesoro que
poseen, y sus vidas transcurren sin que sospechen la inmensidad
de las riquezas que se esconde en ellos, riquezas depositadas por
el Espiritu Santo que habita en ellos.
Si los cristianos no son conscientes de las riquezas que les per-
tenecen , mal pueden compartirlas con otros , ni mas ni menos como
el pordioscro de la historia . Y la evangelization es esencialmente
compartir.
Evangelization significa Ilegar a saber mas acerca de la riqueza
de Cristo, que en su bondad El nos ha dejado. Evangelizacion signi-
fica , ademas , compartir esa riqueza con otros y ayudarles a desen-
terrar los tesoros de fe , esperanza ' y amor que se esconden bajo
la superficic de los diarios acontecimientos y de la experiencia de
todos los digs. El trabajo de la evangelization de los demas, asi comp
la continua evangelization de mi propio corazon, es en ultimo ter-
mino la obra del Espiritu de Dios. Evangelizacion es nuestra res-
puesta at imperativo de Jesus: "Id". Imperativo, sin embargo, ilu-
minado siempre por una promesa , "Yo estare con vosotros". Y si
Dios esta con nosotros ;.quien estara contra nosotros?
Que Maria , estrella de la evangelization , guie a cada uno de
ustedes mientras proclaman y revelan at mundo at fruto de su vien-
tre, Jesus, quc es "nuestra sabiduria, nuestra justicia, nuestra san-
tificacion y redencidn" (I Cor 1, 30).
Implorando sobre ustedes la bendicion de Dios , quedo, en el
amor de Nuestro Senor y de su Madre Santisima,
su afectisimo,
Richard McCULLEN, C.M.
Superior General
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Roma, 10 de octubre de 1991
A los participantes
en el ENCUENTRO de CLAPVI
Noviembre 29 - Diciembre 8 de 1991
Mis queridos Cohermanos:
"La Gracia de Nuestro Senor este siempre con nosotros".
En carta que me escribio a principios de septiembre cl Padre
Alvaro Quevedo, Secretario de CLAPVI, me decia que el 24 de ese
mes CLAPVI estaria celebrando su 20° curnplcanos, y me pedia una
oration especial en ese dia por sus miembros y por toda la Familia
Vicentina en America Latina.
En el periodo anterior a la revision del calendario liturgico des-
pues del Vaticano II, la Iglesia honraba en ese dia a Maria - y
entiendo que se hace todavia en algunos lugares - bajo la advoca-
cion de Nuestra Senora de la Misericordia; aun suelo hacerlo yo
en forma privada. Por supuesto que todos los dias del ano los devo-
tos de Maria la saludan con ese titulo cuando rezan el Salve Regina.
En esta bellisima antifona, despues de invocarla como Reina, la Ila-
mamos en seguida 'Madre de Misericordia', "Salve Regina, Mater
Misericordiie ".
Mostrar misericordia es mostrar una especial caracteristica
del amor. La misericordia es la quintaesencia de ese amor que es
"paciente y hondadoso"y que canto San Pablo en el capitulo 13 de
su primera carta a los Corintios. Si la vocation vicenciana es mani-
festar la misericordia de Cristo con el pobre, entonces caracteris-
tica de nuestra evangelization y de nuestro servicio deberan ser
la paciencia y la bondad. Aun en la busqueda de una mayor justi-
cia para el pobre, debemos obrar de modo tal que siempre esten
nuestras acciones arraigadas y fundadas en un amor que sea a la
vez fuerte, paciente y misericordioso.
En su ENCUENTRO, a fines de noviembre, reflexionaran una
vez mas acerca de la persona, las realizaciones y la espiritualidad
de Santa Luisa de Marillac. En alguna ocasion, entre el 16 de enero
de 1632 y febrero de 1633, San Vicente, escribiendo a Santa Luisa,
le advertia:
"Nuestro Senor quiere servirse de Usted para algo que se re fiere a su
gloria , y creo que la conservara para ello" (Coste, ES: I, 270).
Uno de los resultados mas sorprendentes de las celebraciones
del ano del cuarto centenario del nacimiento de Santa Luisa ha sido
la vision que se nos ha dado de la Gloria de Dios, que se manifiesta
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a si misma en la vida y obra de la Santa. La gloria de Dios podria
describirse como la irradiacion de su accion salvifica. En los nume-
rosos articulos, libros, seminarios y simposios que el cuarto cen-
tenario del nacimiento de Santa Luisa ha ocasionado, podcmos
nosotros ver con mas claridad el resplandor de la accion salvifica
de Dios manifestada en su persona y en la Compania de la que fue
Co-Fundadora. La actividad de Santa Luisa de Marillac es para noso-
tros prueba luminosa de que la accion salvifica de Dios pasa a tra-
ves de la ciudad terrena del hombre antes de llegar a la Jerusalen
celestial. Santa Luisa ha logrado mostrarnos - y este es uno de
sus grandes meritos - un amor efectivo y una preocupaci6n por
los pobres de este mundo que en ningun momento pierden de vista
"las cosas de arriba"(Cot 3, 1). Otros, de rnenos altura, pueden ser
a veces tan 'espirituales' que se vuelven miopes para ver las nece-
sidades de la sociedad que los rodea, o estar tan atados por hori-
zontes terrenales que tienen escasa vision de lejos, de las cosas del
cielo. Santa Luisa tuvo una clara vision de las dos ciudades de Dios,
la terrena y a celestial, y pudo equilibrarlas con verdadera maes-
tria. Atli radican su grandeza y su santidad.
Con mis mejores votos para todos ustedes, me suscribo, en el
amor de Nuestro Senor,
su afectisimo hermano,
Richard McCULLEN, C.M.
Superior General
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES et CONFIRMATIONES
Jan. - Apr., 1992
OFFICIUM DOMU S PROVINCIA
17 jun.
MANIYANGAT Joseph Consultor 1/3 India
ANTHIKAD Sebastian Consultor 1/3 India
KARIANKAL Cherian Consultor 1/3 India
NAYAK Ignatius Consultor 1/3 India
KIERNAN James O. Superior 1/3 Jamaica n.D. SAF Orientalis
PRAGER John Superior 1/3 21° Concepci6n SAF Orientalis
17 feb.
ESTEVEZ CONDE Antonio Visitator 1/3 Venezuelana
WALSH Michael Consultor 1/3 Australia
CONLON Leo Superior 113 11 Ash field Australia
BARRY F. Xavier Superior 1/3 8° Kwinana Australia
SULLIVAN Maurice Superior 1/3 5° Malvern Australia
WALSH Michael Superior 1/3 7° Mars field Australia
JACKSON Brian Superior 1/3 9° Rostrevor Australia
ALONSO MATE Ignacio Superior 1/3 7° Rio Piedras Portoricana
HERNANDEZ Jose Maria Superior 1/3 7° La Fanta Mexicana
GONZALEZ NAVA Aaron Superior 1/3 14° Mexico Mexicana
12 apr.
HISS Francois DFC Afrique du Nord Tolosana
DEVEUX Prosper Sup. Reg. Reg. Bclgica
VERMEULEN Karel Consultor 2/3 Zairensis
JASKROWSKI Andrzej Consultor 2/3 Zairensis
MARTELLO Daniel Consultor 1/3 Zairensis
HANSEN Frans Consultor 1/3 Zairensis
IYOLO IYOMBE Dominique Superior 1/3 2° Bokongo Zairensis
VASQUEZ Daniel Consultor 2/3 Columbia
SARMIENTO David Consultor 2/3 Columbia
ESCOBAR Hernando Consultor 1/3 Columbia
NARANJO Gabriel Consultor 1/3 Columbia
SARMIENTO David Superior 2/3 7° GarzOn Columbia
MOJICA Luis Antonio Superior 2/3 12° Ndtaga Columbia
ARBOLEDA Eduardo Superior 1/3 9° Ibague Columbia
PERDOMO Ismael Superior 1/3 15° Santa Marta Columbia
DELGADO Pedro Nel Superior 1/3 16° S. Rosa de C. Columbia
VARGAS Angel Maria Superior 1/3 17° Belalcazar Columbia
HURTADO Epigmenio Superior 1/3 18° /nzd Columbia,
MONTOYA Gonzalo Superior 1/3 20° Cochabamba Columbia
MORA Adolfo Superior 1/3 3° Bogota Columbia
QUETGLAS DARDER Antonio Superior 3/3 10° S. P. Sula Barcinonensis
REAL Gabriel Superior 2/3 9° Brooklyn Barcinonensis
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DIES-NOMEN OFFICIL:M DOMUS PROVINCIA
28 apr.
KUNNATHOOR Paul Superior 1/3 10° Jubaguda India
PURAKAL Varghese Superior 1/3 1° Berharnpur Indira
KURUPPACHERRY Mathew Superior 1/3 12° Madras India:
GUTIERREZ Tomas Superior 1/3 5° Lujdn Argentina
PUCHETA Carlos Superior 1/3 I' Buenos Aires Argentina
ARTASO Gabriel Superior 1/3 4° Escobar Argentina
ESPARZA HUARTE Carlos Consultor 1/3 Cwsaraugustana
GARCIA OLMO Felipe Consultor 1/3 Casaraugustana
OLABUENAGA Miguel Angel Consultor 1/3 Casaraugustana
DELGADO Corpus Juan Consultor 1/3 Casaraugustana
FACELINA Raymond Superior 1/3 I' Paris Parisiensis
CORNEE Pierre Superior 3/3 41 Bondues Parisiensis
GILDEA Peter Superior 1/3 16° Twickenham Hiberniae
KRIEK Jaime Superior 1/3 51 Carnetd Fortalexiensis
NECROLOGIUM
Jun. - Apr., 1992
No NOMEN CONDICIO OBITUS DOMUS ALT. VOC,
I DUCHEMIN Andre Sacerdos 1.1.92 Paris 2° 86 67
2 BUHIGAS Celestin Sacerdos 7.1.92 Paris 2° 74 56
3 DUCROCO Andre Sacerdos 6.1.92 Dax 4° 68 49
4 PETRINI Dante Sacerdos 17.1.92 Roma 91 68 52
5 CARTON Jean -Marie Frater 17.1.92 Tolagnaro 1° 53 36
6 KOEPER Francis B. Sacerdos 8.1.92 Perryville 12° 85 67
7 FUENTE Pedro Sacerdos 6.1.92 Gopalpur 8° 82 64
8 ZAMINGA Luigi Frater 29.1.92 Napoli 1* 87 47
9 MORENO Maximo Sacerdos 30.1.92 Ecija 6° 83 67
10 KULAGA Antoni Sacerdos 3.2.92 Warszawa 21° 60 42
11 BAGEN John J. Sacerdos 30.1.92 Perryville 12° 78 60
12 O'ROURKE John Sacerdos 9.2.92 Malvern 51 65 48
13 GILMARTIN Thomas Frater 19.2.92 Dublin 5° 83 66
14 GONZALEZ G. Narciso Sacerdos 20.2.92 Madrid 1° 81 63
15 BENNETT Lewis F . Sacerdos 27.2.92 Philadelphia 1° 84 64
16 CELLIER Auguste Sacerdos 4.3.92 Paris 10 70 53
17 CRONIN Kevin Sacerdos 12.2.92 Twickenham 16° 84 64
18 RUNG Adam Sacerdos 18.3.92 Budapest 11 77 57
19 MATA Hilario Sacerdos 16.3.92 Pamplona 16° 57 41
20 TRICLOT Andre Sacerdos 30.3.92 Toulouse 10 89 72
21 HERNANDEZ Victor Sacerdos 4.4.92 Guatemala 11 87 69
22 SCHNELLF.Otto Sacerdos 10.4.92 Kiln 1' 82 60
23 ELOSEGLI Lorenzo Sacerdos 28.4.92 Sei ilia 17° 86 68
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STATISTICA C.M.
anno 1991
Dornorum et personarum incipiente anno 1991, die 1 a mensis
ianuarii, nota? numericaz; neo-presbyterorum et neo-incorporatorum
elenchus necnon defunctorum con f ratrum anno 1990 percurrente.
Tabularum compendium 'vocum' conventionale
Dms Domus TOT.adm .
Ep. : Episcopi TOT.Sod .
Pbr. Presbyteri adP.
Dc.pm. : Diaconi permanentes
Ftr.inc. : Fratres incorporati adF.
Std.ine. Studentes incorporati Neo-inc.
TOT.inc. Totum incorporatorum Neo-Pbr .
Totum admissorum
Totum Sodalium
ad statum Presby-
terorum
ad statum Frat rum
Neo- incorporati
: Neo-Presbyteri
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TABULA STATISTICA
CONGREGATIONIS MISSIONIS
(anno Dni. 1991)
IDmsIEp .IPDr.Ipm
.linc.Iinc . linc.ladP.ladF . ladm.IS
TOT.
od.
CuGl 11 -I 121 - I 21 -I 141 -I -I -I 14
Neo- Neo - Defuncti
inc.IPbr.IPbr. Ftr.I
-1 11 -I 121 -I 21 -I 141 -I -I -I 14 I -1 -I -I -
AF
MAD 10 1 61 - 3 - 65 - 65
AET 4 1 20 - 1 - 22 6 6 28
$0Z 4 1 10 - 2 - 13 2 2 15
ZAI 6 - 27 - 3 4 34 17 1 18 52
24 3 118 - 9 4 134 25 1 26 160
AEQ 5 1 -1 19 1 - -1 1 20 19 - 19 39
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NECROLOGIUM 1991
No NOMEN CONDICIO OBITUS DOMUS AET. VOC.
I CONTASSOT J-Marie Sacerdos 1.1.91 Dax 4° 84 65
2 MAHONEY Gerard M. Sacerdos 9.1.91 Princeton 19° 57 37
3 EGUREN Domingo Sacerdos 7.1.91 Los Milagros 13° 70 53
4 DE DIOS Bernardo Frater 17.1.91 Orense 160 76 34
5 DOUGAN Thomas Sacerdos 25.1.91 Dublin 7° 68 49
6 BINI Raffacllo Sacerdos 14.1.91 Napoli 1 ° 77 6
7 FROMENTIN Henri Sacerdos 4.2.91 Paris 1° 90 68
8 MELVIN Edward J. Sacerdos 18.2.91 Philadelphia 11 77 55
9 ARAGON Benito Sacerdos 24.2.91 Madrid 1' 93 75
10 RIERA Jose Sacerdos 25.2.91 Lima I ° 84 68
I 1 O'MALLEY Comerford Sacerdos 27.2.91 Chicago 4° 88 70
12 WALSH John A. Sacerdos 3.3.91 Niagara 131 68 47
13 GRACIA E. Jose Sacerdos 26.3.91 Pamplona 15° 58 36
14 JANKA Jean-F. Sacerdos 3.4.91 Metz 8° 71 54
IS BECKER Joseph L. Saccrdos 6.4.91 Philadelphia 11 88 68
16 CAWLEY Robert P. Sacerdos 25.4.91 Philadelphia 11 57 36
17 HOGAN Joseph E. Sacerdos 26.4.91 Jamaica /00 76 54
18 KIEFFER Jean-Paul Sacerdos 27.4.91 Paris 1° 94 70
19 CSER Gabriel Emericus Frater 10.4.91 Hungarica 77 41
20 TRZONEK Roman Sacerdos 1.4.91 Krakow 91 43 15
21 NEVES Jost Episcopus 30.4.91 Assis 89 71
22 TARDIOLA Vincenzo Sacerdos 5.5.91 Cagliari 2° 83 63
23 BRADY Patrick Sacerdos 8.5.91 Dublin 8° 83 63
24 SWIERCZEK Wendelin Sacerdos 23.4.91 Curitiba 10 79 62
25 CARRE Antonio Sacerdos 15.5.91 Barcelona 2° 78 62
26 EIRICH George A. Sacerdos 7.5.91 Chicago 4° 70 48
27 LEZAUN Z. Angel Frater 3.5.91 Pamplona 15° 65 46
28 SCHWEICHLER Tadeusz Sacerdos 18.5.91 Tarnow 19° 75 57
29 CLOT Juan Sacerdos 4.6.91 S. Pedro Sula /0° 86 68
30 DOVJAK Alojzij Frater 23.5.91 Ljubljana 1° 89 65
31 RUIZ Carlos Sacerdos 31.5.91 Barakaldo 4° 76 60
32 AVELAR Jost Dias Sacerdos 9.6.91 Belo Horizonte 3° 92 76
33 OU Carolus Sacerdos 9.6.91 Tien-Mu 11 83 65
34 EBERLE Andre Frater 5.5.91 Paris 2° 79 55
35 O'KEEFE James C. Sacerdos 1.7.91 Niagara 13° 69 50
36 COLBY Arthur Sacerdos 4.7.91 Jamaica 10° 72 51
37 TYUKOS Jozsef Sacerdos 26.6.91 Oradea 2° 75 54
38 VEGA M. Fernando Sacerdos 19.7.91 Madrid 1° 69 45
39 BIMA Franciszek Sacerdos 27.6.91 Krakow 9° 71 51
40 KOWALSKI Joachim Sacerdos 5.7.91 Tarnow 19° 76 59
41 VIEIRA Antonio da Silva Sacerdos 10.7.91 Rio de Jan. 1* 63 44
42 IROZ Jacinto Sacerdos 23.7.91 Pamplona 15° 85 69
43 GANLEY Thomas A. Sacerdos 31.7.91 Philadelphia 1' 83 58
44 MARTINEZ Fidel Sacerdos 8.8.91 Madrid 1' 82 64
45 LANSU Camiel Sacerdos 11.8.91 Eindhoven 4° 75 54
46 SARANG Ferenc Sacerdos 16.8.91 Hungarica 79 58
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No NOMEN CONDICIO OBITUS DOMUS AET. VOL.
47 DUNKER Wendelin J . Sacerdos 17.8.91 Houston 1° 85 66
48 ARANGO Nacianceno Sacerdos 24.8.91 Cali 40 74 56
49 CASTANO Eliseo Sacerdos 31.8.91 Rio Piedras 9° 65 48
50 HERMANS Pierre Sacerdos 1.9.91 Panningen 10 82 62
51 VERNAZZA Gaetano Sacerdos 23.8.91 Bisceglie 3° 81 61
52 VOHS Edmund R. Sacerdos 28.8.91 Perryville 12° 92 72
53 ZAPIOR Ilenrvk Sacerdos 13.9.91 Krakow 9° 86 69
54 DIEBOLD Etienne Sacerdos 19.9.91 Paris /° 83 65
55 SALTARSKI Stanislaw Frater 18.9.91 Krakow 1° 84 60
56 QUIROGA Luis Eduardo Sacerdos 21.9.91 Belalcdzar 17° 46 28
57 SMYTH William Frater 16.9.91 Sheffield 15° 85 66
58 COLLINS Jerome Frater 25.8.91 Blackrock 2° 78 57
59 JONACZYK Jan Sacerdos 4.10.91 Krakow 1° 78 59
60 BOONEKAMP Jacques Sacerdos 8.10.91 Panningen 11 80 61
61 DOLAN George E. Sacerdos 23.9.91 New Orleans 5° 75 58
62 DOR Gaston Sacerdos 8.2.91 Lessines 2° 65 47
63 RUP Wladyslaw Sacerdos 22.10.91 Krakow 9° 83 67
64 MASLANKA Antoni Sacerdos 25.10.91 Warszawa 21' 54 39
65 OVERKAMP John C. Sacerdos 30.10.91 Perryville 12° 54 36
66 GONZALEZ Francisco Sacerdos 13.11.91 Dax 4° 84 63
67 BIELSKI Boleslaw Sacerdos 13.11.91 Utica 7° 78 57
68 GILLESPIE William J. Sacerdos 11.11.91 Saint Louis 1' 72 53
69 WEISSMANN Jozef Sacerdos 26.1 1.91 Krakow Ill 77 61
70 VILA M . Pedro Sacerdos 28.11.91 La Coruna 10° 64 45
71 DUHEM Jean Frazer 1.12.91 Villebon 12° 65 32
72 WALSH Michael Sacerdos 8.12.91 Sheffield 15° 80 61
73 CAHALAN James Sacerdos 15.12.91 Enugu 23° 81 60
74 MARELIM Luis Episcopus 21.12.91 Rio de Jan. 10 87 71
75 JUNCA Ramon Sacerdos 7.12.91 Barcelona 1° 97 80
76 KAVANAGH Andrew Sacerdos 25.12.91 London 1.3° 87 64
77 BROWNE Joseph Sacerdos 30.12.91 Jamaica 10° 77 54
78 ARDANAZ Jos& Maria Sacerdos 24.12.91 La Habana I ° 59 43
79 MACAZO Toribio Sacerdos 28.12.91 Muntinglupa 7° 64 44
80 VILA M . Antonio Frater 17.12.91 Badafoz 3° 62 46
81 FRIND Robert Sacerdos 5.11.91 Wien 5° 81 64
NEO-INCORPORATI 1991
No NOMEN Nat Adm
(anno)
dies INC PRO
I AGUIRRE BRICENO Carlos 66 86 27.9.91 AEQ
2 MUX MENDEZ Raul Isaias 55 84 25.1.91 AMC
3 GATTI OCTAVIEN Juan Carlos 65 88 21.11.91 ARG
4 ROSALES BRIZUELA Guillermo Daniel 67 88 21.11.91 ARG
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No NOMEN Nat Adm
(anno)
dies INC PRO
5 RODRIGUEZ LOPEZ Astor L. 64 87 25.1.91 BAR
6 IBF.RO VICF.NTF. Jose Maria 65 87 26.6.91 CAL
7 CATALDO VALENCIA Gabriel Jaime 62 89 21.11.91 CHI
8 FIGUEROA VEGA Jorge Eduardo 64 89 21.11.91 CHI
9 ROMERO JIMENEZ Eduardo Eloy 74 89 21.11.91 CHI
10 TORRES GUERRERO Rubby Alberto 58 89 19.5.91 COL
11 RINCON ARDILA Omar 64 87 19.5.91 COL
12 LOZADA LEMUS Fredy 64 87 19.5.91 COL.
13 GUZMAN CUCHALLO Orlando 65 89 19.5.91 COL
14 ARRENDONDO PARRA Carlos Hector 66 88 27.9.91 COI.
15 BOTIA TARAZONA Edilberto 66 88 27.9.91 COl,
16 CAMPUZANO VELEZ Guillermo 66 88 27.9.91 COl.
17 GANTIVA GUERRERO Luis Ignacio 61 89 27.9.91 COL
18 GOMEZ RAMIREZ Roberto de Jesus 69 88 27.9.91 COI.
19 GARCIA HURTADO Julio Cesar 66 88 27.9.91 COL
20 GOMEZ PERALTA Nestor Hernando 68 88 27.9.91 COL
21 LOZADA OLARTE Carlos Ignacio 65 88 27.9.91 COI.
22 MARTINEZ LEGUIZAMON Jose Miguel 69 88 27.9.91 COL
23 QUINTERO SALAZAR Ramiro 67 88 27.9.91 COL
24 ASENJO OUIROS Sergio 61 88 24.1.91 COS
25 PEREZ HERNANDEZ Javier de Padua 65 89 24.1.91 COS
26 RODRIGUEZ BASTOS Warner Gerardo 66 88 27.9.91 COS
27 DESCHAMPS de ALMEIDA Joao 63 86 10.1.91 FLI.
28 LIMA Delvair Vaz de * 59 87 10.1.91 FLU
29 ANYANWU Peter Obioma 55 83 27.9.91 IIIB
30 NWAMUO Luke Chimezie 62 83 27.9.91 HIB
31 OGBEDE Robert Bellarmine 47 83 27.9.91 HIB
32 OKPALA Gabriel Etike 58 83 27.9.91 HIB
33 UGWUOKE Emmanuel Chibuike 59 83 27.9.91 HIB
34 ASTANTO ADIE Yulianus 64 88 27.11.91 IDS
35 PRASETYO Manuel Edi 63 88 27.11.91 IDS
36 PRIO OETOMO JOSOPRANOTO Stefanus 62 88 27.11.91 IDS
37 SETIADJIED Petrus 64 88 27.11.91 IDS
38 SUPARMONO Paulus 62 88 27.11.91 IDS
39 WISANJAYA Yohanes Chris. Herman 63 89 27.11.91 IDS
40 KOIKARA Anto 66 85 30.4.91 IND
41 VAREKULAM Vincent 66 85 30.4.91 IND
42 MATTATHIVELIYIL Tomichan 67 85 30.4.91 IND
43 PETKOVSEK Robert 65 89 2.2.91 JUG
44 BURJA Antonio 67 85 8.4.91 JUG
45 PAVLIC Franc 65 85 8.4.91 JUG
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(anno)
dies INC PRO
46 LEITE FERREIRA Ant6nio Jose 66 86 6 . 1.91 LUS
47 LOUREIRO MIGUELO Licino 60 86 19 . 7.91 LUS
48 CALVO AVILES Francisco Javier 67 86 20 .4.91 MAT
49 ARELLANO ZAVALA Mario 58 85 25.1.91 MEX
50 GABRIEL REYES Ricardo 65 87 25 . 1.91 MEX
51 RAMIREZ MARTINEZ Jose 67 87 25 . 1.91 MEX
52 ANDRADE TAVARES Francisco 65 86 27 . 9.91 MEX
53 DE LUNA MARTINEZ Jesus 65 86 27.9.91 MEX
54 GONZALEZ MAGANA Marcos Antonio 63 86 27 . 9.91 MEX
55 RUANO LIRA Filiberto Miguel 67 86 27.9.91 MEX
56 ANDEMARIAM Weldeslassie Negussie 60 86 26 .9.91 NEA
57 JAMIL Semaan 66 87 5 . 8.91 ORI
58 FLANAGAN Patrick Sean 64 88 6 .4.91 ORL
59 NOLAN Emmet Joseph 64 88 6.4.91 ORL
60 MARONNIF. R Philippe * 64 89 6 . 10.91 PAR
61 GURTNER Robert 63 89 27.11.91 PAR
62 MAHIEU Didier 57 89 17.11.91 PAR
63 ANAYAN Roqueto F . * 57 84 30.7.91 PHI
64 CASTILLO y TESTA Mario 57 87 6 . 12.91 PHI
65 LACORTE y CADAVIDO Venancio 64 86 6.12.91 Pill
66 PACHECO y DACILLO Dario 63 85 6.12.91 PHI
67 REGUA y ASPIRAS Raymundo 60 87 6 . 12.91 PHI
68 TUAZON y AURIGUE Rolando 63 84 6.12.91 PHI
69 GROMADZKI Andrzej 67 86 8.12.91 POL
70 SROKA Boguslaw 67 86 8 . 12.91 POL
71 UMINSKI Waclaw 67 86 8 . 12.91 POL
72 WAZNY Tomasz 67 86 8 . 12.91 POL
73 ZIELINSKI Jaroslaw 67 86 8 . 12.91 POL
74 ALBANESI Nicola 65 88 27.11.91 ROM
75 MARTINI Maurir. io 56 88 27 . 11.91 ROM
76 CALVO VICENTE Jose Luis 61 87 27 . 9.91 SAL
77 HONISER Frantisek 59 84 27.9.91 SLO
78 KRISTEN Henry Miguel 53 91 27.9.91 VEN
79 MOLA MBALO Firmin 60 84 7.4.91 ZAI
80 ILUKU MOTYA BIKOPO Justin 60 84 7 . 4.91 ZAI
81 MPAPO MBUTUPA Wabi Joseph 63 84 8.10.91 ZAI
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NEO-PRESBYTERI 1991
No NOMEN Nat Adm
(anno)
dies ORD PRO
I CARRION CARRION Darwin Jack 61 84 21.12.91 AEQ
2 ALEMAYEU Haile 60 86 8.9.91 AET
3 BOGLIOLO Daniel Guillermo 62 84 22.11.91 ARG
4 PARTH Rudolf 56 77 23.6.91 ABS
5 JERNEJ Alexander 61 84 23.6.91 AUS
6 NAGELE Herbert 61 82 25.1.91 AILS
7 WEBER Herbert 52 86 23.6.91 AUS
8 ALAGARDA NACHER Enrique 65 86 26.10.91 HAR
9 NACHER TATAY Jose Vicente 64 86 26.10.')1 BAR
10 MACIAS FERNANDEZ Luis Fernando 64 86 27.9.91 (Hl
11 VILLAR GOMEZ Mario Alberto 59 86 19,12.91 (.111
12 DELGADO QUINTERO Pedro Nel 49 87 30.6.91 COL
13 CERQUERA TRUJILLO Juan Carlos 66 86 24.11.91 COL
14 MARIN SALDARRIAGA William Alonso 62 86 24.11.91 COL
15 MARTINEZ URIBE Fabio 64 87 24.11.91 COL
16 RIVERA ARDILA Angel Eccchomo 64 86 24.11.91 COL
17 VEGA CHAVARRIA Walter Miguel 61 86 25.1.91 COS
18 ASENJO QUIROS Sergio 61 88 27.11.91 COS
19 PEREZ HERNANDEZ Javier de Padua 65 89 27.11.91 COS
20 NARLOCH Rogerio Francisco 66 86 27.4.91 CUR
21 PRADO Luiz Roberto Lemos do 60 83 3.8.91 FLU
22 O'CONNELL Daniel Peter 66 84 16.6.91 HIB
23 SCALLON Paschal Malachy Kevin 62 80 16.6.91 HIB
24 BANI SUATMADJI Bertinus 56 81 5.9.91 IDS
25 BASUKI ADI RIJANTO Benediktus 54 82 26.7.91 IDS
26 BUDIANTO Antonius 48 81 26.7.91 1DS
27 MOERDANI Willibrordus 62 82 30.10.91 IDS
28 SUGIYANTO Yustinus Agustinus 62 82 26.7.91 IDS
29 WIDIJANTO Yoseph Maria 63 82 26.7.91 IDS
30 MAL.IEKAL Jolly 64 84 2.1.91 IND
31 NAZHIYANPARA Jose 65 84 2.1.91 IND
32 EDATHIL Joseph 63 84 2.1.91 IND
33 THOTTAMKARA Joseph 65 84 5.1.91 IND
34 OLICKAL George 64 84 6.1.91 IND
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(anno)
dies ORD PRO
35 AYAPPENPARAMBIL Saji 65 85 25.11.91 IND
36 AYALLOOR George 65 85 31.12.91 IXD
37 KUNNIXPURAYIDAM James 65 86 27.12.91 IND
38 MONAYONICKAL Josekutty 66 85 27.12.91 IND
39 NEDUNGADAN Johnson 65 85 30.12.91 IND
40 PETKOV'SEK Robert 65 89 29.6.91 JUG
41 BARBOSA LEAO DOS SANTOS Domingos 66 85 28.7.91 LUS
42 ARROYO HIERNANDEZ Angel 58 84 13.4.91 MEX
43 ASCENCIO OROZCO Miguel Angel 65 83 13.4.91 MEX
44 ROCHA COVARRUBIAS Cesar Guillermo 65 84 6.4.91 MEX
45 ZERACRISTOS Yosief 61 83 4.8.91 NEA
46 GHIRMAZION Negasi 62 83 4.8.91 NEA
47 KLOPPENBORG Thomas John 69 78 12.1.91 OcC
48 FAUSZ Kevin Paul 55 82 22.6.91 OcC
49 HOYE Ronald James 61 85 22.6.91 OcC
50 RYAN Milton Fleming 55 81 22.6.91 OcC
51 WEHRMEYER Richard Louis 61 79 22.6.91 OcC
52 PHAM Minh Joseph 55 87 30.11.91 OCC
53 DELPLACE Elie 61 86 9.5.91 PAR
54 SEBASTIAN GARCIA Victor Hugo 60 86 16.6.91 PER
55 F.NANO Benito E. 56 85 29.6.91 Pill
56 BERDYCHOWSKI Zygmunt 64 84 25.5.91 POL
57 BOROWSKT Adam 65 84 25.5.91 POL
58 CHOCIEJ Marek 62 84 25.5.91 POL
59 HOLC Pawel 65 84 25.5.91 POL
60 JUSZCZYSZYN Leslaw 64 84 25.5.91 POL
61 TENDEJ Jacek 63 84 25.5.91 POL
62 ZAPOTOCZNY Bogdan 64 84 25.5.91 POL
63 DURA Krzysztof 57 81 25.5.91 POL
64 RAMIREZ S. HILAIRE F.co Javier 64 87 25.5.91 POR
65 FERNANDEZ NUNEZ David 60 84 29.9.91 SAL
66 LEBOEUF Jean-Yves 56 90 31.8.91 TOL
67 MO\I\GA-AN[)O\CFl F Leon 59 82 22.9.91 ZAI
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STUDIA
SAN VICENTE Y LA NUEVA EVANGELIZACION
Alejandro Rigazio, C.M.
Conviene tener presente que el micleo fundamental de la nueva
evangelizacion es el de siempre: la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo
de Dios, propuesta con la que Marcos encabeza su Evangelio:
"Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios" 1. El mismo
Jesus se presenta como el camino necesario para llegar al Padre:
"Nadie va al Padre lino por ml"z.
Es claro, sin embargo, que la misma Buena Noticia de Jesus,
ya en el periodo apostolico, provocaba reacciones diversas, de
acuerdo a los ambientes y situaciones en que era proclamada: "Pre-
dicamos a un Cristo crucificado, escandalo Para los judios, necedad
para los gentiles" 3. Lo cual explica que ya entonces se adoptaran
formas distintas para presentar al mismo Cristo crucificado y glo-
rificado. Pablo comenzo sus predicaciones en la sinagoga; su dis-
curso en el Areopago ' podria considerarse como una nueva evan-
gelizacion, si se lo compara con los dirigidos a los israelitas s.
En 17 siglos de cristianismo, con relacion a la Iglesia primi-
tiva, cambiaron muchas situaciones, tanto en la Iglesia universal
como en la de Francia. Por eso es logico que en la epoca de San
Vicente tambien se planteara la necesidad de una nueva evangeli-
zacion, valida para entonces, pero no para nuestra situacion, muy
distinta de la que vivid el canto Fundador. Por consiguiente, la evan-
gelizacion que encaro San Vicente, a pesar de contcner elementos
actualmente validos, solamente se nos puede presentar como una
pista que ilumine nuestra propia nueva evangelizacion.
Entre los elementos que mantienen su actualidad, se debe
senalar, en primer termino, el lugar de privilegio que San Vicente
1 Mc 1, 1.
2 Jn 14, 6; cf. Redemptoris Missio, 4; en adelante, RM.
3 ICor 1, 23.
4 Hch 17, 22-31.
Hch 13,16-41.
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asign6 a los pobres como destinatarios de la evangelizacion 6. Si
bien la Iglesia , en principio, siempre privilegio a los pobres, no se
habia dado el caso , hasta entonces , de "una Companfa que tenga
corny lote propio a los pobres y que se entregue por completo a los
pobres para no predicar nunca en las ciudades"7.
Juan Pablo II, en la homilia del 11 de octubre de 1984, expreso
lo que entendia por nueva evangclizacion: "nueva en su ardor, en
sus metodos, en su expresion ". Podemos dar por cierto que San
Vicente hubiera aceptado sin reservas esa afirmacion.
1. El 'ardor' apostolico no es solo fogosidad exterior, que se
puede atribuir al temperamento; hinca sus raices en el celo, quc
devora interiormente al evangelizador. San Vicente coloca al celo
entre las cinco virtudes caracterfsticas del misionero y lo define
como la mas pura manifestacion del amor de Dios: "si el amor de
Dios es fuego, el celo es la llama; si el amor es un sol, el celo es sit
rayo. El celo es to mds puro que hay en el amor de Dios" 8.
Para el celo no existen las fronteras . Por eso San Vicente, des-
pues de ponderar la abnegacion de los misioneros que trabajaban
en Escocia , Berberia , Madagascar y Genova, pide el mismo espi-
ritu para la Compania de manera que, al ver a los "misioneros, se
pueda decir: he aqut unos hombres apostolico.s dispuestos a it a los
cuatro rincones del ntundo para llevar la Palabra de Dios"9. Y si
los misioneros sucumben victimas de las enfcrmedades, trabajos,
privaciones , esto debe excitar el celo de la Compania , dado que " esta
es la forma como se porto Dios al comienzo de la Iglesia" 10. En
cualquier parte que se encuentre el misionero , debe estar atento
para ' no dejar que pase ninguna ocasion de ensetiar a un pobre'.
6 RC 1, 1,20 .: "evangelizare pauperibus, maxime ruricolis".
7 COSTE XI 337. En adelante se citaran el N° de volumen y de pagina
de la ed. espanola. "La marginacibn religiosa del pobre es la Inds grave en
orden a su dignidad y a su salvacion; macho mds grave que la marginacibn
econ6mica, politica o social": "Lineas pastorales para la nueva evangeliza-
tion". CEA. N° 32. El hereje de Montmirail objeta esa margination: "puede
ser que en Paris haya pasta diez mil (sacerdotes y f railer ), mientras que esas
pobres gentes del campo se encuentran en una ignorancia espantosa, por
la que se pierden "(XI 727 ). Al ano siguiente , en Marchais , despues de com-
probar como el Sr. Vicente y sus companeros atendian a los pobres , exclamo:
"Ahura es cuando he visto que el Espiritu Santo gala a la Iglesia romana,
ya que se preocupa de la instruction'' la salvacidn de estos pobres aldea-
nos" (XI 729).
8 XI 590.
9 XI 190.
10 XI 293.
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De to contrario, se expone a faltar contra el quinto mandamiento,
ya que "se puede matar a una persona ... no dandole lo que necesita
Para vivir" 11.
Por otra parte, el ardor apostolico es una exigencia de la voca-
cibn que "consiste en ir ... por toda la tierra;;para que? Para abra-
sar los corazones de todos los hombres, hacer lo que hizo el Hijo
de Dios, que vino a traer Fuego a la sierra Para inflamarla de su amor
... No me basta con amar a Dios si no lo ama mi pro limo" 12.
San Vicente nos presenta al celo como una manifestacion de
la caridad teologal, que influye en toda la vida del evangelizador,
presentandolo como "hombre de Dios" 13 al que se escucha. "El
hombre contemporc neo escucha mas a gusto a los que dan testimo-
nio que a los que ensenan , o si escucha a los que enser a , es porque
dan testimonio" 14.
S. Vicente estaba convencido de ello. En su tiempo la Iglesia
tenia demasiada gente intitil y otros muchos que la desgarraban;
"!o que necesita es tener hombres evangelicos, que se esfuercen en
purgarla , en iluminarla" 15
El misionero que no da testimonio, podria borrar con el codo
lo que escribe con la mano: "No vayas a deshacer con to conducta
lo que edificaste con to predicacion; no destruyas por un lado lo que
levantaste por el otro; hay que predicarsobre todo con el huen ejem-
plo" 16. ",-Miserable de mi que digo y no hago!;Indico a los demos
lo que deben hacer, pero yo mismo no lo practico!" 17. Este acto de
humildad del Santo Ilevaba a los oyentes a examinar la propia con-
ciencia y a pensar en la necesidad de dar testimonio.
Repetidas veces el Fundador alaba el celo de los Inisioneros.
Sin embargo califica de locura la idea de que la Compania pudiera
ser ese grupo de "obreros apostolicos"profetizado por San Vicente
Ferrer. Algunos anos mas tarde, sin descartar la posibilidad de que
la profecia se aplique a la Mision, pide a Dios "que a! menos nos
XI 267.
XI 553.
2Re 1, 9.
EN (Evangelii Nuntiandi ) 41; cf. RM 42; PUEBLA 971.
III 181.
XI 179.
XI 316.
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haga imagenes y precursores" de esos "sacerdotes que, con el fer-
vor de su celo, abrasarian toda la tierra" 18.
El autentico testimonio esta respaidado por la santidad, que,
a juicio de Juan Pablo II, "es un presupuesto fundamental y una
condition insustituible para realizar la mision salvifica de la Igle-
sia" 19. San Vicente, al explicar el "propriae perfectioni studere" 20,
presenta la santificacion personal como una exigencia de la evan-
gelizacion: "nosotros somos los mediadores para reconciliar a los
hombres con Dios". En el parrafo anterior habia dicho: "Un misio-
nero que solo pensase en la ciencia, en predicar bien, en decir mara-
villas... ", si "descuida su oration y los demos ejercicios de la regla,
;es misionero? No, falta a lo principal, que es su propia per-
fecciOn" 21.
La santidad equivale a la perfection de la caridad. Debemos
tender seriamente a ella porque , sin ser religiosos , "podemos decir
que nos encontramos en un estado de caridad " 22
2. Ya antes de que el Vaticano II aprobara el decreto Aposto-
licam Actuositatem , diversos movimientos apostolicos laicales
habian adquirido el derecho de ciudadania dentro de la Iglesia.
Varios documentos posteriores al Concilio subrayan la importan-
cia de la actividad apostolica de los laicos 23.
En tiempos de San Vicente las agrupaciones piadosas de lai-
cos, las Cofradias, tenian como finalidad el crecimicnto de la vida
cristiana de sus miembros. Las cofradias de la Caridad, creadas
por San Vicente a partir de 1617, ademas de ocuparse de los pobres
18 XI 763; cf. XI 39, 703.
19 RM 90; cf. PUEBLA 383.
20 RC 1, 1, 10.
21 XI 385.
22 XI 564. El P. General, al hahlar a la CPAG/92, insistio mucho sobre
el "hombre nuevo ", colocando como empeno prioritario de conversion indi-
vidual de cada cohermano. La CPAG!92, en cambio, dio la prioridad a la
nueva evangelizacion, que exige renovation personal y comunitaria. De
hecho, el largo cuestionario de la CPAG/92 da cabida a una sola pregunta
relativa a los "hombres nuevos" y otra a las "cornunidades renovadas".
Incluso la pregunta relacionada con la promocion vocacional no da espa-
cio para que se responda: testimonio de vida, como uno de los medios de
promocion. Desde 1968 ]as AA GG, directa o indirectamente, han tratado
de la evangelizacion; quedaria por comprobar cl influjo que han tenido
dichas Asambleas en la renovaci6n personal y comunitaria.
23 Cf. EN 70-73; RM 71-74; PUEBLA 777, 780-783, etc..
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en el aspecto asistencial, debian brindarles asimismo ayuda espi-
ritual 24. El primer reglamento (1617), despues de recordar que "la
finalidad del institute no consiste solamente en asistir a los pobres
en to corporal sino tambien en lo espiritual", describe esta tiltima
actividad: "Las siervas de los pobres procurardn y pondrdn todo su
interes en disponer para vivir mejor a los que sanen , y a biers morir
a los que mueran- 25.
San Vicente, at crear las Caridades, no cree innovar; simple-
mente se considera un instrumento de la divina Providencia, que
restablece funciones asignadas a la mujer desde los comienzos del
cristianismo: "Hace ya alrededor de ochocientos anos que las muje-
res no tienen ninguna ocupacion publica en la lglesia"26. A pesar
de que el viera en las diaconisas a las precursoras de las "siervas
de los pobres", estas, en el s. XVII, eran una autentica novedad 27.
Las Caridades estaban Ilamadas a mantener, at menos parcial-
mente, el fruto de la actividad misionera. Segun la bula de Ereccion
de la Compania, los misioneros debian procurar erigir, "bajo la auto-
ridad del Ordinario, las llamadas Co/radius de la Caridad"2N
Las Caridades de varones no prosperaron mayormente, en tanto
que las mixtas crearon algunos problemas, sobre todo a causa del
manejo del dinero: "Los hombres y las ntujeres juncos no se ponen
de ucuerdo en materia de administraci6n"29. At os antes se habia
expresado de manera mas drastica, y en favor de las mujeres: "La
experiencia nos hace ver que es absolutamente necesario que las
mujeres no dependan en esto de los hombres, sobre todo per la
bolsa"30. Una de las razones aducidas: "Puedo dar testinronio en
24 Cf. X 571: "asistir a los pobres enjermos... corporal y espiri-
tualmente ".
25 X 579.
26 X 953. Los reglamentos eran aprobados por la autoridad eclesias-
tica la que , de esa manera , reconocia a las Caridades Como actividad de
la Iglesia.
27 La Compania del Ssmo. Sacramento comenzo sus actividades en
marzo de 1630 ; tenia una finalidad apostolica mas diversificada que la de
las caridades. No era exclusivamente laical: tambien formaban parte de ella
los obispos, sacerdotes y religiosos; cf. COSTE: "Le Grand Saint du Grand
SiBcle", III 311-326.
28 X 309. Con la Bula , la autoridad suprema de la Iglesia aprueba indi-
rectamente la existencia de las Caridades. RC 1, 2: "erigir la confradia de
la Caridad".
29 IV 71.
30 1 141.
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favor de las nujeres, que no hay nada que decir en contra de su admi-
nistraci6n, ya que son muy cuidadosas y fieles"31.
La dignidad de la persona y, en concreto, la de la mujer, es uno
de los valores por los que debe luchar la nueva evangelization. San
Vicente no se limito a utilizar a la mujer, sino que contribuyo a
reubicarla dentro de la misi6n de la Iglesia, le reconocio autono-
mia con relation a los hombres y le atribuy6 cualidades superio-
res a las de estos t ltimos. En [as caridades mixtas los hombres se
ocupaban de los Banos y las mujeres de los enfermos, cuyo scrvi-
cio aparecia superior al de los Banos: "Nuestro Senor no saca ntenos
gloria del ministerio de las mujeres que del de los hombres, ya que,
al parecer, el cuidado de los enfermos es preferible al de los
sanos " 32.
3. "La nueva evangelization debe crear en los ricos la concien-
cia de que ha llegado el momento de hacerse realmente hermanos
de los pobres, en la comun conversion hacia el desarrollo
integral" 33
Los miembros de las Caridades pertenecian a la clase rica o
acomodada. Las innumerables obras asistenciales que realizaron
las Caridades manifiestan la real cercania de sus miembros con
relation al pobre. La mistica que les inculc6 San Vicente rebasa
el concepto de fraternidad, puesto que la cofradia se propone "hon-
rar a Nuestro Senor Jesucristo en la persona de los pobres, que son
sus miembros"34. Por eso trataran a los pobres "con mucho
carino, como si se tratara de su propio hijo, o mejor dicho, de Dios,
que considera como hecho a si mismo el bien que se hate a los
pobres" 35. No es de extranar que Ilame "madres segun la gracia"
a las damas que se ocupaban de los nines exp6sitos 36. Sin
embargo, el pobre no es solo un miembro sufriente de Jesucristo;
lo hace presente, de manera que, a traves del pobre, se asiste al
mismo Cristo 37. Por eso los miembros de la cofradia se reconocen
como "siervos de los pobres"311. El apelativo cobra un sen-
IV 71.
X 603.
RM 59.
X 608 , 620, etc..
X 578.
cf. X 943.
cf. Mt 25,40.
X 575 ss.
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tido mas profundo si se tiene en cuenta que las dos mujeres pobres
que ayudaban a las damas "se llamardn asistentes de los pobres",
porque no scrvian gratuitamente 39.
San Vicente no se contentaba con satisfacer las necesidades
inmediatas de los pobres . Cuando le era posible , procuraba ofre-
cerles medios para que pudieran bastarse por si mismos . El regla-
mento de Macon ( 1621) establecia : "Racer aprender a los ni ►ios y
jovenes algi►n oficio, a fin de que tengan con que ganarse la
vida " S0. En el reglamento de una caridad mixta la promocion del
pobre aparece como uno de los fines de la misma : "La compahia
de la Caridad se establece ... para atender corporal y espiritualmente
a los pobres ... haciendo que aprendan algzin oficio y ganen su sus-
tento aquellos que puedan trabajar " 41. No podian trabajar los muy
pequenos y los invalidos; otros, en carnbio, podian ganarse al menos
parcialmente la vida : "en cuanto a los ►nuchachos , se los pondre
en algtin oficio , como de tejedor... o bien se levantard un taller de
alguna obra fdcil, como un telar"42.
El mismo criterio guiaba a San Vicente por to quc se refiere
a las ayudas circunstanciales , como eran las brindadas a las pro-
vincias devastadas por las guerras . Cuando vislumbraba alguna
posibilidad de paz , enviaba semillas para que los pobres pudieran
sembrar "un poquito de sierra " y, a quienes carecian de ella, "alg ► in
instrurnenlo para trabajar " a los hombres "y a las muchachas y
mujeres, rueca , estopa y lana para hilar"43.
Los misioneros habian asimilado bien las lecciones del Fun-
dador. Algunos de ellos , dislocados en el Aisne , escribian a San
Vicente: "... ha habido Lantos que se han restablecido por completo,
que costaria trabajo encontrar a seis pobres que no esten en condi-
ciones de ganarse la vida, nos hemos creido obligados a buscarles
los medios para ello, repartiendoles hachas, podaderas y ruecas, para
hacer trabajar a los hombres y a las mujeres que, de este modo, no
resultardn una carga para nadie... Tambien hemos repartido los gra-
nos... Los han sembrado y Dios reparte su bendici6n"44.
39 X 576.
40 X 642.
41 X 646.
42 X 649 . El reglamento de los ninos expositos prevefa el aprendizaje
de algun oficio , cf. SANTA LUISA DE MARILLAC : Correspondencia y Escri-
tos, Salamanca 1985 [E 217: C 443, WE].
43 VIII 66 ; cf. 331.
44 IV 129-130.
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4. Pienso que el Santo Padre, cuando habla de evangelizacion
nueva "en sus metodos y en su expresion", se refiere a la forma de
abordar los sujetos y a la manera de comunicarlos, ya sea en su
expresion escrita como en la oral. En ambos campos, San Vicente
revoluciono la predicacion de su epoca.
El descubrimiento, en el s. XVI, de la antiguedad clasica, entu-
siasmo a los artistas y oradores. Estos ultirnos adulteraron la pre-
dicacion con frecuentes referencias a los filosofos y oradores paga-
nos con el recurso a la mitologia y a las narraciones fabulosas,
haciendo asimismo alarde pedante de erudicion, citando las Sagra-
das Escrituras de manera disparatada, utilizando comparaciones
y metaforas forzadas, sin descartar ]as incursiones en el campo de
la politica y los insultos a los Hugonotes. El mismo San Vicente
incurre en algunos de esos defectos en el periodo anterior a Fol-
leville 45.
Los Oratorianos, los Jesuitas, el P. Bourdoise, reaccionaron
contra ese tipo de oratoria, pero cabe a San Vicente el merito de
haber revolucionado la predicacion de su epoca.
Sus sermones de Gannes-Folleville y de Chatillon le indicaron
cuales eran las verdaderas necesidades de la gente pobre y como
se debian proponer las verdades de la fe.
El sujeto de la predicacion es Jesucristo 46 y las verdades del
Evangelio, explicadas mediante comparaciones familiares 47. San
Vicente recomienda al superior do Marsella: "No tengan miedo de
anunciar a los pueblos las verdades cristianas con la sencillez del
Evangelio y de los primeros obreros de la Iglesia"48. A imitacion
de los apostoles, el misionero debe proponerse como objctivo "la
conversion de los oyentes y el aumento de la gloria de Dios" 49.
Seria un crimen buscar la propia gloria.
Dios mueve los corazones y opera la conversion, valicndose de
instrumentos humanos, a traves de los cuales la Palabra llega a los
hombres. Estos no se deciden a un cambio de vida si no se les pre-
sentan razones valederas para aceptar una verdad o rechazar un
45 cf. X 36: alarde de erudicion; X 37: cuentos fabulosos; X 44: recur-
sos a la mitologia.
46 cf. XI 186.
47 cf. XI 741.
48 VIII 138.
49 XI 179.
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error. A estas razones San Vicente da el nombre de'motivos', que
suelen encabezar el cuerpo del discurso.
El sujeto de la predication puede set- una virtud o un vicio, una
verdad o un error; es necesario explicar detallada y claramente en
que consiste lo que se propone, a lo que San Vicente da cl nombre
generico de 'naturaleza'.
Una vez que el oyente sabe bien de que se trata y esta conven-
cido de que debe imprimir un vuelco en su vida , es necesario indi-
carle como podra realizar su conversion, o sea , de acuerdo a la ter-
minologia de San Vicente, proporcionarle los 'medios'.
Naturaleza, Motivos y Medios es lo que el llama "el pequero
(humilde) metodo", de cuya eficacia estaba profundamente conven-
cido: "Contiene todo to que se necesita alegar para convencer ple-
namente at mundo; no deja nada de cuanto se puede aportar para
convencery ganarse las almas. Me atrevo a asegurar que no hay nin-
guna forma de predicar tan eficaz"S0.
El humilde metodo , regalo de Dios a la Compania , gracias a
las Conferencias de los Martes, a las reuniones de los eclesiasticos
y a los retiros de los ordenados, se convirtio en el "metodo que todo
el mundo desea seguir" 51.
Sin embargo , para San Vicente el metodo, mas que un esquema,
es una virtud , o sea , un orden , una fuerza y un don "que, en nues-
tras predicaciones, nos hace guardar cierta disposition y un estilo
adecuado at alcance de los oyentes , para sit mayor provecho" 52.
En esa definition se puede percibir un velado reproche a la pre-
dicaci6n de la epoca. Sin indirectas se levanta San Vicente contra
"esas formas rebuscadas, esa elocuencia ampulosa, esas pompas ora-
torias", propias de los sermones de Adviento y de Cuaresma, que
no convierten a nadie 53, tanto mas que esos predicadores, cons-
ciente o inconscientemente , se predican a Si mismos'4. Para la
gente sencilla y humilde, los discursos elevados les resultan incom-
50 XI 166-168. El Ver, Juzgar v Obrar utilizado por ciertos movimien-
tos contemporineos se inspira en el humilde metodo de S. Vicente.
St XI 186.
52 XI 177.
53 XI 174.
54 cf. XI 165-166.
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prensibles: les pasan "por encima de sus cabezas" 11. Algo similar
afirma respecto al tono de voz y a los gritos: "no hacen mas que
resbalar por encima, rasgar superficialmente, sin tocar ends que la
superficie" 56
El misionero, en cambio, debe predicar como lo hicieron Jesus
y los apostoles, es decir, "con sencillez, con tin discurso familiar,
de manera que todos puedan entender y sacar provecho"5'. San
Vicente acota con alegria que los mismos actores de teatro "han
cambiado su manera de hablar, y no recitan ya sus versos en un tono
elevado, como lo hacian antes. Ahora lo hacen con una voz media
y como si hablaran familiarmente" 58.
Las directivas que dejo San Vicente al final de su vida, guar-
dan todavia su actualidad. "Prediquemos a Jesucristo y a las almas;
digamos lo que debemos decir con sencillez, con llaneza, con humil-
dad, pero tambien con valentia y con caridad"'9. De esa manera,
tambien ahora los que nos escuchen podran exclamar: "Este hom-
bre hace maravillas, predica como un misionero, predica a lo misio-
nero, como un apostol" 60
(De CLAPVI, N'° 73)
55 XI 547.
56 XI 182.
57 XI 165.
58 VI 358.
59 XI 340.
60 XI 186.
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A MISSAO NA CIDADE:
Desallo para uma nova evangelizacao
Eli Chaves dos Santos, C.M.
Uma das grandes preocupacoes pastorais do momento tem sido
a evangelizacao da cidade: Como desenvolver uma pastoral urbana
quc responda aos desafios da cidade? Os Bispos da Grande Sao
Paulo tem-se ocupado muito com cste assunto. A Assembleia Pas-
toral da Diocese de Santo Andre, realizada em junho, girou em torno
de como evangelizar o homem urbano.
No Jardim Marilene, durante o mes de julho, refletimos essa
problematica junto com os lideres c animadores da Cornunidade
Paroquial. Partilhamos e comentamos aqui alguns dos rnuitos desa-
fios e questoes levantados, que nos deixam perplexos e convidam-
nos a uma criatividade pastoral, dentro de um novo ardor mis-
sionario.
I - Alguns dados da realidade urbana
* 0 crescimento das cidades e urn faro. Nas ultimas decadas,
devido ao exodo rural, a populacao urbana passou de 36%io (cm 1950)
para 75% (em 1990) no Brasil. A cidade exerce hoje um fascinio e
atrai o povo. Sobretudo marcado pelos efeitos de uma estrutura
agraria que exclui o pequeno produtor e do uma politica agricola
que favorece a empresa agro-industrial e o latifbndio, o homem do
campo parte para a cidade, sinonimo de desenvolvimento, liberdade
e felicidade. Expulso do campo e/ou cnm busca de sobrevivencia e
de melhores condi46es de vida, o brasileiro busca a cidade, fazendo
possivel, em 1980, uma taxa de crescimento de 4,24% nas cidades
com mais de 500 rnil habitantes.
* A vida na cidade a marcada pela modernidade, incentivada,
em alto grau, pelos Mcios de Comunicacao. Vive-se num ambiente
de liberdade, sem muito controle social. Experimenta-se a forca
da tecnica, valoriza-se a razao, busca-se a eficiencia. A autonomia
da pessoa em busca da felicidade e colocada acima de tudo. 0 ritmo
de vida e dinamico, competitivo, agitado, marcado por grande
variacao e mobilidade. Cria-se uma multiplicidade de relacoes fun-
cionais, com nova forma de vizinhanca, com predominio das
relacoes secundarias. Abre-se a pessoa um horizonte novo e plura-
lists, de novas e variadas ideias, costumes, valores, contatos, vin-
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cubs e praticas em todos os niveis. Disto surge um estilo de vida
pluralista, muito marcado pela massificacao, no anonimato, no indi-
vidualismo e no consumismo.
* A urbanizacao acelerada nos ultimos anos, uma verdadeira
inchacao, se deu de forma desorganizada, determinada em grande
parte pelo modelo economico adotado e baseado no capital, no
quase monopolio dos meios de producao, no lucro, na exploracao
do trabalhador. As cidades reproduzem os mecanismos, a logica
do sistema socio-economico. As formas de ocupacao do espaco e
a desigual distribuicao de servicos revelam a nitida divisao de clas-
ses e as contradicoes da cidade. Ao lado dos centros comerciais
luxuosos , dos jardins e da sofisticacao tecnica , saltam aos olhos
os imensos bairros populares, as periferias marginalizadas e caren-
tes. Em contradicao com as areas centrals de concentradao de
poder, dinheiro de todos os servicos e beneficios, as periferias, na
miseria e escassez do essencial, revelam uma face subumana da
cidade, com alto indice de deterioracao do padrao de vida da maio-
ria da populacao.
* Sem condicoes e estruturas necessarias para seu crescimento
e reflexo do sistema capitalista concentrador e excludente, as cida-
des assistem ao crescimento e complexificacao de grandes questoes,
cada vez mais dificeis de serem administradas e solucionadas,
como: trabalho (desemprego, subemprego, haixos salarios...); mora-
dia (favelas, corticos, lotcamentos clandestinos, moradores de rua,
infra-estrutura); sat de (falta de saneamento basico, de atendimento
medico, precariedade hospitalar...); violencia (quadrilhas, toxicos,
justiceiros, desrespeito aos direitos humanos, corrupcao...);
educacao (falta de escolas, baixo nivel de ensino, evasao escolar...);
familia (desintegracao familiar, menores abandonados,
prostituicao, juventude desorientada...); transporte (precariedade,
altos custos...); comunica4ao (monopolio dos MCS, manipulacao da
opiniao publica, erotismo...); etc. Questoes como essas revelam o
agravamento das condicoes para uma vida digna para a maioria
da populacao urbana e a deterioracao da malha social nas gran-
des cidades, que parecem estar no limiar da ingovernabilidade.
2 - Alguns desafios e interrogagoes pastorals
A realidade urbana, em suas particularidades e problemas,
questiona profundamente a acao pastoral da Igreja. Nossas prati-
cas pastorais convencionais sao suficientes para responder aos
novos apelos colocados pelos novos fatos culturais e sociologicos?
Scm moralismos e fugas, mas com a conscirncia dos reais desa-
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fios , como apresentar o Evangelho de forma compreensivel e
atraente ao homem urbano , levando-o a uma fiel e fecunda adesao
a Cristo ? De que forma o Evangelho pode penetrar nos centros de
decisao e ser uma forca e inspiracao para fermentar a convivencia
humana, para ajudar a construir uma vida humana, justa e fraterna
na cidade?
a) A modernidade que marcou a vida nas cidades reduz a
religiao ao ambito privado e promove a cultura da razao , da tec-
nica . A fe deixa de ser necessaria nos grandes momentos e centros
de decisao . Muitas vexes, a Igreja e sua a4ao nao se organizarn e
trabalham com mentalidade tradicional e pre-moderna, pressu-
pondo que todos sao cat6licos , desconhecendo a cosmovisao do
homem moderno, anunciando um Evangelho articulado sobretudo
dentro de uma estrutura e cultura tradicional -agraria ? Nossa lin-
guagem , simbolos, agentes e estruturas ( par6quias territoriais, con-
trole ritual , clericalismo, etc.), nao estariam muito marcados por
um espirito formal , dogmatico , institucional e uniforme , tornando-
se estranhos e insuficientes para acolher e atingir o homem urbano,
sedento de respostas s6lidas e novas?
Na cultura informatizada e urbana de hoje , marcada pelo
audiovisual , pelo pluralismo , pelo dinamismo , nossa palavra e a45o
nao estariam muito amarradas a um conjunto de ideias c procedi-
mentos que tornam pouco compreensivel , atual a atraente nossa
evangelizacao?
b) Nota - se um esvaziamento da Igreja. Numa pesguisa recente,
feita no ABC (regiao que compreende as cidades de Santo Andre,
Sao Bernardo e Sao Caetano), 76% das pessoas se declaram cat6li-
cas (contra 86% em 1980); 50 % dos jovens ouvidos, de 15 a 18 anon,
afirmam que nao frequentam a Igreja . Nossas paroquias nas cida-
des nao sao frequentadas por mais de 10% das pessoas quc se dizem
cat6licas . Por outro lado, ha uma crescente onda mistica ; crescem
os novos grupos religiosos (seitas ), sobretudo pentecostais e
orientais.
A analise desse fenomeno a dificil e complexa. Sem uma men-
talidade saudosista do sisterna de cristandade e sem o alarde dos
MCS, a preciso tirar dal as licoes devidas . Muitos encontram a
explicacao disso nas novidades e reformas introduzidas na Igreja
e sobretudo no compromisso s6cio -politico de Iiberta45o dos
pobres. Por isso, propoem uma restaurac;ao da Igreja, com cnfasc
na doutrina , no fortalecimento das estruturas a disciplina eclesias-
ticas e no incentivo ao espiritual . Entendernos que a analise pre-
cisa ser mais ampla , menos parcial e menos passional ; afinal, a pre-
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ciso olhar para a frente , assumir e criar a historia no presente e
futuro e nao refaze - la ou repeti-la.
c) Fala-se, mesmo , hoje, numa pos-modernidade (certo cansa4o
da razao e desencanto com o progresso tecnico-cientifico ; dai a busca
de saidas alternativas : ecologia, misticismo , valorizacao dos senti-
mentos, etc .). Mergulhado no mercado eletronizado de opinioes mul-
tiformes e experimentando as conquistas e fracassos do progresso,
o homem moderno busca responder a seus anseios profundos de
maneira nova. Sem formulas preconcebidas, sem emaranhados dou-
trinais e sem dogmatismos, seu interesse se volta para a busca de
novas experiencias de vi.vencia e convivencia . Busca, mesmo, uma
experiencia religiosa mais direta, intensa, sem muitas mediacoes.
Nao estaria a Igreja muito presa a uma evangelizacao por
demais uniformizada , pouco acolhedora , envolta em disputas dou-
trinais, sem sabor e ressonancia na vida do homem moderno? Como
despertar a fe profunda , uma fe atraente que acolha as pessoas e
que responda a suas angustias e anseios pessoais, mas superando
o individualismo e abrindo - se para a transformacao e humanizacao
das estruturas socio-economico - politicas?
d) Na cidade , marcada pelas contradicoes, pela dcterioracao
da vida e pela marginalizacao da maioria da populacao , a perspec-
tiva prioritaria da acao pastoral urbana e a perspectiva evangelica
de libertacao dos pobres, na busca da justica, na defesa da vida
e no esforco de humanizagao. A atitude profetica de Jesus nos con-
voca a defender e promover a vida, contra todas as forcas da mortc;
que todos possam usufruir dos beneficios de seu trabalho e tenham
reconhecida , de fato, sua dignidade.
Neste sentido, alguns passos significativos foram dados: CEBs
(Comunidades Eclesiais de Base), pastorais sociais, apoio pastoral
aos movimcntos populares, novas ministerios, pastoral mais com-
prornetida e participativa, etc. Novas e urgentes interrogacoes, no
entanto, se colocam, hoje, nas cidades: Por que a pastoral libertadora
ainda fica restrita a pequenos grupos c nao atinge a massa, os mais
pobres (que buscam as seitas)? Como desenvolver uma pastoral de
rnassa cornprornetida com o processo de libertacao? Como promo-
ver a participacao e desenvolver a dimensao socio-politica da fe, den-
tro das atuais mudangas da conjuntura nacional c internacional? De
que forma trabalhar as questocs de ordem mais pessoal-existencial
colocadas pela vida urbana, cm unidade com a problernatica socio-
politica? Como atingir us centros de decisao, em defesa dos pobres?
A questao cultural nem sernpre tern sido suficicntemente conside-
rada; dentro do ambicnte urbano de modernidade, comp desenca-
dcarum processode inculturacao,considcrandoacultura popular,
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a religiosidade do povo, sem prejuizo da dimensao critico-racional?
Como engajar e envolver a classe media, hoje expcrimentando uma
sensacao de abandono pastoral, nesta caminhada de opcao prefc-
rencial pelos pobres?
e) Numa situarcao rural, as pessoas corriam atras da Igreja; na
vida agitada da cidade, e a Igreja que deve correr atras das pessoas.
A cidade rompe corn o ritmo de vida rotineiro, uniforme e tranquilo,
tao pr6prio do campo. Agitagdo, competicao, diversidade, novidade,
conflito, mudanga, busca sao os componentes da vida urbana. Isso
exige, pois, um novo modo de a Igreja ser e agir. Nao basta so o entu-
siasmo pela missao; nao Basta so afervorar e conservar praticas dcfa-
sadas. E indispensavel partir da realidadc e da vida do homem
urbano e, iluminado pelo Evangelho, empreender uma acao global.
Trata-se de atingir nao so territorios geograficos menos pene-
trados polo Evangelho, mas atingir os valores, os criterios, os cen-
tros de decisao e os modelos de vida da cidade, que contrastam com
a proposta de Jesus Cristo. Para isso, urge renovar-se c sair dos
muros das par6quias e igrejas c entrar na multidao. E preciso que
a Igreja dinamize suas estruturas, reciclc c forme adequadamente
os agentes e o clero, busque novos metodos, mobilize corn ousadia
e criatividade suas forcas e recursos, para it la onde sc concentra
o povo, para situar-se nos meios onde acontecem as decisoes, la
onde os conflitos surgem, para ai participar e anunciar a Boa Nova.
A evangelizacao na cidade a uma acao abrangente, quc nao se
identifica com esta ou aquela acao especifica da Igreja. Busca atin-
gir o cerne da vida urbana, abordando os problemas concrctos,
anunciando o Evangelho de maneira nova, ultrapassando o ambito
da paroquia e da comunidade. Tendo o Evangelho como coluna mes-
tra, assume os conflitos presentes na cidade e desperta a
participa4ao, atraves da qual o povo deve ser o sujeito de sua pro-
pria libertacao.
Com renovado ardor e sem medo, devemos, hoje, apostar na
cidade. Devemos entrar no cora4ao da cidade para ali fazer brotar
a semente do Evangelho. Sao Vicente de Paulo, no seculo XVII,
atento aos apelos historicos da Igreja, convocava sous missiona-
rios para a evangelizacao dos camponeses, uma vez que as cidades
estavam inflacionadas de padres. Hoje, certamente, nos convoca-
ria para a missao na cidade, onde se concentram as multidoes mar-
ginalizadas, em meio a angustiantes problemas; nos convocaria para
evangelizar a cidade, pois ai se define o futuro da Igreja.
(Do Informativo Sdo Vicente, N° 180)
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LOS ANTIGUOS PRIVILEGIOS
DE LA CONGREGACION DE LA MISION.
Y EL NUEVO ORDENAMIENTO CANONICO
Miguel Perez Flores C.M.
El estudio original PRIVILEGIOS ANTIGUOS Y DERE-
CHO NUEVO contiene dos Partes con sendas Secciones.
VINCENTIANA publica solamente la Primera Seccion
de la Pritnera Parte, en la que se exponen aquellos pri-
vilegios que , segun el parecer del actor , todavia estan
en vigor, desde el punto de vista candnico.
Preambulo
Es posible que mas de uno se extrane ante este trabajo sobre
los viejos privilegios de la Congregaci6n de la Mision. No parece
concorde con la mentalidad reinante, refractaria a todo privilegio
y singularidad. No obstante, y conocedor de la situacion, no he
tenido reparos en emplear parte de mi tiempo en este trabajo. Los
motivos que me han impulsado a hacerlo son los siguientes:
1°. Responder a la petici6n que algunos Padres, no muchos,
han dirigido al Superior General de la Congregacion y a mi sobre
la situacion en la que quedan los privilegios de la Congregaci6n,
despues de los cambios habidos en la legislaci6n de la Iglesia. Nunca
dude que podia prestarles un sencillo servicio.
2°. Satisfacer mi curiosidad de canonista. Tambien yo, aunque
por razones distintas de los que se dirigieron al Superior General
y a mi, he querido saber en que habia quedado aquel ((mare
magnum - de nuestros privilegios, como gustaba decir el qucrido
P. Jacinto Fernandez, estudioso de los privilegios de la Congrega-
ci6n de la Mision, a quien en agradecimiento dedico este trabajo.
Al estudiar los privilegios de la Congregaci6n, me he acordado
del interes que san Vicente tuvo porque la Compaiiia obtuviera del
Santo Padre, Urbano VIII, una serie de privilegios y, sobre todo,
el motivo que expuso: "Y para aumentar la devocidn a los fieles y
la salvacion de las almas. Los citados Sacerdotes de la Mision supli-
can a Vuestra Santidad se complazca concederles todos los poderes
que tiene porcostumbre conceder a los religiosos v sacerdotes secu-
lares que Su Santidad en via a misionar a los paises de infieles, a
saber: predicar, catequizar, oir confesiones..., absolver de las censu-
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ras eclesidsticas, dispensar de las irregularidades en los casos ocul-
tos, conmutarlos, dispensar de todos los casos reservados a Vuestra
Santidad, incluso los senalados en la Bula in 'Coena Domini', esta-
blecer la oration de las cuarenta horas...absolver a los que abjuran
de sus errores, aplicar la indulgencia plenaria a todos los que hacen
la con fesion general... " (Coste 1, 125; 1, 50 fr). No propongo en este
caso a san Vicente como modelo, constato simplemente el hecho
de su interes pastoral por los privilegios.
PRIVILEGIOS
DE LA CONGREGACION
DE LA MISION
Introduction
Doctrina can6nica actual sobre los privilegios
En la presente introduction expongo resumidamente las
normas que el nuevo ordenamiento candnico de la Igle-
sia contiene sobre los privilegios. El fin que pretendo
es facilitar el conocimiento teorico y prdctico de to que
actualmente la Iglesia ensena sobre los privilegios, para
saber que privilegios de la Congregation de la Misidn
estdn vigentes, cbmo interpretarlos y cbmo usarlos cor-
rectantente.
1. Respeto a los privilegios y derechos adquirldos
Al reflexionar hoy sobre los privilegios, percibimos una ecle-
siologia muy distinta de la que actualmente sentimos. Es una ecle-
siologia extrana, pasada de muchos siglos y en muchos aspectos
inconcebible para los actuales miembros de la Iglesia.
En muchos privilegios vemos signos claros del dcseo de las
comunidades eclesiales de ser singulares, del celo por la exenci6n
y del temor de ser menos que los demas. Bastantes privilegios se
oponen a valores muy vivos en la conciencia del cat6lico de hoy,
tales como el valor de la unidad eclesial, la prevalencia de lo comun
sobre lo particular, la igualdad entre todos los miembros del pue-
blo de Dios, la colaboraci6n y mutua ayuda. Todavia hay privile-
gios - justo es decirlo - en Jos que podemos captar cierto aliento
espiritual y pastoral.
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Una de las razones del desajuste de los privilegios con nuestra
mentalidad es, sin duda, el hecho de que la mayor parte de los pri-
vilegios fueron concedidos en epocas pasadas. Casi todos los pri-
vilegios tienen una vieja historia. La mayor parte de los privilegios
de la Congregacion de la Mision tienen origen en la comunicacion
"pariformis o aeque principalis " con comunidades historicamente
anteriores y muy distintas de ella. Son pocos los privilegios que
la Congregaci6n de la Mision ha obtenido directamente.
No obstante la sensibilidad actual contraria, en general, a los
privilegios, la Iglesia, conocedora por experiencia multisecular del
comportamiento de los hombres y de la comunidades eclesiales,
sigue respetando en su actual ordenamiento canonico los privile-
gios y dcrechos adquiridos, no revocados expresamente por el
mismo Codigo. El canon 4 establece: Los derechos adquiridos, asi
como los privilegios hasta ahora concedidos por la Sede Apost6lica,
tan to a personas fisicas como juridicas, que esten en use y no hayan
sido revocados, permanecen intactos, a no ser que sean revocados
expresamente por los cdnones de este Codigo'.
2. Interpretaci6n de los privilegios
El privilegio es "una gracia otorgada por un acto particular en
favor de determinadas personas, tan to fisicas como juridicas, por
el legislador o por la autoridad ejecutiva a la que el legislador haya
dado esta potestad" (c. 76). El privilegio viene a ser como una ley
propia que sustituye, por gracia del legislador, a la ley universal.
La interpretacion, por tanto, ha de hacerse segi n los criterion esta-
blecidos para interpretar las leyes.
Estos criterios estan establecidos en el canon 17: "Las leyes ecle-
sidsticas deben entenderse segun el signi ficado propio de las pala-
bras, considerado en el texto y contexto; si resulta dudoso y obscuro,
se ha de recurrir a los lugares paralelos, cuando los haya, al fin y
circunstancias de la ley y a la intencion del legislador". Como la ley,
tambien el privilegio tiene su peculiaridades, su historia y sus fina-
lidades. La interpretaci6n de los privilegios exige, por tanto, ade-
mas de los criterios para interpretar la ley, otros criterios indica-
I En el Codigo actual se han revocado tres: cc. 396 § 2, 509 § 1, 526
§ 2, que se refieren a los obispos y a los parrocos respectivamente. A estos
dos privilegios, revocados explicitamente, se puede anadir la revocaci6n
del indulto de que trata el canon 1019 § 2: "La ordenacion de todos los tniem-
bros de cualquier instituto o sociedad se rigen por el derecho de los clerigos
seculares, quedando revocado qualquier indulto concedido a los superiores".
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dos en el canon 77: "El privilegio se ha de interpretar conforme al
canon 36 § 1; pero siempre debe interpretarse de manera que quie-
nes lo tienen consigan realrnente alguna ventaja", porque lo pro-
pio del privilegio es ser gracia, como antes quedo dicho. Los crite-
rion senalados en el canon 36 § 1 son los siguientes:
P. "El significado propio de las palabras y el modo comtln de
hablar".
2°. "En caso de duda, se han de interpretar estrictarnente los
privilegios que se refieren a litigios o a la comunicacwn o imposi-
cion de penas, asi como los que coartan los derechos de la persona,
lesionan los derechos adquiridos de terceros o son contrarios a una
ley a favor de particulares".
30. "Todos los demds deben interpretarse ampliamente".
La interpretacion tiene diversos grados (c. 16). La interpreta-
cion mfis segura es la autentica , la dada por el mismo legislador.
No siempre es facil conseguir la interpretacion autentica, bien por
la urgencia de las situaciones, bien por el proceso que es nccesa-
rio seguir para obtenerla. Ademas de la interpretacion autentica,
existe la interpretacion practica , mas cercana al usuario de los pri-
vilegios y suficiente para dar seguridad en el use de los mismos.
El Romano Pontifice y los Dicasterios de la Curia Romana puc-
den interpretar autenticamente los privilegios de la Congrcgacion
de la Mision. El Superior General y la Asamblea General pueden
interpretarlos practicamente . No es dcsdenable la interpretacion
dada por los estudiosos del derecho can6nico o por otras personas
que avalan su parecer con razones s6lidas. A esta interpretacion
se la califica de doctrinal o privada , y es suficiente para usar razo-
nablemente de los privilegios.
3. Cesacion de los privilegios
Los privilegios pueden cesar por razones muy diversas y de
diferentes maneras. Los canones 79-83 las exponen:
1 ° Por revocaci6n , con las salvedades indicadas en el canon 79,
es decir, que se comunique al intcresado y que cl privilegio no
dependa de clausulas temporales, v g.: a nuestro benepldcito u otra
semejante . Las salvedades van dirigidas a defender la pervivencia
del privilegio (cc. 79, 81).
2° Por renuncia aceptada por la legitima autoridad. No basta
la renuncia, esta debe ser aceptada. La persona fisica solo puede
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renunciar at privilegio dado unicamente en su favor. Las personas
individuales no pueden renunciar a los privilegios concedidos a las
personas juridical o los otorgados por raz6n de la dignidad del lugar
o del objeto. La persona juridica tampoco puede renunciar a un pri-
vilegio, si la renuncia redunda en perjuicio de la Iglesia o de otras
personas fisicas o juridicas (c. 80). Las disposiciones sobre la renun-
cia estan igualmente encaminadas a defenderel vigordel privilegio 2.
3° Por desuso o por use contrario , si el privilegio es oneroso
o redunda en gravamen de otros. Pero, si no es oneroso, ni redunda
en gravamen de otros no cesa (c. 82).
4° Por el cumplimfento del plazo . Es l6gico, si el privilegio se
fij6 para un tiempo determinado, pasado Este, el privilegio cesa.
Los mismo hay que decir en cuanto al ntimero de casos previstos
en el mismo privilegio. Agotados los casos, el privilegio ya no existe
mas. El canon 142 § 2 admite que, si el privilegio se ejerci6 en el
fuero interno y por inadvertencia se sobrepas6 el ntimero de casos
o el plazo, el acto es valido y por supuesto, licito (c. 83 § I).
5° Por el cambio real de las circunstanclas en las que se con-
cedi6 el privilegio. Este criterio es muy importance. Hay que tenerlo
muy en cuenta porque, como dije antes, muchos privilegios de la
Congregaci6n de la Misi6n fueron concedidos en circunstancias his-
t6ricas muy distintas de las actuales. El canon 83 § 2 establece:
"Cesan tambien si en el transcurso del tiempo han cambiado las cir-
cunstancias realer, de cal manera que, a juicio de la autoridad com-
petence, resulta daitoso o se hace ilicito su use".
6° Por privaci6n del privilegio a causa del abuso. En este caso,
el privilegio no cesa automaticamente, sino que debe intervenir la
autoridad competente privando expresamente del privilegio. El
canon 84 tiene en cuenta la amonestaci6n, y, si esta resulta inttil,
entonces se abre el camino para privar del privilegio a la persona
interesada. El mismo Ordinario que concedi6 el privilegio puede
hacerlo directamente, pero si fue la Santa Sede la que lo otorg6,
el Ordinario debe informar a esta de to ocurrido.
4. Uso de los privilegios
El use de los privilegios depende de la naturaleza de los mis-
2 En la Iglesia, adcmas de las personas fisicas, existen las personas
juridicas que son o fundaciones o corporacioncs, segitn lo establecido en
el canon 115, cf. CODIGO de Derecho Can6nico, BAC, Salamanca, 1983, nota
a los cc. 114-116.
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mos, de los destinatarios y de las condiciones impuestas al otor-
gar el privilegio.
Unos privilegios son de caracter pastoral y otros no. Muchos
pueden ejecutarse en el fuero interno y externo, o solo en el fuero
interno. En tal caso, se requiere que el miembro de la Congrega-
cion sea sacerdote y con facultad, al menus presunta, para admi-
nistrar el sacramento de la reconciliacion.
Los privilegios pueden estar concedidos unicamente a los supe-
riores mayores o a todos los superiores; a todos los miembros de
la Congregacion en sentido estricto o amplio. Unos privilegios se
refiercn unicamente a las personas, mientras que otros estan rela-
cionados con los lugares o con los ministerios.
Con frecuencia, en la concesion del privilegio se indican expre-
samente algunas condiciones . Como es obvio, tales condiciones se
deben cumplir.
Atencion especial merecen aquellos privilegios que conceden
la facultad de dispensar de los impedimentos y de las penal. Hay
que estar muy seguro de lo que se hace y de comp se procede, a
fin de evitar serios conflictos en el fuero externo.
La posibilidad del use incorrecto y del abuso de los privilcgios
permiten a los superiores de la Congregacion de la Mision dar nor-
mas y orientar el ejercicio y el goce de los mismos. Pueden, igual-
mente, restringir el use cuando exista razon. Restringir el use no
significa, sin embargo, renunciar a los privilegios.
5. Renuncia a los privilegios
Ya dijimos que una manera de cesar los privilegios es la renun-
cia a los mismos e indicamos, de una manera general, quienes pue-
den renunciar a los privilegios. En la Congregacion de la Mision,
unicamente la Asamblea General puede renunciar a los privilegios
y, mientras la Sede Apostolica o sus respectivos dicasterios no acep-
ten la renuncia, los miembros de la Congregacion de la Mision pue-
den seguir usandolos.
La Asamblea General es la autoridad suprema de la Congrega-
cion. Solo ella puede pedir a la Santa Sede el cambio de una norma
constitutional propia o cambiar un estatuto propio; asimismo, uni-
camente ella puede renunciar a los privilegios adquiridos por la
Congregacion.
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N.B. En la selection de los privilegios que expongo, he seguido un
doble criterio : el de «favorabilia sunt amplianda- y el de la
probabilidad . El canon 77 apoya mi decision . En el se dice:
atodo privilegio debe interpretarse de tal mantra que aporte
una ventaja al privilegiado *. Naturalmente, ademas de los cri-
terios can6nicos , existen otros , inspirados por la prudencia,
por el sentido de Iglesia y por las exigencias pastorales.
No presento algunos privilegios , muy pocos , concedidos a
determinadas provincias o igleslas de la Congregation. Estos
privilegios suelen ser privilegios liturgicos o sacramentales.
Capitulo I
PRIVILEGIOS CONCERNIENTES
A LA CONGREGACION DE LA MISION
EN GENERAL
Bajo este titulo recojo aquellos privilegios que a fec tan
a la Congregacion de la Mision, contemplada de una
manera general.
6. Adquisicion y permaneneia de los privilegios de la Congregacion
de la Mision
Hasta el Codigo de 1917, los religiosos y las comunidades de
vida comun (las actuates Sociedades de Vida Apost6lica) podian
obtener privilegios por comunicacion. A partir de 1917, la legisla-
cion can6nica cambi6. Efectivamente el canon 613 del mencionado
Codigo estableci6 que "cada religion solo goza los privilegios con-
tenidos en este Codigo o los que directamente le fueran concedidos
por la Sede Apostolica, quedando excluida en adelante toda cumu-
tticaciun ".
Por lo que a las comunidades de vida comun sin votos se refiere,
el canon 680 (Codigo de 1917) les concedio gozar de los privilegios
de los clerigos y de los otorgados directamente a la sociedad, pero
no los concedidos a los religiosos, salvo indulto especial, como es
el caso de la Congregacion de la Mision.
La Comision para interpretar el Codigo declaro que, no obs-
tante la prohibici6n de conseguir en adelante privilegios por comu-
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nicaci6n, no se revocaban los legitimamente adquiridos. La con-
clusion es que los privilegios conseguidos por la Congregaci6n de
la Misi6n mediante la comunicacion siguen en vigor 3.
El documento principal y fundamental de los privilegios con-
cedidos por comunicacion a la Congregaci6n de la Mision es la Bula
"Salvatoris Nostri", por la que el Papa Urbano VIII aprob6 la Con-
gregaci6n, el 12 de enero de 1632 a.
El Codigo actual no menciona los privilegios de los religiosos, ni
los de las sociedades de vida apost6lica. El legislador ha conside-
rado suficiente la doctrina general, contenida en los canones 76-84.
7. Prueba de la existencia de los privilegios
El Superior General puede probar la existencia de los privilegios
de la Congregaci6n de la Misi6n , firmando y sellando con su pro-
pfo sello cualquier ejemplar o compilacion de los mismos. Los
ejemplares y compilaciones, firmados y sellados por el Superior
3 Los privilegios se concedian, a tenor el canon 65 del C6digo de 1917.
do manera diversa: Directamente o por comunicacion, segun la concedian
fuera inmediata o mediata o rcfiriandose a los privilegios de otras comuni-
dades. La concedi6n de los privilegios directa podia darse por escrito o vivae
vocis oraculo . La comunicacion podia ser absoluta o pariformis o aeque prin-
cipalis y accesoria o relativa. En el primer caso, abolidos, disminuidos o
aumentados los privilegios en el primer privilegiado, no cran abolidos, ni
disminuidos o aumentados en el segudo. Si la comunicacion era relativa
o accesoria , los privilegios, si eran abolidos, disminuidos o aumentados en
el primer privilegiado , corrian la misma suerte en el segudo. La mayor parte
de los privilegios de la Congregacion de la Misi6n se obtuvieron por cornu-
nicion absoluta, part formis y aeque principalis. Para una mayor informa-
ci6n sobre este tema, cf. FERNANDEZ, J., Privilegios e indulgencias de la
Congregacion de la Misidn , Madrid, 1947, pp. 7-25; IDEM, Commentariurn
privilegiorum et indulgentiarum Congregationis Missionis, Matriti , 1962, 3a
edit. pp 13-38.
4 El texto de la Bula dice: "...le concederds perpetuamente con noes-
tra autoridad apost6lica, licencia v faculiad a la Congregacion de la MisiOn,
a sus casas y a los demos superiores y personas v u sus bienesv propiedades
el derecho de usar, gozar, dis f rotar y tulizar libre y licitamente todos y cada
auto de los privilegios, prerrogativas, distinciones, favores, indultos, gracias
e indulgencias que a otras conncnidades semejantes o distintas, sus casas,
sus generates, sus rninistros v personas, sus bienes y propiedades usan, gozan,
disfrutan y utilizan o pueden usar, gozar, disfrutar y utilizer en el /oturo
de la misma forma v manera v, sin diferencia alguna, con tat de que esten
en use y no hayan sido revocados o comprendidos en alguna revocacicin por
los sagrados canones y decretos del Concilio tridentino v demos constitu-
ciones apostolicas y no repugnen a los objetivos propios de dicha Congrega-
cion de la Mision... " (COSTE X 317-318; XIII, 265-266, fr).
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General , tienen la misma validez que los documentos originales
(cf. n. 33) 5.
Es posible que alguien pueda sospechar de la existencia de los
privilegios de la Congregacion de la Mision. El privilegio equivale,
con frecuencia, a la dispensa de la ley eclesiastica comun en un caso
particular (c. 85). No es infrecuente encontrar autoridades eclesias-
ticas que desconfian cuando alguien cita un privilegio para justifi-
car el modo como ha procedido o como desea comportarse en deter-
minadas situaciones. En semejantes casos, el que afirma tener el
privilegio debe probarlo, segtin el adagio juridico: "al que a/irma
toca probar".
Este privilegio ofrece una manera de probar la legitimidad de
los privilegios de la Congregaci6n de la Mision. Las colecciones o
compilaciones oficiales de los privilegios de la Congregacion de la
Mision , aprobadas por el Superior General de la misma , tienen,
pues, entre otras finalidades, la de probar la legitimidad de los pri-
vilegios 6.
8. Participacion en todos los bienes espirituales de ]as 6rdenes y
congregaciones
Los miembros de la Congregacion de la Mision gozan de una manera
especial de los bienes espirituales de las ordenes y congregacio-
nes (cf. n° 20).
Las fuentes de este privilegio hacen mencion de las oraciones,
ayunos y demas obras buenas que se realizan en las ordenes y con-
gregaciones.
5 A continuaciun de la formulaci6n de cada privilegio cito un numero.
Tal numero corresponde al puesto por el P. FERNANDEZ, J., CM, en su obra,
Corm entarium privilegiorum et indulgentiarum, edit. 3a ( revisa et aucta),
mattiti, 1962. Facilito asi la consulta a la Puente inmediata de este estudio.
6 La titima edici6n oficial data del 1900: Collectio privilegiorutn et
indulgentiarum quae Sancta Sedes Congregationi Missionis benigne conces-
sit, edit. 3a, Paris 1900. Existen los suplementos, el ultimo de Jos cuales
lleva la fecha de 1908: Supplementum alterunt complectens supplementum
primum. Otro modo de probar la existencia de los privilegios de la Congre-
gaci6n de la Misi6n es mostrar la concesi6n o renovaci6n de los privilegios,
publicada an las revistas de la Congregaci6n: Annales de la Congregation
de la Mission, Anales espanoles e italianos, Vincentiana v otras revistas pro-
prias de la Congregaci6n, publicadas bajo la responsabilidad directa de los
superiores mayores.
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Por la comunion de los santos , todos los cristianos participan
de estos bienes . Aqui, sin embargo , se trata de una participacion
especial , porque de una manera especial la Iglesia se la concede
a los miembros de la Congregacion de la Mision.
Este privilegio es de naturaleza teologica . Al derecho le com-
pete solo probar su existencia.
9. Extension de los privilegios
Los privilegios de la Congregacion , los ya adquiridos y los que se
adquieran en el futuro , se extienden , no solo a los seminaristas de
la Congregacion de la Mision , sino a los que conviven con nosotros
' diu noctuque ' (cf. n° 45, 46).
A tenor de las normal anteriores a las Constituciones actuales
de la Congregacion de la Mision, los miembros de la misma, pro-
piamente tales, eran los incorporados , es decir, los que habfan emi-
tido lo, v otos. Pot cxtensi6n, se consideraban tambien miembros
los admitidos al seminario interno.
Ademas de los admitidos e tncorporados , siempre ha habido
personas intimamente unidas a la comunidad por razones de estu-
dio, de trabajo, de amistad o por otras razones. Las personas que
viven de una manera habitual, o casi habitualmente, en las casas
de la Congregacion, estan comprendidas dentro de la clausula dirt
noctuque degentes. Es el caso de los alumnos de ]as escuelas apos-
tolicas, de los estudiantes de filosoffa y teologia que aspiran a ser
un dfa miembros plenos de la Congregacion de la Mision.
La clausula diu nocluque degentes es admitida en el derccho
actual. Expresamente se recoge cuando se trata de ofr las confe-
siones (cc. 967 § 3 y 968 § 2), de dispensar de los votos privados
(c. 1196) y de la obligacion de guardar un dia de fiesta o de peni-
tencia (c. 1245).
10. Cartas de afiliacion o de hermandad
Los superiores mayores de la Congregacion de la Mision pueden
conceder cartas de afiliacion o hermandad a los bienhechores de
la Congregacion . En virtud de esta afiliacion , los agraclados parti-
cipan de los sufraglos , indulgenclas , oraciones y meritos de toda
la Congregacion o de la Provincia (cf. n° 48).
El privilegio se basa en el articulo de la fe que recordamos
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cuando recitamos el Credo: "Creo en la comunion de los santos".
Todos los bautizados participan de los meritos de Cristo v de la
Iglesia por la intima union que existe entre ellos. La formulation
del privilegio nos permite ver que la vinculacion existe tambien,
no solo entre los cristianos que todavia peregrinan en este mundo,
sino tambien con los que ya murieron.
* L.:..,antos del ciclo contin6an unidos a los de la tierra. Ya
no pueden lograr nuevos meritos, pero "el Espiritu, junto con los
santos, se entrega a los que todavia peregrinan como un torrenie
de amor, Canto mks intenso, cuanto mayor es la comunion, comp
un torrente que nace del unioo Cristo, la Puente de villa para
todos"7.
* Los fieles difuntos tambien estan dentro de esta corriente de
vida salvadora. Los sufragios son un modo de que llegue hasta ellos
la fuerza vital de la comunion de los santos. El cano 994 establece
"Todo fiel puede lucrar para si mismo o aplicar por los difuntos,
a manera de sufragio, las indulgencias Canto parciales como ple-
narias ".
Si la comunion de los santos es una realidad comtin, cabe pre-
guntar por el valor del presente privilegio. Su significado hay que
verlo dentro del poder que el Romano Pontifice tiene para dispo-
ner del deposito de gracias que la Iglesia posee y dentro de la orbita
del agradecimiento (c. 992). El Sumo Pontifice puede disponer de
los bienes espirituales de la Iglesia y concede esta facultad a los
superiores de la Congregation, para que ellos, a su vez, puedan mos-
trar el agradecimiento a los bienhechores de la misma R.
El privilegio concede esta facultad a todos los superiores mayo-
res de la Congregation de la Mision comprendidos en el canon 620,
at que remise el canon 734, propio de la sociedades de vida aposto-
lica: "Son superiores mayores aquellos que gobiernan todo el insti-
tuto, una provincia de este u otra parte equivalente a la misma, o
una casa independiente, asi como sus vicarios......
El Superior General concede frecuentemente cartas de herman-
dad a obispos, sacerdotes y laicos que han favorecido a la Congre-
7 Cf. SACRAMENTUM MUNDI, Cotnunion de los santos, tomo 1,
p. 833, edit. Herder, Barcelona, 1982.
K Cf. PABLO VI, Constitucicin Apostolica Indulgentiar:on doctrina.
Normae, 1, 2, AAS 59 [196712 1; Sacra Paenitentiaria Apostolica, Decretum.
In Constitutione, 19.6.1968, Nonnae de Indulgentiis, 1, 2 AAS 60 [1968] 414.
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gaci6n. Basta que el Visitador proponga el caso al Superior Gene-
ral con las garantias de que tal persona merece el agradecimiento
de la Congregacion.
El Visitador puede hacer lo mismo en el ambito de su provin-
cia. Lo ordinario es que el Visitador acuda al Superior General y
sea este el que conceda la gracia.
11. Admision de candidatos
El Superior General y los visitadores pueden admitir como candi-
datos a la Congregacion a sacerdotes diocesanos sin permiso de
su Obispo , mas aun, contra su parecer (cf. n° 44).
Segiun el canon 542 del Codigo de 1917, los superiores religio-
sos no podian admitir validamente a los seculares ordenados in
sacris, sin consultar al Ordinario del lugar. El impedimento afec-
taba a la Congregacion de la Mision, a tenor del art. 145 de las cons-
tituciones de 1954.
Este impedimento ha desaparecido en cl nuevo Codigo. Sin
embargo, el canon 644 manda a los superiores que no reciban como
novicios a los clerigos seculares sin consultar al Obispo. El comen-
tario, que el Codigo de la Universidad Pontificia de Salamanca hace
de este canon 644, dice "Es una consulta que se exige al Superior.
Una vez hecha, el Superior es libre de admitir o no al clerigo". Y
anade: "en la prdctica es dilfcil imaginar que un clerigo se vaya de
la diocesis sin decir nada a su Ordinario, pero no es imposible".
El canon 644 , a tenor del canon 735 , se aplica a los superiores
de las sociedades de vida apostolica y, por tanto , a los superiores
de la Congregacion de la Mision . Por otra parte , el canon 270 manda
que no se niegue a nadie la excardinacion , a no ser por causas gra-
ves. Si se niega, el clerigo que se considere perjudicado tiene dere-
cho ;i recurrir contra la decision de su Ordinario.
En este contexto , el privilegio refuerza el derecho que toda per-
sona tiene de escoger el Lugar y la instituci6n donde realizar su voca-
cion humana y cristiana.
12. Voto de entrar en religion
El que hace voto de entrar en una comunidad religiosa, sin concre-
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tar, lo cumple entrando en la Congregacion de la Mision , aunque
esta no sea una comunidad religiosa canonica (cf. n° 47).
En el fondo de este privilegio subyace la vieja idea de que la
religion canonica es un estado de vida eclesial mas perfecto que
el de las congregaciones o el de otras comunidades eclesiales. Ves-
tigios de esta vieja idea se encuentran a6n en el Derecho canonico
de 1917 9. Hoy no es sostenible esta idea.
Por otra pane, este privilegio suscita varias cuestiones. En pri-
mer lugar, resulta extrano que un voto como es el de entrar en reli-
gion, se haga tan superficialmente, sin concretar la comunidad en
la que desea vivir consagrado a Dios por toda la vida. Pero parece
posible. El Romano Pontifice, Clemente VII, sc lo concedio a los
teatinos en 1533 y de los teatinos ha pasado par comunicacion a
la Congregacion. El texto de la concesion pontificia dice "Los que
desean vivir vuestro estilo de vida... cumplen con el voto generico
de entrar en religion".
En Segundo lugar, el privilegio choca con Ia mentalidad muy
extendida en la Congregacion de la Mision. Nunca los misioneros
quisieron, ni quieren, ser considerados como religiosos en el sen-
tido canonico Como cumplir, pues, el voto de entrar en religion
haciendose miembro de la Congregacion de la Mision, que nunca
quiso ser considerada como religion? Las difcrencias teologicas y
canonicas entre un instituto religioso y las sociedades de vida apos-
tolica son innegables, pero tampoco se pueden negar las semejan-
zas. El Codigo actual define al instituto religioso o religion como
"una sociedad en la que los miernbros, segtin el derecho propio, emi-
ten votos ptiblicos, o temporales que han de renovarse al vencer el
plazo, y viven vida fraterna en comtin" (c. 607 § 2).
Segtin el canon 731, "a los institutos de vida consagrada, entre
los cuales se incluye el instituto religioso, se aseme jan las socieda-
des de vida apostolica ", como la Congregacion de la Mision. En los
institutos religiosos, se profesan los consejos evangelicos por la envi-
sion de votos publieos (c. 607 § 2); en la Congregacion se practican
los consejos evangelicos por un vinculo establecido en las propias
constituciones (c. 731 § 2). El art. 55 de ]as Constituciones de la Con-
9 En el Codigo de 1917 no se contempla la posibilidad de pasar de una
religion a una sociedad de vida comtin sin votos, sino solo a otra religion
que, aunque sea mas estrecha, debe hacerse con pcrmiso de la Sede Apos-
tolica (c. 632). En cambio, es posible pasar de una sociedad de vida comun
sin votos a una religion (c. 681). En el Codigo actual se tienen en cuenta
ambas posibilidades y con los mismos requisitos (cc. 684 § 5 y 744 § 2).
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gregacion de la Mision ensena: "Nuestros votos son perpetuos, no
religiosos, reservados, de tal modo que solo el Romano Pont??lice y
el Superior General pueden dispensarlos" 10.
En esta semejanza se encuentra la razon principal para que el
voto generico de entrar en un instituto religioso se cumpla entrando
en una sociedad de vida apostolica , como es la Congregacion de
la Mision , no obstantc las patentes contradicciones.
El texto original del privilegio afirma que el objeto del voto
es entrar en una religion sin precisar ninguna. Por tanto, si el voto
tiene como objeto un instituto religioso concreto, no se cumple
entrando en la Congregacion de la Mision ".
13. Dispensa de las leyes eclesiasticas
Los superiores de la Congregacion de la Mision pueden dispensar
a sus subditos de las ( eyes eclesiasticas comunes, de las mismas
que los obispos pueden dispensar a sus stibditos , clerigos o laicos
(cf. no 23).
La dispensa es la relajacion de una ley eclesiastica en un caso
particular (c. 85). No se trata, pues, de una interpretaci6n benigna
de la ley o epiqueya, ni de la excusa de la ley, que es la exception
establecida por la misma ley, sea natural o positiva. Se trata de
suspender razonablemente la obligation de la ley en un caso par-
ticular.
Todo ordenamiento canonico recoge la facultad de dispensar
de las leyes. Las circunstancias de las personas y de las institucio-
nes pueden ser tales que aconsejen al superior la dispensa do las
leyes. El proverbio juridico summum ius summa iniuria se cum-
10 i.Cbmo interpretar la nota, expresada en forma negativa, votos no
religiosos? En primer lugar , es claro que los votos de la Congregacion no
se pueden intcrpretar como los de los religiosos. Positivamente, quiere decir
que los votos de la Congregacion de la Mision hay que entenderlos a la luz
del criterio expuesto en el art. 55 § 2: "Estos votos hay que interpretarlos
segzSn el proyecto de sun Vicente aprobado por Alejandro VII en los Breves
Ex Commissa Nobis (22.9.1655) y Alias Nos (12.8.1659)".
11 En el Commentarium privilegiorum, el P. FERNANDEZ, J. defiende
que este voto puede ser dispensado por los superiores mayores de la Con-
gregacion "possunt voturn ingrediendi certcnn religionem vel Coninu ► ita-
tem relaxare , vel in aliud bonuiii commutare, favore eorum qui Institution
CM amplectuntur". Si el candidato no Ilega a hater los votos en Ia Congre-
gacion, le siguc obligando el voto de entrar en religion (cf. n. 47).
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ple, si se exige irrazonablemente el cumplimiento de la ley. La
ley debe ser razonable en su concepci6n y en su ejecucion.
Los canones 85-93 presentan la doctrina canonica actual
sobre ]a dispensa. Me cino al contenido del privilegio: los supe-
riores de la Congregacion de la Mision pueden dispensar como
los obispos. El Codigo hace distincion entre la facultad de dis-
pensar otorgada a los obispos y la otorgada a los ordinarios.
* El canon 87 § 1 expone la competencia del Obispo: "El
Obispo diocesano, siempre que, a su juicio, redunde en bien de
los fieles, puede dispensar a estos de las leyes disciplinares, tanto
universales como particulares, promulgadas para su territorio o
para sus subditos por la autoridad suprema de la Iglesia... ".
* El § 2 del mismo canon 87 trata de la facultad del Ordi-
nario: "Si es di fIcil recurrir a la Santa Sede y existe peligro grave
en la demora, cualquier Ordinario puede dispensar de tales leyes,
aunque la dispensa este reservada a la Santa Sede, con tal de que
se trate de una dispensa que esta suele conceder en las mismas
circunstancias, sin prejuicio de to que prescribe el canon 291 ", es
decir, que la dispensa de la ley del celibato esta reservada al
Romano Pontificc.
* Segun el canon 89, ademas del Obispo y de los ordinarios,
tambien pueden dispensar los parrocos, los presbiteros y los dia-
conos de la ley universal y particular, pero solo si se les ha con-
cedido la facultad de dispensar.
A tenor de lo expuesto, los superiores de la Congregacion de
la Mision se equiparan a los obispos diocesanos en lo que a la
dispensa de las leyes universales de la Iglesia se refiere, con la
misma extension , a saber: a todos los subditos dentro o fuera
del territorio y a los transcuntes (c. 91), y con las mismas limita-
ciones (c. 87 § 1), a saber, no puede dispensar "de las leyes pro-
cesales, penales y reservadas a la Sede Apost6lica o a otra
autoridad ".
En cuanto a las razones para dispensar, hay que tener pre-
sente los criterios indicados en el canon 90: "causa justa y razo-
nable, las circunstancias del caso y la gravedad de la ley". Si se
dispensa irrazonablemente la dispensa es ilicita . Si dispensa de
la ley quien no tiene autoridad para ello, es invalida. Si se duda
de la suficiencia de la causa , la dispensa es valida y licita.
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14. Dispensa de la ley del ayuno y abstinencia
Los superiores de la Congregacion de la Mision pueden dispen-
ser de la ley del ayuno y de la abstinencia a sus subditos (cf.
n° 25) 12.
La Iglesia mantiene la practica de la penitencia exigida por ley
divina "Todos los fieles, cada uno a su modo, estan obligados por
lev diving a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se town
en una prdctica comtin de penitencia, se han fijado unos Bias peni-
tenciales, en los que los fieles se dediquen de una tnanera especial
a la oracion, realicen obras de piedad y caridad y se nieguen a .s(
mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones
y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia" (c. 1249).
En la Iglesia universal, son dias y tiempos penitenciales todos
los viernes del ano y el tiempo de cuaresma (c. 1250). Segtin el canon
1251: "Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solenmi-
dad (littirgica), debe guardarse la abstinencia de carne o de otro ali-
mento que haya determinado la Con ferencia episcopal. El ayuno %
la abstinencia obligan el Miercoles de Ceniza y el Viernes Santo".
Los superiores de la Congregacion de la Mision, por la facul-
tad privilegiada que gozan para dispensar de las leyes universales
de la Igiesia, pueden tambien dispensar de la ley del ayuno y do
la abstinencia. Ademas de esta facultad, el canon 1245, por razo-
nes pastorales, concede explicitamente a los superiores de los ins-
titutos de vida consagrada y a los de las sociedades de vida aposto-
lica clericales de derecho pontificio, el poder dispensar y conmu-
tar en obras piadosas la obligacion del ayuno o abstinencia a sus
stibditos y a los que moran dia y nochc en sus casas.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, .se puede con-
siderar vigente este privilegio o son suficientes la facultad privile-
giada de dispensar de la ley universal y la mas explicita del canon
1245? Puede haber razones para dudar. Sin embargo, opino que
el privilegio sigue teniendo vigor, porque se centra en la dispensa
dc la ley del ayuno y de la abstinencia, y no trata de otras forrnas
de penitencia quc, a la luz del canon 1253, pueden establecer las
conferencias episcopates. Estas nuevas formas de penitencia: hacer
12 Tambien existe el privilegio de poder cambiar el dia: "A los stihdi-
tos que estdn en viaje les puede conceder el que rernitan el ayuno a otro dia"
(cf. n. 25 ). Naturalmente , el que puede dispensar del todo, puede cambiar
al ggunas circunstancias. Por eso enuncio unicamente el privilegio que hace
relacibn a la dispensa de la ley.
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actos de caridad, dedicar un tiempo a la oraci6n o a otras practi-
cas de piedad son posteriores al privilegio y, por tanto, no quedan
comprendidas en el.
El privilegio, por una partc, corrobora las facultades de dis-
pensar de la ley universal o de la de guardar un dia de penitencia.
Por otra parte, se cine a conceder a los superiores de la Congrega-
tion de la Misi6n la facultad de dispensar a sus subditos y a los
que viven dia y noche en sus casas de la ley del ayuno y de la absti-
nencia. La dispensa de guardar la ley del ayuno y de la abstincncia
Ileva consigo la dispensa de toda modificaci6n que de las mismas
hagan las conferencias episcopales.
15. Exenci6n de las censuras impuestas por los obispos
Los obispos pueden imponer penas a los miembros de la Congre-
gac16n de la Misi6n en aquellos casos en los que tienen jurisdic-
ci6n sobre ellos . Sin embargo , no pueden castigarles con censuras
(cf. n° 55).
El canon 1320 establece: "En todo lo que los religiosos depen-
den del Ordinario de lugar, puede este castigarles con penas". Aun-
que no se diga explicitamente, esta disposici6n se aplica igualmente
a los miembros de las sociedades de vida apost6lica. El silencio
sobre la posibilidad de que un Ordinario pueda imponer penas a
un miembro de un sociedad apost6lica es debido a un defecto tec-
nico en la redacci6n del ordenamiento can6nico. Si no fuera asi,
se crearia una laguna inexplicable.
El canon 738 § 2 indica las materias en las que los miembros
de las sociedades de vida apostolica estan bajo la autoridad de los
ordinarios. En general, son las materias quc conciernen "al culto
ptiblico, a la cura de las almas y otras obras de apostolado, teniendo
en cuenta lo que disponen los cdnones 679-683". Estos canones con-
ceden a los obispos las facultades siguientes
* Prohibir, por causa gravisima, que un religioso o miembro
de una sociedad apost6lica resida en su di6cesis, si su superior
mayor, habiendo sido advertido, no toma las oportunas medidas;
sin embargo, debe ponerse el asunto inmediatamente en manos de
la Santa Sede (c. 679).
* Fomentar la cooperaci6n entre los distintos institutos y los
dcmas agentes de pastoral y coordinar las obras y actividades apos-
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tolicas, respetando el cardcter, fin y leyes fundacionales de cada ins-
tituto (c. 680).
* Acordar, por escrito, con el superior competente, lo referente
a la labor que debe cumplirse por los miembros del instituto, el
ntimero de e1los y el regimen economico. Las actividades que el
Obispo encomienda a un instituto quedan bajo la autoridad y direc-
tion de este, sin perjuicio del derecho de los superiores, conforme
a la norma del canon 678 §§ 2, 3 (c. 681).
* Nombrar al miembro del instituto para ejercer un oficio ecle-
siastico, previa presentation o asentimiento del respectivo Supe-
rior. El miembro del instituto encargado puede ser removido por
su propio Superior o por el Obispo, previa notification mutua, sin
necesidad del consentimiento por ninguna de las partes (c 628).
* Proveer personalmente con su propia autoridad, si, durantc
las visitas, descubre algun abuso y los superiores, despues de haber
sido avisados, no ponen remedio (c. 683 § 2). El Obispo diocesano
puede visitar, personalmente o por otro, durante la visita pastoral
o cuando sea necesario, la iglesia y oratorios a los que tienen acceso
habitual los fieles, asi como tambien las escuelas, colegios y otras
obras de religion o de caridad encomendadas al instituto, pero no
las escuelas abiertas exclusivamente a los alumnos del instituto
(c. 683).
En principio , el Ordinario puede imponer las penas que crea
oportunas : censuras (cc. 1331 -1333); penas expiatorias (c. 1336);
remedios penales o penitencias (cc. 1331, 1340). Sin embargo, por
el privilegio , los ordinarios no pueden imponer a los miembros de
la Congregacion de la Mision las penas consideradas como censu-
ras, es decir , no les pueden excomulgar , ni suspender ni poner en
entredicho ".
Es probable que los ordinarios puedan castigar con censuras
a los miembros de la Congregacion en tres casos: cuando predican
13 Las penas que el Codigo actual contiene, unas son medicinales o
censuras y tienen como fin que el reo se enmiende, que deje de ser contu-
maz y que se arrepienta. Otras penas son las expiatorias , antes Ilamadas
vindicativas y tienen como fin principal reparar el dano causado. El ter-
mino de penas vindicativas resulta hoy duro y por eso se las ha puesto otro
nombre, el de penas explatorias . La nueva expresion de penas explatorias
sintoniza mejor con el espiritu que anima la nueva legislacion penal de la
Iglesia. Finalmente, estin los Ilamados remedios penales o penitencias que,
mss que penas, son medios para prevenirlas o para sustituirlas (cf. cc. 1312,
1331-1333, 1336-1338 y 1339-1340).
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"contradicente eodem Ordinario", cuando confiesan a los fieles sin
la aprobacion del Ordinario y cuando exponen a la veneracidn de
los fieles imagenes no aprobadas para el culto pitblico (c. 1188). Son,
pues, con toda probabilidad, limitaciones del privilegio fundamen-
tadas en ]as Fuentes del mismo 14.
16. Remisi6n de las penas expiatorias
Los superiores mayores de la Congregac16n de la Mision pueden
perdonar a sus subditos las penas expiatorias latae sententlae (antes
vindicativas ), que Ilevan consigo la inhabilidad para clertos oficios
o cargos, la privacion del oficlo y de la voz activa y pasiva , aunque
esten reservadas al Romano Pontifice , excepto cuando estr n ya den-
tro de un juicio contencioso o fueron declaradas (cf. n° 26).
Las penas expiatorias estan establecidas en el canon 1336:
P°. La prohibicion o mandato de residir en an determinado lugar
o territorio.
2°. La privacion de una potestad, oficio, cargo, derecho, privi-
legio, facultad, gracia, titulo o distintivo, aun meramente honori fico.
3°. La prohibicion de ejercer los actos senalados en el ntintero
anterior o la prohibicion de ejercerlos en an determinado /agar o
fuera de tin lugar determinado, pero estas prohibiciones nunca son
bajo pena de nulidad.
40. El traslado penal a otro oficio.
5°. La expulsion del estado clerical.
Atenci6n especial merece el parrafo 2 del presente canon 1336,
porque indica que penas expiatorias pueden ser latae sententiae.
El privilegio trata precisamente de estas penas. Tales penas son
las seiialadas en el § 1, n° 3° del canon citado.
Tambien conviene no olvidar que, actualmente, las penas expia-
torias no afectan a la validez del acto, como explicitamente se
afirma en el mismo canon, numero 3°. Por esta raz6n, la clausula
del privilegio que alude a la inhabilidad no tiene hoy valor alguno.
No hay en el C6digo actual penas expiatorias reservadas a la
Sede Apost6lica, pero, como siempre sucede, cuando una pena
expiatoria se ha hecho p6blica, porque ha sido declarada o es objeto
de un juicio contencioso, entonces no se puede perdonar por raz6n
del privilegio.
14 Cf. FERNANDEZ, J., Commentarium privilegiorum... n. 55.
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El privilegio no exige que la remision se haga en el fuero
interno, lo cual quiere decir que se puede hacer en ambos fueros.
En la practica, es importante saber lo que establece el canon
1335, citado en el 1338 § 3: "Si la pena prohibe celebrar los sacra-
mentos o sacramentales, o realizar actos de regimen, la prohibition
queda suspendida cuantas veces sea necesario para atender a los
fieles en peligro de muerte; y, si la pena 'latae sententiae' no decla-
rada queda en suspenso, tambier: la prohibition, cuantas veces an
fiel pide an sacramento o sacramental o an acto de regimen: Y es
lfcito pedirlos por cualquier causa justa".
A la luz de todo lo expuesto, se comprende mejor lo que otorga
el privilegio, mas amplio, sin duda, que la ley. Este privilegio con-
cede que la persona acttie con conciencia tranquila, una vez que
la pena le ha sido remitida. Quizas no parece mucho lo que se con-
cede, pero es suficiente para mantener el privilegio.
17. Absolution de censuras ocultas
Los que presiders la Asamblea General o Provincial pueden absol-
ver de las censuras ocultas en las que hayan caido los asambleis-
tas electores . (cf. n° 35)
El privilegio anterior versaba sobre las penal expiatorlas. Este
trata de las censuras, es decir, de la excomunion, del entredicho
y de la suspension, pero ocultas.
Es p6blico el delito si se puede probar en el fuero externo; en
caso contrario es oculto (c. 1074). Esta misma explication se aplica
a las penal para saber si son p6blicas u ocultas.
Para conocer los efectos de cada una de las censuras, hay que
leer los cc. 1331-1335, y para saber cuando se incurre en una cen-
sura hay que conocer antes el delito y sus circunstancias. No enu-
mero todas las posibles censuras (excomuniones, entredichos y sus-
pensiones) y efectos consiguientes, porque la lista seria muy larga
(cc. 1364-1398) 15. Las censuras ocultas tampoco afectan a la vali-
dez del acto, solo afectan a la licitud.
15 Cf. EL CODIGO DE DERECHO CANONICO, BAC, edit. 6a, Sala-
manca , 1985, ofrece un comentario muv claro sobre los efectos de las cen-
suras no declaradas u ocultas en la nota del canon 1331: 1 ° Excomuni6n
no declarada; en la nota del canon 1332: 1 ° Entredicho no declarado; yen
la nota del canon 1333: Suspension.
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Segun el art 59 de las Constituciones de la Congregacion de
la Mision, el use de los derechos de los miembros de la misma puede
estar afectado por las disposiciones del Codigo universal. Podia
darse el caso de que algun asambleista hubiera incurrido en alguna
censura oculta. Los presidentes de la Asamblea General o Provin-
cial pueden absolverles para que actuen con conciencia tranquila.
No creemos que suceda. Sin embargo, cuando el privilegio ha sur-
gido, es porque el caso no fue imposible en el pasado, ni tampoco
parece imposible en el presente 16.
Capitulo II
PRIVILEGIOS SOBRE LAS CASAS E IGLESIAS
DE LA CONGREGACION DE LA MISION
Los privilegios, como las leyes, van dirigidos a las per-
sonas fisicas o juridicas. A veces, la relaciOn de los pri-
vilegios con las instituciones, los lugares v las cosas es
tan prOxima que, al menos, por razones de rnetodolo-
gia se las pone como punto de referencia. Este es el caso
de los privilegios que a continuacion expongo.
18. Ereccidn de las casas
La Congregacion de la Mision tiene el privilegio de impedir que se
construya otra casa religiosa , iglesia u oratorio , a menos de 669
metros de la casa de la Congregacion (cf. n° 37).
Desgraciadamente, la rivalidad entre comunidades eclesiales
16 En cuanto al modo de remitir la censura, el Codigo no dice nada.
Hay que atenerse a to que establece el Rito do la Penitencia, Apcndicc I:
"Cuando un sacerdote absuelve una censura latae sentientiae, conforrne at
derecho, la forma de absolucion no cambia, y Basta con que tenga la inten-
cion de absolver tambien de la censura. Sin embargo, el con fesor puede, antes
de absolver los pecados, absolver de la censura con la formula que se pro-
pone para usarse fuera del sacramento de la penitencia " (el texto es el nuevo,
cf. "Variationes in libros littirgicos ad normam codicis iuris canonici nuper
promulgati introducendae", Poliglota Vaticana, 1983). La formula es, por
consiguiente, facultativa, pero se puede usar para tnanifestar in is clara-
mente que se trata de la absolucion de una censura. En concreto, la for-
mula podria ser esta: " En virtud del poder que se me ha concredido, yo
to absuelvo del vinculo de excomunion ( suspension o entredicho ). En nom-
bre del Padre , del Hilo y del Espiritu Santo " (cf. Ritual de los Sacerdotes,
BAC, Madrid, 185, p. 120).
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fue frecuente en epocas pasadas . Si este privilegio se basa en la
rivalidad , no tiene raz6n de ser, y habria que eliminarlo.
Sin embargo, a la luz del canon 610 § 1 puede tener sentido.
Efectivamente, dicho canon manda que "la erection de las casas
de los religiosos se haga teniendo en cuenta la utilidad de la Iglesia
y del instituto, y asegurando todo aquello que as necesario para que
los miembros vi van debidamente la vida religiosa, segun los fines
propios y el espiritu del instituto. No se engird ninguna casa, dice
el § 2 si no se preve prudentemente que podrd atenderse de manera
adecuada a las necesidades de los rniernbros".
Si el fin del mencionado canon no se respeta, el privilegio da
pie para acudir a la autoridad competente, a fin de que ella tutele
los derechos y se evite toda rivalidad y competencia, con detrimento
dcl servicio al pueblo de Dios. Este privilegio requiere un gran sen-
tido de Iglesia para usarlo bien, si se diera el caso.
19. Traslado de la casa de tin lugar a otro dentro de Ia misma
ciudad
La Congregac16n de la Misi6n puede cambiar el lugar de la casa
dentro de la misma ciudad , sin permiso del Ordinario del lugar (cf.
n° 38).
El canon 733, propio de las sociedades de vida apost6lica, dis-
tingue entre casa y comunidad . Es una novedad en las normas pro-
pias de estas sociedades. Tal distinci6n no se da en los canones que
se refieren a los institutos de vida consagrada.
La distincion noes inutil. El C6digo admite una mayor movili-
dad en las sociedades do vida apost6lica y permite que, por razo-
nes de apostolado, sus miembros vivan en comunidad, aunque el
lugar en donde habitan no sea una casa erigida can6nicamente.
El C6digo actual no menciona el traslado de las casas o de las
comunidades do las sociedades de vida apost6lica. Trata solamente
de la erecci6n y de la supresi6n de las mismas. Para la crecci6n
se requiere permiso del Obispo diocesano, dado por escrito. Para
la supresi6n se le debe consultar, segun esta determinado en el
canon 733.
La erecci6n y la supresi6n de una casa puede plantear proble-
mas de apostolado y de colaboraci6n con el resto del ciero secular
o religioso , sobre todo cuando a las casas van unidas iglesias, ora-
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torios, colegios u otras obras apost6licas. Es logico que se cuente
con el Obispo u Ordinario del lugar, principal responsable de todo
el apostolado de la diocesis o porci6n semejante del pueblo de Dios
(c. 368).
Las Constituciones y Estatutos de la Congregacion de Ia Mision
estan en la misma linea del ordenamiento eclesial actual: no tra-
tan del traslado, solo tratan de la ereccion y de la supresibn (Const.
art. 107, 6°, 8°; 125, 3°; Est. 69, 2°).
Estrictamente hablando, ad apicem itiris, el privilegio esti en
vigor, pero es evidente que las buenas relaciones de la comunidad
con el Obispo u Ordinario del lugar exigen que se le informe del
traslado de la casa canonicamente erigida o del traslado de la comu-
nidad. El derecho no excluye las buenas maneras de actuar que exi-
gen el sentido de iglesia, el respeto al Obispo y las exigencias pas-
torales.
20. Privilegios y derechos especiales de las Iglesias
Todas las iglesias de la Congregacion de la Mision gozan de los pri-
vilegios de las colegiatas y tambien del derecho de sepultura (cf.
n° 40).
El privilegio trata de dos cosas difcrentes, hist6ricamente uni-
das. El privilegio concede a las iglesias de la Congregacion los pri-
vilegios de las colegiatas y el derecho de sepultura.
I° Privilegios de las colegiatas . Una nueva puntualizacion se
impone: se trata de las iglesias de la Congregacion, no de los ora-
torios. Los canones 1214 y 1223 exponen lo que se entiende por igle-
sia v oratorio. Por iglesia se entiende el "edi ficio sagrado destinado
a! culto divino, al que los fieles tienen derecho a entrarpara la cele-
bracion, sobre todo piiblica, del culto divino". El oratorio no se abre,
en principio, a todos los fieles, sino solo a la comunidad o al grupo
de fieles para los que ha sido construido. Los otros fieles, no per-
tenecientes a dicha comunidad o grupo, pueden asistir al culto que
se celebre en el oratorio con consentimiento del superior com-
petente.
El canon 503 explica lo quc es una colcgiata "es la iglesia de
un cabildo, distinta de la catedral, destinada a la celebracion solemne
de las funciones littirgicas".
En otros tiempos, las colegiatas eran las iglesias en torno a las
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cuales vivian en comunidad aquellos monjes que no podian con la
austeridad de las reglas de los monasteries. En tiempo de la reforma
de Gregorio VII (1073-1085), muchos obispos crearon colegiatas
para reformar al clero, obligando a muchos sacerdotes a que vivie-
ran en comunidad. Hoy, las colegiatas casi son un recuerdo hist6-
rico y el titulo honorifico de algunas iglesias.
Fuera de la finalidad que establece el canon 503 , es decir, la
celebraci6n solemne de la liturgia , resulta dificil saber cuales son
los privilegios de las colegiatas . Todas tenian altares privilegiados,
hoy suprimidos por las actuales normas sobre las indulgencias.
2° Derecho a la sepultura . Ha existido en los ordenamientos
can6nicos el derecho a escoger ]as iglesias como el lugar de la pro-
pia sepultura. El canon 1242 del Cddigo actual sigue concediendo
este derecho, pero de una manera muy restringida. Unicamente se
permite enterrar en las iglesias al Romano Pontifice y en la iglcsia
propia a los cardenales y a los obispos diocesanos, incluso los errte-
ritos, es decir, los que fueron diocesanos 17.
Por tanto , las iglesias de la Congregaci6n pueden ser escogi-
das Para ser sepultados en ellas los que tienen derecho adquirido
y no revocado de escoger el lugar de su sepultura en las iglesias.
hlaturalmente , hay que contar con los superiores de la Congrega-
ci6n y con las leyes civiles.
Este privilegio es una muestra mas de la dificultad de aplicar
los privilegios antiguos obtenidos por comunicaci6n. Las iglesias
de la Congregaci6n suelen ser lugares de culto y de asistencia espi-
ritual a los fieles. Alguna que otra contiene la sepultura de algtn
obispo cardenal o bienhechor, pero no suelen ser lugares para per-
petuar la memoria de personas ilustres, eclesiasticas o civiles.
21. Aceptaci6n de reliquias en las iglesias y oratorios
Las Iglesias y oratorios de la Congregaci6n de Ia MIsi6n pueden
recibir reliquias, bien de personas particulares , bien de otras Igle-
sias y , una vez autenticadas las reliquias , conservarlas (cf. n° 42).
17 Cf. COMMUNICATION ES, 12 (1980) 349. En el comentario que del
presence canon hacen los autores del CODIGO DE DERECHO CANONICO,
BAC, Salamanca, 1985, aconsejan tenor presente el canon 381 § 2, donde
se dice que se aquiparan a los obispos los indicados en el canon 368, es dccir:
el vicario apost6lico, el prefecto apost6lico y el administrador apostc lico,
si el cargo tiene caracter permanente.
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Conocemos muchas iglesias en las que se conservan y veneran
reliquias estimables. Segun el canon 1281 § 2 del Codigo de 1917,
se consideraban reliquias insignes de los cantos y beatos, "el cuerpo,
la cabeza, un brazo, el antebrazo, el corazon, la lengua, la mano,
una pierna o aquella parte del cuerpo en la que el mdrlir padecio,
con sal de que la parse este integra y no sea pequena ".
Este privilegio tiene relacion con el canon 1190 § 2, que pro-
hibe vender las reliquias de gran veneracion y trasladarlas a per-
petuidad sin permiso de la Sede Apostolica.
Las iglesias y oratorios de la Congregaci6n pueden guardar las
reliquias una vez autenticadas por quien tiene autoridad para
hacerlo. El canon 1283 § I del C6digo de 1917 senalaba las perso-
nas que podian autenticar las reliquias: "un cardenal, el Ordinario
del lugar, algun varon eclesidstico a quien por indulto apostolico
se lava concedido la facultad de autenticar". El C6digo actual no
indica quienes pueden autenticar las reliquias. Se supone que pue-
den autenticar reliquias los peritos y las autoridades responsables
de la vida piadosa del pueblo de Dios.
22. Exenci6n de algunas funciones sagradas
A no ser que los superiores lo consientan , no se pueden celebrar
en las Iglesias de la Congregaci6n de la Mision oficios divinos, orde-
naciones , procesiones y sinodos (cf. n° 58).
En las fuentes del privilegio se puede ver que la celebracion
de estas funciones era una imposici6n del Obispo. El privilegio
tiende a defender la exenci6n, tan estimada por las comunidades
y menos bien vista por los obispos y ordinarios del lugar.
Este privilegio puede servir cuando es claro que el Obispo o
el Ordinario del lugar usa las iglesias de la Congregaci6n con evi-
dente perjuicio de la comunidad. Sin embargo, hay que tener en
cuenta los derechos del Obispo en todo lo que se refiere a la pasto-
ral. No prestar las iglesias para celebrar en ellas las funciones indi-
cadas, podia ser un signo de falta de colaboracion y de comunion
con la Iglesia local y de entorpecer a Ia jerarquia a que cumpla su
misi6n pastoral.
Este privilegio no ve como un honor usar las iglesias de la Con-
gregaci6n para las funciones mencionadas, sino, lo contrario, una
carga. Mientras que no se pruebe que sea una carga, debe conside-
rarse como un honor o, mejor, como un servicio que sc presta a
la iglesia local y al pueblo de Dios.
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Capitulo III
PRIVILEGIOS ACERCA DE LOS MINISTERIOS
Los privilegios que agrupo en este apartado estdn rela-
cionados con los ministerios, principalnente con el
ministerio de la palabra y con el del Superior General,
sin excluir otros de menor importancia.
23. El Superior General se equipara a los demas superiores gene-
rates de cualquier instituto
El Superior General de la Congregaci6n de la Mision goza de las
facultades y privilegios concedidos a los demas superiores gene-
rales de cualquier instituto como otorgados a el de una manera
expresa y no -ad instar * (cf. n° 32).
San Vicente, cuando pidi6 la aprobaci6n de la Congregacion
at Papa Urbano VIII, le pidi6 al mismo tiempo que equiparara al
Superior General de la Congregaci6n de la Mision a los superiores
generales de las 6rdenes y congregaciones. Esta fue su petici6n:
"Que vuestra Santidad quiera concederle al mencionado Vicente ple-
nos poderes... para ejecutar todas las cosas generates y particulares
que se hacen v ejecutan ordinariamente en virtud del derecho, cos-
turnbre, privilegio u otros motivos, por los fundadores v superiores,
incluso generales, de las congregaciones semejantes v de las orde-
nes aprobadas, sean las que fueran "(Coste 1 124; I, 50 fr). El Papa
se los concedi6 en la Bula Salvatoris Nostri en estos terminos: "Le
conceders perpetuamente (el ejecutor de la Bula era el Arzobispo
de Paris) con nuestra autoridad apostolica... al Superior General para
que pueda usar y gozar disfrutar y utilizar libre y licitarnente lodos
y cada uno de los privilegios, prerrogativas, distinciones, favores,
indultos, gracias e indulgencias que otras congregaciones v sus gene-
rates gozan , disfrutan, usan... Y todo ello como si se le hubiere con-
cedido especifica y particularmente " (Coste X, 317-318; XIII, 50 fr).
La dificultad esta en concretar un privilegio tan amplio y usarlo
segun el espiritu y el fin de la Congregaci6n de la Mision.
24. Permiso para predicar a los miembros de la Congregacion de
la Mision y en las propias Iglesias
Los superiores de la Congregacion de la Mision , pueden permitir
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que los clerigos de la misma, todavia no ordenados , puedan predi-
car, dentro de los limites establecidos en el canon 765, a los miem-
bros de la Congregacion y en las propias iglesias u oratorios (cf.
ri° 49).
El ordenamiento can6nico actual da mucha importancia al
ministerio de la palabra. El canon 761 advierte: "la predicaci6n v
la instruccion catequetica estdn en el primer lugar". El canon 762
exhorta a los sacerdotes y a los sagrados ministros a que tengan
gran aprecio al ministerio de la palabra.
Los obispos pueden predicar en todas las diocesis, a no set- que
se lo prohiba el Obispo del lugar. Tambien pueden predicar en las
iglesias de los institutor de vida consagrada y sociedades de vida
apostolica (c. 763). Los parrocos y capellanes deben predicar en sus
respectivas iglesias (cc. 528 § 1; 566 § 1). Los sacerdotes y los dia-
conos tienen facultad de predicar en codas partes, con el conscnti-
miento, al menos presunto, del rector de la iglesia, y si el Ordina-
rio o ley particular no se lo vetan (c. 764).
El canon 766 per-mite que los laicos puedan ser llamados a pre-
dicar en una iglesia u oratorio, si, en determinadas circunstancias,
hay necesidad de ello o si, en casos particulares, lo aconseja la uti-
lidad, segun las prescripciones de la Conferencia episcopal.
Para que los sacerdotes, diaconos y laicos prediquen a los reli-
giosos en sus iglesias y oratorios, se requiere el permiso del rcs-
pectivo superior (c. 765). A las sociedades de vida apostolica no se
aplica dicho canon, segun se defiende en Communic. 15 (1983) 95,
ad 720, 1. Por tanto, a los miembros de las sociedades de vida apos-
tolica se les considera como ficles cristianos y sus iglesias y orato-
rios se rigen como las iglesias y oratorios comunes.
El privilegio hace mencion de los clerigos. Una dificultad pucde
surgir, c6mo interpretar el termino clerigo . En el canon 108 del
Codigo de 1917 se consideraban clerigos los que por la primera ton-
sura eran consagrados a los ministerios divinos. Los admitidos cn
el Seminario interno de la Congregaci6n de la Misi6n eran tambien
considerados como clerigos (art. 156 Const. 1954). Dado el sentido
amplio que tenia el termino clerigo , no parece una interpretacion
incorrecta incluir hoy, dentro del mismo concepto, a los admiti-
dos, es dccir, a los que han iniciado el Seminario interno y los que
han hecho los votos o incorporados a la Congregaci6n de la Misi6n.
La reserva que el Superior General puede imponer del use de
este privilegio a los visitadores, obedecc a la responsabilidad pas-
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toral sobre la predicaci6n, que surge de los canones 762-772: "Cotno
el pueblo de Dios se congrega - reza el canon 762 - ante todo por
la palabra de Dios vivo, lo que se debe exigir con derecho absoluto
de los labios de los sacerdotes, los ministros sagrados han de tener
en mucho la funcion de predicar, entre cuyos principales deheres
estb el de anunciar el Evangelio de Dios".
Teniendo en cuenta to anteriormente expuesto, ;que es lo que
concede el privilegio a los superiores de la Congregacion de la
Mision? Los superiores de la Congregacion de la Mision pueden,
pues, permitir que en las propias iglesias y en los propios orato-
rios prediquen a sus sUbditos, ademas de los hahilitados por el dere-
cho universal , los admitidos y los incorporados a la Congregacion,
sin obligaci6n de atenerse a otros requisitos dictados por los obis-
pos o las conferencias episcopales. S61o se deben tener presentes
las disposiciones del Superior General.
25. Cumplimiento del precepto de la comun16n pascual durante
las misiones
Los fieles que comulgan en las misiones predicadas por los sacer-
dotes de la Congregacion de la Mision cumplen con el precepto Pas-
cual de comulgar una vez al ano en Pascua , pero con permiso del
Obispo y segun sus disposiciones (cf. n° 50).
Despues de la primera comuni6n, se debe comulgar una vez
al ano durante el Tiempo Pascual, a no ser, Como precisa el canon
920, "que por causa justa se cumpla en otro tiempo dentro del ano".
Esta ley obliga a todos, incluso a los enfermos y a los ninos.
Si estos no han Ilegado a la plena madurez de su responsabilidad,
corresponde a los padres el hacer quc sus hijos cumplan con el pre-
cepto de la comuni6n anual por Pascua. La razon de comulgar
durante la Pascua estriba en la conexi6n que existe entre la Euca-
ristia v el Misterio Pascual.
Por Tiempo Pascual se entiende el que va desde la Vigilia Pas-
cual hasta Pentecostes. En Espana existia el privilegio de enten-
der por Tiempo Pascual el que corria desde cl Mic proles de Ceniza
hasta el Domingo "in albis".
El privilegio indica que, para cumplir con el precepto pascual,
las misiones predicadas por los sacerdotes de la Congregacion de
la Mision cs un tiempo adecuado y, por tanto, causa justa. Efccti-
vamente, en las misiones se procura que comulguc todo el pueblo
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de Dios y se facilita la comuni6n a los ancianos y enfermos, no obs-
tante que [a finalidad de las misiones populares hoy no sea siem-
pre la recepci6n de los sacramentos , lino la prcdicaci6n de la pala-
bra de Dios y la creaci6n de comunidades cristianas.
La (rase "con algunas limitaciones"se refiere a las que puede
poner el Obispo de quien se recaba el permiso. Por consiguiente,
con permiso del Obispo y cumpliendo lo que el disponga, los fieles
pueden cumplir con el precepto pascual durante las misiones pre-
dicadas por los misioneros de la Congregaci6n de la Mision 18,
26. Misa por los difuntos durante las misiones
En las Iglesias en donde se predican misiones , se puede celebrar,
con permiso del Ordinario , una misa por los difuntos , en cualquier
dia, con tal de que el dia llttirgico no sea solemnidad o fiesta (cf.
no 52).
En todas ]as partes de la Iglesia cat6lica se tiene gran venera-
ci6n y devoci6n por los difuntos. Durante las misiones es un tiempo
propicio para recordarles, para rezar por ellos y para ofrecerics
el mejor sufragio, es decir, la misa.
El privilegio no trata de las misas de excquias, ni de las misas
del dia de la sepultura o del primer aniversario. Estas tienen sus
propias normas (IM 337). Se trata de las misas "cotidianae"por los
difuntos.
Segitn las normas liturgicas vigentes , se pueden celebrar misas
cotidianas solamente "in feriis per annum , in quibus occurrunt
memoriae ad libitum vel fit o f ficium de feria , dummodo pro de func-
tis revera applicentur " (IM 337).
El privilegio extiende la posibilidad de celebrar la misa a los
dias de "memoria obligatoria y a todos los dias en los que se per-
mita misa votiva , con tal de que se celebre por los difuntos". Por
tanto, durante las misiones, y con permiso del Obispo , se pueden
celebrar misas cotidianae por los difuntos en los dias de feria, de
memoria libre y de memoria obligatoria . Sc exceptitan los domin-
gos, las solcmnidades , las fiestas y el Juevcs Santo.
18 Este privilegio se ha venido renovando hasta 1958. En ese ano se
renovb "ad quinquenium"cf. VINCENTIANA, n. 13, p. 1, ss. Creemos quc
no necesita ser renovado . Basta contar con el beneplacito del Obispo o del
Ordinario del lugar.
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27. Extension de los privilegios concedidos durante las misiones
Los privileglos concedidos por razon de las misiones populares
valen tambien cuando se predican los ejercicios espirituales, nove-
nas o cualqulera otra predication que suponga cierta continuidad
(cf. n° 53).
Se justifica esta extension del privilegio por la razon pastoral
determinante de su concesion. Para medir la continuidad hay que
tener en cuenta la naturaleza del ministerio. Segun mi parecer, se
requiere un ministerio que dure tres dias como minimo.
28. Extension de algunos privilegios de la Congregacion de la
\lision a los sacerdotes seculares
Los directores de las misiones , predicadas por los miembros de la
Congregacion de la Mision , pueden comunicar a los sacerdotes secu-
lares que colaboran en dichas misiones los privilegios relativos a
las confesiones al rezo del las Horas . Esta comunicacion de los pri-
vilegios vale tinicamente durante las misiones (cf. n° 60).
En muchas provincias de la Congregacion, las misiones se orga-
nizan en colaboracion con otros sacerdotes. El sentido pastoral del
privilegio exige que se extienda a los que colaboran en la misma tarea
pastoral, yjustifica, al mismo tiempo, la duration de la comunicacion.
En cuanto a los privilegios que se citan, es decir, los relativos
a las confesiones y al rezo de las Horas, los estudiaremos mas
adelante.
29. Erection de asociaciones
hLB.Conviene tener presente lo que el canon 312 establece: "...el
consentimiento escrito del Obispo diocesano, dada por escrito,
para erigir una casa de un instituto religioso (o sociedades de
vida apostolica) vale tambien para erigir, en la misma casa o
en la iglesia aneja, una asociacirin que sea propia del instituto".
El Superior General de la Congregacion puede erigir , con permiso
escrito del Ordinario del lugar , las siguientes asociaciones:
1 a. Archico jradla de la Santisima Trinidad (cf. n° 170).
Esta archicofradia tuvo origen hacia 1854. Se atribuye a Maria
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Pellerin . Se confio a la Congregacion en 1856 . El fin es ayudar a
los difuntos. El titular es el misterio de la Santisima Trinidad. El
Director General es el Superior General de la Congregacion de la
Mision.
2°. Archicofradia de la Santa Agonia (cf. n° 171).
El P. A. Nicole, C.M. la (undo en 1861 en el Santuario de Nues-
tra Senora de Valfleury. Los fines son: honrar los dolores de Nues-
tro Senor en el huerto de los olivos, obtener la paz en la Iglesia,
conservar la fe en los paises catolicos, poner fin a las calarnida-
des, conseguir la conversion de los pecadores y ayudar a los agoni-
zantes 19.
3°. Asociacion de Hijas de Maria (cf. n° 172).
El origen de esta asociacion esta en las apariciones de la Vir-
gen a santa Catalina Labours. La Virgen pidio a santa Catalina la
creacion de una asociacion de Hijas de Maria. El P. Aladel recibio
el encargo de llevar a cabo el deseo de la Virgen. En 1847 la asocia-
cion recibio la aprobacion de la Santa Sede 20.
El Superior General de la Congregacion de la Mision y de las Hijas
de la Caridad puede erigir esta asociacion en codas las casas de las
Hijas de la Caridad . Los visitadores de la Congregacion de la Mision,
delegados del Superior General , pueden subdelegar la facultad de
erigir la asociacion a los parrocos para que la erijan en sus parro-
quias y a los superiores locales de la Congregacion de la Mision
para que la erijan en las iglesias y en los oratorios de sus respecti-
vas casas.
4°. Asociacion de Hijos de Marta (cf. n° 173).
Esta asociacion tambisn debe considerarse como consecuen-
cia de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labours. Santa
Catalina no menciono expresamente a los 1-lijos de Maria. Es, por
tanto, una extension razonable del deseo de la Virgen para con los
19 LARIGALDE, C.M., Antoine Nicole pretre de la CM, Fondateur de
l'archico f rerie de la Sainte Agonie de N.S.I.C., Edit Lethiclleux, Paris, 1909.
LLORET, M., De la Medalla Milagrosa al escapulario verde y rojo, talisman
o signo, Eco (1991 ) 249, 299.
20 La aprobacion la dio el Papa Pio IX , cI 20.4 . 1847 a peticion del
Superior General P. Etienne, cf. Acta Apostolica in gratiam Congregalionis
Missionis , Parisiis, 1876, p. 253.
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jovenes. La aprobacion canonica de esta asociacion se obtuvo en
18502221.
El Superior General de la Congregaci6n de la Mision y de las
Hijas de la Caridad la puede erigir en todas las casas de la Con-
gregacion de la Misi6n y de las Hijas de Ia Caridad . Los supe-
riores locales de la Congregacion la pueden erigir en sus respec-
tivas casas .
5°. Asociacion de la Medalla Milagrosa (cf. n° 174).
Esta asociacion ha tenido tambicn su inspiracion en las apari-
ciones de la Virgen a Santa Catalina Laboure. El primer documento
de aprobacion se limito a Polonia. Despues, Pio X (8.7.1909) la
aprobo de una manera definitiva para toda la Iglesia, dando al
mismo tiempo unos estatutos 23. El Superior General de la Congre-
gacion es el Director General de la asociacion.
Con fecha del 8 de septiembre de 1990, la Congregacion para
los institutes de vida consagrada y sociedades de vida apostolica
ha aprobado algunos cambios en los estatutos. El principal cam-
bio es que los laicos puedan imponer la medal la bendecida por un
sacerdote. Al mismo tiempo, la Congregacion para el Culto divino
ha aprobado un nuevo rito de imposicion de la Medalla
Milagrosa 24.
61. Asociacion de la Caridad (cf. n° 175).
San Vicente fund6 esta asociacion en 1617, cuando era Parroco
de Chatillon. Desaparecio a causa de la Revolucion francesa, pero
aparecio do nuevo en 1840. El Superior General dc la Congrega-
cion de la Mision es el Director General. Tiene la confirmacion de
21 Pio IX aprobo esta asociacion do Hijos de Maria el dia 18.7.1850,
cf. Acta Apostolica in gratiam Congregationis Missionis, Parisiis. p. 261.
22 Cf. DELGADO, J., Hijas e Hijos de Maria, Edit. La Milagrosa,
Madrid, 1966. En algunas naciones, por ejemplo, en Espana, se han unido
los jdvcnes de ambos sexos y forman una sola asociacion bajo el titulo de
Juventud Mariana Vicenclana , con nuevos estatutos, aprobados por el Supe-
rior General de la Congregacion de la Mision y de las Hijas de la Caridad,
Director General de la asociacion, y la conferencia episcopal espanola. Es
la misma asociacion de Hijas e Hijos de Maria, adaptada y actualizada,
siguiendo las consignas del canon 304.
23 Cf Acta Apostolicae Sedis 1 (1909) 670.
24 Cf . VINCENTIANA ( 1990) 5.
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muchos Romanos Pontifices que la enriquecieron con diversas y
abundantes gracias 25.
7°. Asociacion de la Reparacion sacerdotal (cf. n° 176).
Esta asociacion esta constituida principalmente por sacerdo-
tes. Los fines son: reparar los pecados que se cometen con Nues-
tro Senor, la conversion de los pecadores, la perseverancia en el
bicn, principalmente de los sacerdotes. Pio X, mediante la Letras
apostolicas del 22 de enero de 1908, aprobo los estatutos a peti-
cion del P. M. E. Motte, C.M.. El mismo Papa constituyo al Supe-
rior General de la Congregacion de ]a Mision, Director General de
la asociacion 26.
8°. C.'onferencia de los Martes (Hermandad misionera de san
Vicente de Paul) (cf. n° 177).
Las Conferencias de los Martes las fundo San Vicente para ayu-
dar al clero en la formacion espiritual y pastoral, y para que el clero
secular tomase parte en las misiones populares juntamente con los
misioneros, o para que ellos solos dieran misiones donde los misio-
neros de la Congregacion de la Mision no podian predicarlas segtin
sus reglas. El Papa Pio IX, con fecha del 8 de agosto de 1854, la
enriquecio con gracias espirituales.
En algunas naciones, como en Espana, esta asociacion ha fun-
cionado durante algun ticmpo con el titulo de Hennandad misio-
nera sacerdotal. Dentro del marco de las Conferencias de los Mar-
tes, muchos sacerdotes seculares y religiosos se asociaron con
los misioneros y crearon la Hermandad trtisionera de san Vicente
25 Cf. HERRERA, J., Historia de las Da»tas de la Caridad de salt
Vicente de Paul, Edit. La Milagrosa, Madrid, 1954. Esta asociacion ha tenido
distintas secciones: Senoras, Luisas (las jovenes) y tambien Caballeros, dis-
tintos de los de las Conferencias de san Vicente de Ozanam. Hov, las Damas
han cambiado el nombre, se Ilaman Voluntarias de la Caridad o Asociacion
de Caridad de San Vicente de Paul. De la union de estas asociaciones par-
roquiales o nacionales ha nacido la AIC (Asociacion Internacional de la Cari-
dad). Esta asociacion, no quita, a mi modo de ver, el caracter parroquial
de la asociacion, tal corno la (undo San Vicente, ni la organizacion dioce-
sana o nacional y. por supuesto, el Superior General de la Congregacion
no pierde sus derechos sobre estas asociaciones parroquiales o naciona-
les, aunque en AIC, segtin sus estatutos , no sea mas que mero observador.
21' Cf. Pio X, mediante las Litterae apostolicae (22.1.1908) aprobci la
asociacion, segun la peticion que le hizo el P. E. Motto, C.M., cf. Colleetio
privileglorum , supplementum alterum, n. 25.
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is Paid, como una actualizacion de las Conferencias de los
\lartes 27,
30. Admision a todas las asociaciones pias
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision , bien durante las
misiones , bien durante otro ministerio , puede inscribir a los fieles
en todas las asociaciones o cofradias aprobadas por la Sede Apos-
tolica (cf. n° 178).
Este privilegio puede ser ittil, sobre todo en las parroquias en
donde las asociaciones o cofradias ya existen o se desean fundar.
En todo caso, se deben tener presentes los estatutos de cada
asociacion y cofradia, para no lesionar los derechos de otras per-
sonas e instituciones. Naturalmente, se supone que tales asocia-
ciones o cofradias ya existen alli en donde se lieva a cabo la ins-
cripcion.
31. Duracion en el cargo de Rector del seminario
Los rectores de los seminarios diocesanos confiados a la Congre-
gacion de la Mision y superiores al mismo tiempo de la comuni-
dad del seminario, no estan sometidos a la temporalidad estable-
cida en los canones 624 y 734. Pueden continuar en ambos cargos
indefinidamente , mientras el Obispo o el Superior competente de
la Congregacion de la Mision no les cambien (cf. n° 57).
El Codigo de 1917 establecio el principio de la temporalidad
en los cargos en las comunidades religiosas. Se crcyo que este prin-
cipio no obligaba a la Congregacion de la Mision porquc no era una
religion canonica, pero la Comision para interpretar el Codigo
declaro que el principio de la temporalidad obligaba a las socieda-
des de vida comtin sin votos, entre las cuales se contaba la Congre-
gacion de la Mision.
El Superior General expuso a la Santa Sede la dificultad que
la Congregacion de la Mision tenia para cumplir lo mandado cuando
27 Cf. FERNANDEZ , J., Hen nandad misionera de San Vicente de Pacil,
Edit. La Milagrosa , Madrid , 1953; IDEM , las Conferencias de Ios Martes y
Ia Hennandad misionera, Madrid, 1966 . IDEM, Asociaciones eclesidsticas
instituidas v dirigidas por la Congregacion de la Misibn , Edit. La Milagrosa,
Madrid. 1962. En cste Iulletu, el P . FERNANDEZ, J. trata de tudas ]as a.u-
ciacnnie' antes citada,,
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se trataba de los Rectores de los Seminarios que, al mismo tiempo,
eran superiores de la comunidad. Para obviar dicha dificultad, el
28 de abril de 1932, la Congregaci6n de rcligiosos concedi6, de una
manera dirccta y perpetua, a la Congregaci6n de la Misi6n el pre-
sente privilegio.
Este privilegio es mas ampiio que la facultad que el art. 130
§ I de las constituciones concede al Superior General. Por el privi-
legio, los superiores de una comunidad que, al mismo tiempo son
rectores de Seminario, quedan fuera de la norma de la temporali-
dad en el cargo, mientras que, por la norma consititucional, el Supe-
rior General debe prolongar exprcsamente el tiempo con cl cargo
de superior, cuando sobrepasa el trienio.
Capitulo IV
PRIVILEGIOS CONCERNIENTES A LA EUCARISTiA
Sabre la Eucaristla, sacrificio y Sacramento, eran has-
tantes los privilegios que la Congregation de la Mision
tenia, pero nucchos de ellos han dejado de tener vigor
por las nuevas normas de la Iglesia, v. g.: los privilegios
re jerentes al lugares; a la hora de la celebration y a los
altares portktiles y privilegiados.
32. Misa en la *Feria V, in Coena Domini"
Se puede celebrar en nuestros oratorios e Iglesias una misa leida,
distinta de la misa solemne y de los oficios littirgicos , para mayor
comodidad de los enfermos (cf. n° 83).
El canon 931 pertnite celebrar la misa y administrar la Euca-
ristia todos los dial y a cualquier hora, teniendo en cuenta las excep-
ciones indicadas en las normal Iittirgicas.
Las normas liturgicas no establecen mas excepci6n que la del
Triduo Santo. En el dia de Jucves Santo s6lo se puede celebrar una
misa por la tarde, a la hora mas conveniente. Los obispos pueden
permitir, por razones pastorales, otra misa por la tarde o por la
manana 28.
28 Cf. Rescripto do la Sagrada Congregaci6n de los Sacramentos
(10.3.1970).
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Por tanto, en las iglesias y oratorios de la Congregacion de la
Misi6n, se puede celebrar el Jueves Santo una mica leida para faci-
litar Ia asistencia a ella y la comunion a los enfermos de la Congre-
gacion de la Mision o a otras personas que no pueden asistir a los
oficios solemnes, sin necesidad de pedir permiso al Obispo.
33. Libertad de asistir a la Misa Crismal
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision no tienen la obli-
gacibn de asistir a la Misa Crismal que el Obispo celebra en la cate-
dral, a no ser que no haya suficiente clero secular (cf. n° 125).
El privilegio parece haber tenido origen en tiempos en los que
abundaba el clero secular. Parece , por otra parte , dar un sentido
excesivo a la exencion , sin tener en cuenta el valor de la unidad entre
el Obispo v el clero diocesano . Hoy se piensa de otra manera . La Misa
Crismal del Jueves Santo, ode otro dia anterior , tiene un significado
especial . Significa la unidad del sacerdocio, del sacrificio y del pue-
blo de Dios. Por eso esta prescrita la concelebraci6n en este dia,
excepto cuando existen razones pastorales especiales 79.
Las orientaciones previas a las rubricas de la misa crismal del
Jueves Santo aluden a la comunion que debe existir entre el Obispo
y sus presbiteros, entre los cuales, no obstante la autonomia de la
Congregacion de la Mision , se deben contar los misioneros que tra-
bajan en la diocesis . Por tanto, "conviene que todos los presbite-
ros, en cuanto sea posible , participan y, si no pueden celebrar, reci-
ban al menos bajo las dos especies la Eucaristia . Esta conveniencia
„, uce'nti a , si los presbiteros representan alguna zona de la dio-
c•r,is. '0 .
No existe norma estricta y expresa que obligue a los sacer-
dotes de la Congregacion de la Mision a participar en la Misa
Crismal. Sin embargo, deben tener muy en cuenta la misi6n que
ellos Ilevan a cabo en la diocesis y deben ponderar el sentido del
«conviene » de las rubricas del Misal. Si existe obligaci6n estricta
por ley particular, el privilegio se puede usar cuando hay sufi-
ciente clero; cuando la comunidad de la Congregaci6n de la
Mision esta en verdadera comunion con el Obispo v el clero dio-
cesano; y cuando los ministerios propios de la Congregaci6n de
la Mision lo permitan.
29 Cf. Institutio Missalis Romani (26.3.1970) n. 153.
30 Cf. Rubricas de la Misa Crismal , Jueves Santo.
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34. Lugar donde aplicar las misas
Las misas que se deben decir en determinadas iglesias , se pueden
celebrar en las nuestras (cf. n° 89).
Siempre hay que respetar la intenci6n de los donantes. El canon
954 establece lo siguiente : "Si en algunas Iglesias a oratorios se reci-
ben encargos de misas por encima de las que alli pueden decirse,
estas pueden celebrarse en otro lugar, a no ser que los oferentes
hubieran mani festado expresarnente su voluntad contraria".
El canon 954 parece privar de valor al privilegio. Quizas valga
para aquellos casos en los que, aunque el oferente haya designado
una iglesia en particular, la designaci6n no resulta ser exclusive
de otra iglesia y hay raz6n para el cambio.
35. Libro para anotar los estipendios de las misas
Los ordinarios del lugar no pueden exigir a los parrocos , sacerdo-
tes de la Congregaci6n de la Mision , que les presenten el libro en
el que se anotan los estipendios de las misas de las parroquias, con-
fiadas a la Congregacion de la Mision (cf. n° 90).
La obligacion de vigilar para que se cumplan las cargas de las
misas corresponde al Ordinario local para las iglesias del clero secu-
lar y a los superiores respectivos para ]as iglesias de los institutor
religiosos o sociedades de vida apostolica, segun lo establecido en
el canon 957.
El canon 958 manda tener un libro, donde los parrocos y rec-
tores de las iglesias o de otro lugar piadoso anoten lo concerniente
a las misas : numero, intenci6n, estipendio y cumplimiento del
encargo. El Ordinario tiene la obligacion de revisar todos los anos
este libro por si o por otro. La misma obligacion recae sobre los
superiores.
El privilegio eximc a los pfirrocos de las parroquias confiadas
a la Congregacion de la Mision de presentar el libro de misas a los
ordinarios del lugar. Se supone que se lo presentan a los superio-
res propios y que estos lo revisan.
36. Estipendios de las misas provenientes de legados o fundaciones
Todos los superiores de la Congregacion de la Mision pueden
ofrecer los estipendios de las misas, provenientes de legados y fun-
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daciones y mandadas celebrar en determinado lugar y por determi-
nados sacerdotes, a otros sacerdotes, religiosos o seculares, para que
estos las digan, o para que se celebren en otros lugares, a no ser que
explicitamente se oponga la voluntad de los testadores (cf. n° 193).
Se trata de transferir los estipendios a otros sacerdotes y a
otros lugares, no de suprimir los legados y las fundaciones.
Este privilegio no tiene raz6n de ser por to que se refiere at
Superior General. El canon 1309 le da este poder: "Compete tam-
bien a las autoridades mencionadas en el canon 1308 (Santa Sede,
Ordinario, Obispo diocesano, Superior General) la potestad de tras-
ladar, por causa proporcionada, las cargas de ,'Visas a dias, iglesias
o altares distintos de aquellos que fueron determinados en la fun-
dacion". Lo que interesa es celebrar las misas, aunque las otras
circunstancias no se puedan cumplir.
El canon 1309 no pone condici6n alguna, ni la indicada en el
privilegio, es decir, atender a la voluntad de los testadores. Por
tanto, el Superior General goza de un poder mas amplio por el canon
que por el privilegio.
El privilegio extiende el mismo poder a los visitadores y supe-
riores locales, con la salvedad de que no se oponga la voluntad de
los testadores. En este caso, la condition sigue teniendo valor.
37. Duraci6n del contrato de las misas fundadas
Los compromisos de la Congregacl6n de la Mision de decir las misas
provenlentes de fundaciones , consideradas como perpetuas, no
duran mas de 50 arios, si los oferentes lo sabian y consentian, y
si, despues de pasados los 50 aflos , se les hace participantes de los
meritos y sacrificios que los miembros de la Congregation de la
Mision ofrecen por sus blenhechores en general (cf. n° 194).
Si los oferentes saben que en la Congregacion la perpetuidad
de la fundaci6n no va mas ally de los 50 anos y aceptan esta inter-
pretaci6n, no hay dificultad alguna. Todo se hace con conocimiento
y libertad de los oferentes.
La dificultad surge cuando los oferentes piensan en que son
perpetuas y, sin embargo, no to son de hecho. Puede haber aqui
un cierto engano. Por eso, hay que tener mucho cuidado en usar
de este privilegio. Es verdad que a los oferentes no se les priva de
gozar los bienes espirituales porque la Congregacion les tiene en
cuenta. El numero 26 § 2 de los estatutos actuates de la Congrega-
cion de la Mision establece: "Todos los meses cada misionero, segun
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su condition, ofrecerd una rnisa por los vivos y los difuntos de la
familia vicenciana y tambien por los padres, parientes y bienhecho-
res... " En la Curia General y en otras casas de la Congregacion, esta
misa se celebra comunitariamente.
38. Reserva de la Eucaristia en las capillas de la comunidad
Se puede reservar la Eucaristia en cada una de ]as capillas de la
misma casa , si en ella existen grupos que se pueden considerar
como comunidades distintas (cf. n° 91).
El canon 934 § 1, 1 ° manda que la Eucaristia se reserve en la
iglesia o oratorio anejo a la casa de un instituto religioso o socie-
dad de vida apost6lica.
El canon 936 exige que en la casa de un instituto religioso o en
otra casa piadosa se reserve la Eucaristia "solo en la iglesia o en el
oratorio principal". Pero, con permiso del Ordinario y por causa
justa, se puede reservar en otro oratorio o capilla de la comunidad.
El privilegio permite, por tanto, reservar la Eucaristia, sin per-
miso del Obispo, en las distintas capillas u oratorios de una misma
casa de la Congregacion de la Mision, si habitan en ellas diversos
grupos que se pueden considerar como pequenas comunidades den-
tro de la comunidad. La existencia de estos grupos es causa justa
para tener el santisimo en los distintos lugares y facilitar la vene-
raci6n a tan augusto Sacramento.
Capitulo V
PRIX 11. 1:(:IOS REFERENTES
AL SACRA\4I NTO DE LA PENITENCIA
Entre los privilegios relativos al sacramento de la peniten-
cia, hay uno Wray importante: absolver de la pena latae sen-
tentiae' en el caso del aborto, si este se produce (c. /398). La
absolution de las otras penas no son casos frecuentes. Mds
frecuente puede ser la dispensa del voto privado o su con-
mutacion. He colocado dentro de este capitulo la facultad
de dispensar o de conmutar el voto privado, porque se acon-
seia hacerlo dentro del sacramento de la penitencia.
39. Examen de los misioneros para oir confesiones
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision , una vez examina-
dos por el Ordinario del lugar (si este lo cree conveniente ) para con-
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seguir la licencla y poder administrar el sacramento de la peniten-
cia, no pueden ser obligados por el mismo Obispo a examinarse
de nuevo , aunque hayan salido de la di6cesis y hayan vuelto de
nuevo a ella (cf. n° 107).
El canon 970 establece que se conceda la facultad de oir con-
fesiones a los que hayan sido considcrados id6neos. La idoneidad
se puede probar mediante un examen o de otro modo.
Se puede revocar la facultad de oir confesiones, pero el canon
974 manda que el ordinario del lugar o el superior competente no
la revoquen sin causa grave. En el mismo canon se senala la ampli-
tud de la revocaci6n,
El privilegio excluye que el Obispo exija un segundo examen
al sacerdote de la Congregaci6n de la Misi6n con el fin do prohar
de nuevo su idoneidad para oir confesiones.
40. Remisi6n de las penas establecidas por el derecho universal
El C6digo del Derecho can6nico actual sostiene que la Iglesia
puede sancionar a los fieles que cometen delitos (c. 1311).
Como dije antes 31, las penas que el C6digo establece, unas son
medicinales , Ilamadas censuras ; otras son expiatorias y otras reme-
dios penales o penitencias (cc. 1312,1331-1333, 1336-1338 y
1339-1340).
Unas penas pueden ser ferendae sententiae , si se cae en ellas
cuando se imponen o latae sententiae , si el reo incurre en ellas desde
el mismo momento que cometi6 cl delito (c. 1314). Las latae sen-
tentiae pueden permanecer ocultas y ser conocidas solamente por
el reo, o pueden ser publlcas , si oficialmente se sabe que se come-
ti6 el delito y quien lo cometi6. La publicidad puede venir de una
manera extrajuridica u oficial (jurfdica ). Es oficial cuando el supe-
rior competente declara que se cometi6 el delito y quien lo come-
ti6 o porque el delito es materia de un proceso Judicial.
Las penas reservadas explfcitamente a la Santa Sede solamente
pueden ser absueltas por ella. Si no consta tal reserva, se conside-
ran Como no reservadas.
La remisi6n de la pena puede valer para el fucro de la concien-
31 Cf. nota 14.
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cia o interno tinicamente, o puede valor para el fuero externo. Una
veces se puede pcrdonar dentro del acto sacramental de la confe-
si6n , otras veces se puede hacer fuera de la celebration de dicho
sacramento.
Teniendo en cuenta to anteriormente expuesto , los sacerdotes
de la Congregacion de la Mision, facultados para oir confesiones,
ademas de la facultad que a todos los confesores concede el canon
1357, gozan, por privilegio , de otras facultades en los siguientes
Ca1oS:
1 ° En los casos ocultos
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision, como los ordina-
rios del lugar , pueden remitir en los casos ocultos, las penas 'Iatae
sententiae ' establecidas en el derecho universal , excepto las reser-
vadas a la Sede Apostolica y solo en el fuero de la conciencia (cf.
n° 94).
Incurren en las penas latae sententlac establecidas en el dere-
cho universal, no reservadas a la Sede Apostolica:
* "Los que atentan flsicantente contra quien tiene el cardcter
episcopal, incurren en entredicho 'latae sententiae'; y si es clerigo,
tambien en suspension 'latae sententiae'" (c. 1370 § 2).
* "Quien, sin haber sido promovido al orders sacerdotal, atenta
realizar la action liturgica del Sacri ficio Eucaristico incurre en la
Pena 'latae sententiae' de entredicho; y si se trata de un clerigo, tant-
bien de suspension" (c. 1378 § 2, 1 °).
* "Incurre en Pena 'latae sententiae', quien, fuera del caso de
que se trata en el § 1, no pudiendo administrar vdlidamente la abso-
lucion sacramental 32, trata de darla u oye una confesion sacramen-
tal" (c. 1378 § 2, 2°).
* "Quien denuncia falsamente ante un superior eclesidstico a
an con fesor del delito de solicitation, del que trata el canon 1387,
incurre en entredicho 'latae sententiae ; y si es clerigo, tambien en
suspension " (c. 1390).
32 Este caso se rel icre al sacerdote que obra contra to prescrito en el
canon 977, es decir, el que absuelve al complice de un pecado grave contra
el sexto mandamiento, fuera de peligro de muerte. Este caso es un caso
de excomuni6n latae sententiae reservada a la Sede Apostolica.
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* "El clerigo que atenta contraer matrimonio , aunque sea solo
civilmente, incurre en suspension 'latae sen tentiae', ade ►nds de per-
der el oficio, segcin eslablece el canon 194 § 3" (c. 1394).
* "El religioso de votos perpetuos, no clerigo, que atenta con-
traer matrimonio, aunque sea solo civil, incurre en entredicho 'latae
sententiae', ademds de lo establecido en el canon 694", es decir, ipso
facto queda expulsado de su institulo.
* "Quien procu ra el aborto, si este se produce, incurre en exco-
munion 'latae sententiae '" (c. 1398).
El privilegio hace referenda a los ordinarios. El canon 1355
indica las facultades del Ordinario en todos los casos. La indica-
cion es solo orientadora, ya que la situacion del Ordinario del lugar
no es la misma que la del sacerdote confesor de la Congregacion
de la Mision. Si tenemos en cuenta la legislacion actual, podemos
decir que el sacerdote de la Congregacion de la Mision, con facul-
tad Para confesar, puede remitir las penas indicadas, como el
Obispo, aunque sea solo titular, dentro de la confesion sacramen-
tal (c. 1355 § 2).
2° En casos publicos, declarados
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision pueden absolver,
como los ordinarlos del lugar , en los casos y delitos publicos, de
las penas ' latae sententiae ' establecidas por el derecho universal,
pero en el fuero interno y en el acto de la confesion sacramental,
excepto:
Las reservadas a la Sede Apostolica;
* Las Ilevadas al Toro contencioso;
* Las que Ilevan consign la pena de inhabilidad para los oficios,
dignidades y cargos en la Iglesia;
* Las que privan de la voz activa y pasiva;
* Las que Ilevan consigo la suspension perpetua, la Infamia iuris,
o la privacion de otro privilegio o gracia concedida por la Santa
Sede (cf. n° 95).
Los poderes del ordinario estan indicados en el canon 1355 § 1.
Pero, como dijimos antes, es solo una indicacion, porque la rela-
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cion del sacerdote de la Congregation no cs la misma que la del
Ordinario con sus sUbditos.
Para saber que penas son estas, hay que tener presentes varios
aspectos: si el delito es pitblico, si la pena es 'latae sententiae', que
efectos Ileva consigo y las limitaciones del privilegio.
30 Absolucion de algunas penas especiales
El Superior General puede absolver las penas por delitos pt blicos
u ocultos que a continuaci6n se indican , y puede comunicar el poder
de absolverlas a los superiores de las casas de la Congregacion de
la Mision y a otros sacerdotes de la misma , sabios y prudentes.
Estas penas son:
a) la censura por here ha, segun se estahlece en el canon 1364;
b) la censura por dar el nombre a una recta que maquina con-
tra la Iglesia a tenor del canon 1374 (cf. n° 96).
Para que el Superior General pueda comunicar esta facultad
a un superior o a un sacerdote de la Congregacion de la Mision se
requiere que estos tengan licencia para confesar, y quc la absolu-
L io)n de la pena se haga durante la confesi6n y solo para el fuero
intcrno (cf. n° 96).
Como es obvio, en estos casos se debe imponer una penitencia
saludable y hacer lo posible para reparar todos los danos, impo-
niendo al reo lo que se crea pastoralmente mejor y mas eficaz. Asi
se cumple con la exigencias establecidas en las fuentes de este pri-
vilegio ".
41. Absolucion de censuras
I' Absolucion de las censuras reservadas a los ordinarios por el
derecho universal.
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision pueden absolver
-'pro foro conscientiae tantum ' - todas las censuras que el dere-
cho universal reserva a los ordinarlos (cf. n° 97).
33 Estas condiciones son: el serio arrepentimiento y abjuration de la
herejia ante el confesor; reparar el escandalo, si existio: penitencia saluda-
ble y denunciar ante la autoridad competente a los quc ensenan tal here-
jia, sobre todo si son personas eclesiasticas (cf. n. 96, I, III).
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Se trata de censuras quc el derecho universal reserva a los ordi-
narios. En el Codigo actual, no se dice erplicitamente que haya cen-
suras reservadas al Ordinario, como se decia en el Codigo de 1917,
pero se deduce de las normal dadas para la remisi6n de las penas.
El Codigo actual permite remitir las penas no reservadas a la Santa
Sede a los ordinarios, obispos, a todos los sacerdotes en el caso
de que el penitente este en peligro muerte (c. 976) y a todos los con-
fesores cuando resulta duro al penitente permanecer en estado de
pecado grave (c. 1357).
Los casos en los que estas censuras se pueden dar son:
* Cuando se comete el delito de apostasia de la fe, herejia y
cisma, enionces se cae en excontunion (c. 1364).
* Cuando se atenta fisicamente contra un Obispo, entonces se
cae en entredicho y, si el reo es clerigo, tambien en suspension.
Ambas penas son 'latae sententiae' (c. 1370 § 2).
* Cuando, sin ser promovidos a! orden sacerdotal, alguien
atenia realizar una action liturgica del Sacrificio Eucaristico, o, no
pudiendo con fesar vdlidamente, trata de dar la absolution a oye urea
con fesion sacramental, entonces incurre en entredicho y, si es cle-
rigo, tambien en suspension. Ambas penas son 'latae sententiae'
(c. 1378 § 2, 1 °, 2°).
* Cuando alguien denuncia falsarnente, ante un superior ecle-
sidstico, a un confesor del delito de solicitation establecido en el
canon 1387, cae en entredicho 'latae sententiae' y, si es clerigo, tam-
bien en suspension. Ambas penas son 'latae sententiae' (c. 1390 § 1).
* Cuando un clerigo atenta contraer matrimonio, aunque sea
solo civilmente, incurre en suspension 'latae sententiae, y lo mismo
sucede al religioso de votos perpetuos, no clerigo, que atenta con-
traer mairintonio civil (c. 1394).
* Cuando alguien procura un aborto, si este se produce, incurre
en excomunion 'latae sententiae' (c. 1398).
2° Absolucion de las censuras reservadas a los ordinarlos por dere-
cho particular.
Los sacerdotes de la Congregation de la Mislon , aprobados para
oir confesiones , pueden absolver de las censuras reservadas por
derecho particular a los ordinarios , en el acto de la confesion y en
el fuero interno sacramental , durante las misiones, ejercicios espi-
rituales , dias de retiro , realizados bien en nuestras casas o bien
fuera de ellas (cf. n° 98).
Se supone que la censura reservada por el derecho particular
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nip c, ferendae sententiae a lure , sino ab homine , ni una censura
latae sententiae clcccI arada 34.
3° Los pecados reservados.
Ya no existen pecados reservados en el Codigo actual. La facul-
tad que concedia a los ordinarios y a los superiores religiosos los
canones 895 y 896 del Codigo de 1917 ha quedado silenciada.
42. Dispensa y conmutacion de votos privados
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision pueden habitual-
mente , no solo conmutar los votos privados , sino tambien dispen-
sarlos , con tal de que la conmutacion o la dispensa no lesione los
derechos adquirldos por otras personas (cf. n° 102, 103).
El canon 1196 senala las personas que pueden dispensar de los
votos: "Ademds del Romano Pontifice, el ordinario del lugar y el
pdrroco a sus subditos y a los transetintes. El superior de tin insti-
tute religioso o sociedad de vida apostolica, siempre que sean cleri-
cales y de derecho pontificio, por lo que se refiere a sus miembros,
novicios y personas que viven dia V troche en una casa del instituto
o de la sociedad y aquellos a quienes la Sede Apostolica o el Ordi-
nario del lugar hubiesen delegado la potestad de dispensar".
El canon 1197 da el poder conmutarlos a la misma persona que
los emitio, con tal de que lo prometido sea sustituido por otra obra
mejor o igualmente buena. Sin embargo, los que pueden dispen-
sar de los votos pueden conmutarlos por un bien inferior.
Los votos de los institutos seculares o de las sociedades de vida
apost6lica o de otras comunidades eclesiales, exigidos por las res-
pectivas constituciones, aunque canonicamente no sean poblicos,
no se pueden considerar como privados (c. 1192 § 1).
El Codigo actual no reserva ningtin voto privado al Romano
Pontifice, como en el antiguo Codigo lo estaban el voto de castidad
perfecta y perpetua y el de entrar en religion de votos solemnes,
emitidos en forma absoluta y despues de cumplir los 18 anos de
edad (c. 1309, Codigo de 1917).
34 Hay penas Ilamadas ab homine. Son las que se imponen por un
decreto gobernativo o sentencia judicial condenatoria. Cf. CODIGO DE
DEREC1IO CA \ONICO, Universidad de Navarra, Pamplona, (Espana).
Comentario al canon 1114.
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Este privilegio se puede usar fuera del acto de la confesion,
pero se aconseja que se haga dentro. Si se hace dentro del acto de
la confesion, se supone que el que dispensa o conmuta el voto tiene
facultad para confesar (cf. n°105).
43. Ejecucion de los rescriptos
El Superior General puede designar a algunos sacerdotes de la Con-
gregacion de la Mision , aprobados para oir confesiones por el Ordi-
nario de lugar , a fin de que puedan abrir y ejecutar los rescriptos
de la Sagrada Penitenciaria , dirigidos a personas cualificadas por
sus grados academicos.
Igualmente , el Superior General concede a todos los superiores de
la Congregacion de la Mision la facultad de abrir y ejecutar los res-
criptos de la Sagrada Penitenciaria ; puede tambien designar para
lo mismo a algunos sacerdotes de la Congregacion de la Mision
conspicuos en piedad , Integridad y prudencia (cf. n° 106).
Los rescriptos pueden exigir ejecutor o no. Ordinariamente no
se exige ejecutor para los rescriptos favorables.
Los rescriptos pueden ser del fuero interno sacramental o
extrasacramental. Si son del fuero interno extrasacramental, con-
viene hacer constar la ejecucion en los libros propios, como se dice
en el canon 1082. Este canon trata de los impedimentos que afec-
tan al sacramento del matrimonio. Si consta la dispensa, noes nece-
saria una nueva dispensa, aunque el impedimento se haga publico
posteriormente.
Si se confia al ejecutor la confesion , a el le compete, segun su
prudente arbitrio y conciencia , otorgar o denegar la gracia (c. 70).
Casi siempre, el documento del rescripto indica quien debe ser-
el ejecutor ; unas veces, indica la persona por su nombre y apeilido;
otras, por el cargo que desempena o por otras circunstancias. Si
el rest ripto alude a los <.,rados arademicos , se entienden los gra-
(los acacli micas en ciem ias c Icsiasticas.
El rescripto suele dar orientaciones para una correcta ejecu-
cion. Conviene, pues, cumplirlas.
Dc los privilegios de la Congregacion de la Mision, relativos
a la ejecucion de los rescriptos, uno parece referirse cl fuero
interno, porque exige que los ejecutores sean confesores; otro, en
cambio, no. Conviene, pues, tener en cuenta de que fuero se trata,
antes de ejecutar el rescripto.
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Capitulo VI
PRIVILEGIOS CONCERNIENTES
AL SACRAMENTO DEL ORDEN
Del conjunto de privilegios que atatten a! Sacramento
del orden, varios han dejado de estar en vigor: los rela-
tivos a! titulo de ordenacidn, a las dispensas de las irre-
gularidades y al tiempo de la ordenacidn. Ha quedado
casi solitario el privilegio sobre los intersticios v a duras
penas. Histdricamente, la Congregacion de la Mision ha
tenido varios privilegios references a la dispensa de las
irregularidades, por delito o por defecto, en los casos
ocultos y ptiblicos, etc. Hoy siguen teniendo valor algu-
nos de ellos, otros han dejado de tenerlo.
44. Dispensa de los intersticios
El Superior General de la Congregacion de la Mision puede dispen-
sar de los Intersticlos a sus subditos para recibir las brdenes sagra-
das (cf. n° 112).
Son varios los canones que hacen referencia a los intersticios
(cc. 1031, 1032 § 2, 1035). La Iglesia desea que se espacien las recep-
ciones de las ordcnes, para que los candidatos maduren y se enri-
quezcan espiritual y pastoralmente. El art. 90 de las constitucio-
nes de la Congregacion de la Mision alude, sin precisar el tiempo,
a los intersticios.
No obstante estas disposiciones, juzgamos que el privilegio
sigue en vigor. Hay casos en los que la finalidad de los intersticios
consta sobradamente y el privilegio fundamenta el poder dispen-
sar de ellos.
45. Dispensa de las irregularidades
1. Los superiores mayores de la Congregacion de la Mision pue-
den dispensar a sus subditos de todas las irregularidades ocultas
en el fuero Interno (cf. n° 115, c) 35
35 El CODIGO actual ofrece una nueva doctrina y una normativa
sobre las irregularidades. "Quedan excluidos de la reception de an sacra-
mento quienes esten afectados por algtin impedimento, tanto perpetuo, que
recibe el hombre de 'irregularidad, conto simple". A la irregularidad que
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Aunque el privilegio no distinga entrc irregularidades para reci-
bir las ordenes e irregularidades para ejercerlas , conviene distin-
guirlas , para comprender mejor el contenido de cada privilegio.
Son irregulares para recibir las ordenes:
10 "quien padece alguna forma de demencia it otra enfertnedad
psiquica por la cual, segtin el parecer de los peritos, queda incapa-
citado para desempenar rectatnente el ministerio;
2° quien haya cometido el delito de apostasia, herejia o cisma;
31 quien haya atentando matrimonio, aun solo civil, estando
impedido para contraer,... por orden sagrado, bien porque to hizo
con una mu/er ya unida en matrimonio vdlido o ligada por voto
publico de castidad;
41 quien haya cometido homicidio voluntario o 'procurado el
aborto habiendose verificado este, asi como todos aquellos que hubie-
ran cooperado positivamente°
51 quien dolosamente y de manera grave se mutilo a si mismo
o a otro, o hava intentado suicidarse;
6° quien haya realizado un acto de potestad de orden sagrado,
reservado a los obispos o a los presbiteros, sin haber recibido ese
orden o estdndole prohibido sit ejercicio por una pena candnica
declarada e impuesta".
§ 1:
Son irregulares para ejercer las ordenes a tenor del canon 1044
10 "quien ha recibido ilegitintantente las ordenes, estando a/ec-
tado por una irregularidad;
21 quien ha cornetido delitos de herejia, apostasia o cisma y el
delito es publico;
3° quien ha cornetido el delito de atentar matrimonio, aim civil,
impedido para contraerlo por orden sagrado o porque lo hizo con
una mujer casada o ligada por voto publico tie castidad;
40 quien ha cornetido algtin delito de homicidio volts tanio, 'pro-
no es impcdimento perpetuo, se la denomina 'siple impedirnento'. 'No se
cantrae ►tingun otre intpedimento fuera de los que se entnneran en los cano-
nes"(c. 1040). Ha desaparecido practicamente la distinci6n entre irregula-
ridades per delito o por defecto. Ahora, mas que a la culpa de la persona,
se atiende al decoro del sacramento en lo que a la recepcidn o at ejercicio
del mismo se refiere. Varios de los privilegios de la Congregaci6n sc basa-
ban en esta distinci6n. Es verdad que, en general, los actuates impedimen-
tos simples equivalen a las antiguas irregularidades per defecto. Me he
basado en este hecho para recoger N. actualizar la seric de privilegios que
Ia Congregaci6n tenia en esta materia. He creido que, no obstante los earn-
bios, los privilegios quedan sustancialmente, no habiendo una clausula que
los revoque, ni otro criterio que quite Ia probabilidad de so existencia v vigor.
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curado el aborto, conseguido efecto, y los que han colaborado posi-
tiva ►nente en el aborto
51 quien de una manera dolosa y grave se rnutilo o mutilo a otro
o haya intentado suicidarse;
6° quien haya realizado actos de potestad de order reservado
a los obispos o a los presbiteros, sin haber recihido el orden o estdn-
dole prohibido ejercerlo por una ley canonica declara o impuesta".
Al no distinguir el privilegio entre irregularidades para reci-
bir y para ejercer las 6rdenes, comprende ambos aspectos, pero
teniendo en cuenta que se trata solo de las irregularidades propia-
nucntc dichas, ocultas , para los proplos sdbditos y en cl fuero
interno.
2. Los superiores mayores de la Congregacion de la Misi6n pue-
den dispensar a sus stibditos de las irregularidades propiamente
dichas , p6blicas u ocultas , en el fuero interno, excepto las reserva-
das a la Santa Sede (cf. n° 116, d).
Las irregularidades son las mismas quc las expuestas anterior-
mente, pero se anaden dos elementos nuevos, es decir, tambien las
que son publleas , excluidas las reservadas a la Santa Sede 36. El
canon 1047 indica las irregularidades reservadas a la Sede Apos-
tulica:
1 ° "Se reserva exclusivamente a la Sede Apostolica la dispensa
de todas las irregularidades si el hecho en que se basan hubiera sido
llevado at fuero judicial.
2° Tambiert se le reserva la dispense de las siguientes irregula-
ridades e intpedintentos pure 'recibir' las ordenes:
1 - de la irregularidad por delitos publicos a los que se refieren
el canon 1041, 2° y 3°, - es decir, los delitos de herejia, apostasia
y cisma y el que hays atentado contraer matrimonio, aunque sea
civil, estando ya casado, o con voto de castidad ptiblico y perpe-
tuo, o la hace con una mujer casada o ligada por el mismo voto -;
2 - de la irregularidad par delito ptiblico a oculto at que se refiere
el canon 1041, 4°, - es decir, el que hava cometido homicidio, volun-
tario - o 'procurado el aborto , habiendose verificado este , asi como
todos aquellos que hubieran cooperado positivamente'
36 Por irregularidad publica se entiende lo mismo que se entiende por
el delito ptiblico (cf. n. 40). Las reservadas a la Santa Sede estan indicadas
en el canon 1047.
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Segun el privilegio , los superiores de la Congregacion de la
Mision pueden dispensar a sus subditos con las condiciones esta-
blecidas:
* Las irregularidades no llevadas al foro judicial, es decir, las
ocultas;
* Las indicadas en el mirnero 2° y 3°(a causa de la herejia, apos-
tasia , cisma , y atentar matrimonio , aunque sea civil ... si son casos
ocultos). Las irregularidades senaladas en los ntimeros 5° y 61 del
canon 1041 , es decir, las provenientes de la mutilacion dolosa y grave
de si mismo o de otro, y la contraida por quien haya realizado actos
de 6rdenes no recihidas o con prohihicion de ejercerlas.
La diferencia de este privilegio con el anterior esta en que este
abarca, en principio, las irregularidades que proceden de delitos
publicos y el anterior solo se referia a los ocultos. Este Ileva la con-
trapartida de no poder dispensar de las irregularidades reserva-
das a la Santa Sede. En la practica, no hay mucha diferencia,
sabiendo que no hay mas irregularidades que las cstablecidas en
el ordenamiento canonico actual (c. 1040).
3. Los superiores de la Congregacion la Mision pueden dispensar
a sus subditos de los impedimentos simples , publicos u ocultos,
'tanto ' en el fuero externo 'como' interno , para recibir las ordenes,
excepto los reservados a la Sede Apostolica (cf. n° 117, e).
En este privilegio no se trata e las irregularidades, sino de los
impedimentos simples. El canon 1042 senala los impedimentos sim-
ples para recibirlas ordenes:
"Estan simplenrente i ►npedidos para recibir las ordenes:
10 el varon casado, a no ser que sea legitimamente destinado
al diaconado permanente;
2° quien desempena un cargo o tarea de administraci6n que se
prohibe a los clerigos a tenor de los canones 285 y 286, y debe rendir
cuentas, hasta que, dejado el cargo o la tarea y rendido cuentas, haya
quedado fibre;
3° el ne6 fito, a no ser que, a juicio del ordinario, haya sido su fi-
cientemente probado".
El unico impedimento reservado a la Sede Apostolica es el indi-
cado en el canon 104 § 2, 3°, es decir, quien padece alguna forma
de amencia u otra enfermedad psiquica por la cual, segun el pare-
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cer de los peritos , queda incapacitado para desempenar rectamente
el ministerio (c. 1041, 1°)
4. Los Superiores de la Congregacion de Ia Mision pueden dispen-
sar a sus stibditos de los impedimentos simples para ejercer las
ordenes , en los casos ptiblicos y ocultos , a sus stibditos, en el fuero
interno (cf. n° 116, d).
En este privilegio se trata de los impedimentos simples para
ejercer las ordenes sagradas. Tales impedimentos estan indicados
en el canon 1044 § 2.
"Estkn impedidos para ejercer las ordenes:
10 quien ha recibido ilegitimamente las ordenes estando afec-
tado por un impedimento;
2° quien su fre de amencia ode otra enfermedad de la que trata
el canon 1041, 10 (se refiere a enfermedades psiquicas que impiden
administrar bien los sacramentos) hasta que el ordinario, habiendo
consultado a un experto, le pcrmita el ejercicio (lei orders".
Como no hay impedimentos reservados para ejercer las orde-
nes sagradas , los superiores mayores de la Congregacion pueden
dispensar a sus stibditos, en el fuero interno, de los impedimentos
simples para ejercer las ordenes sagradas, en los casos pitblicos
y ocultos.
5. Los superiores mayores pueden dispensar a sus stibditos de las
irregularidades e impedimentos simples , en los casos ptiblicos y
ocultos , en el fuero externo e interno , excepto en los casos reser-
vados a la Sede Apostolica (cf. n° 117, e).
Este privilegio abarca todo lo que anteriormente se ha expuesto
sobre la dispensa de las irregularidades y de los impedimentos para
recibir las ordenes y para ejercerlas , y anade un aspecto nuevo,
es decir, que la dispensa se puede hacer en el fuero externo.
6. Los superlores locales de la Congregacion de la Mision pueden
dispensar a sus stibditos de las irregularidades e impedimentos sim-
pies en el fuero interno , en los casos ptiblicos u ocultos, excepto
los casos reservados a la Sede Apostolica (cf. n° 118 f).
La novedad de este privilegio es que la facultad se concede a
los Superiores menores o locales de la Congregacion de la Mision.
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7. Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision pueden dispen-
sar a los miembros de la misma de las irregularidades y de los impe-
dimentos simples , en Jos casos p6blicos y ocultos, en el fuero
Interno y en el acto de la confesion sacramental, excepto los casos
reservados a la Sede Apostolica (cf. n° 119, g).
Este privilegio extiende a los sacerdotes de la Congregacion,
que tienen la facultad de confesar, la facultad de dispensar a los
miembros de la Congregacion de la Mision de las irregularidades
y de los impedimentos simples 37.
8. Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision pueden dispen-
sar a todos los fleles que hayan contraido irregularidades e impe-
dimentos simples , en los casos ocultos , y en el fuero interno , excepto
los casos reservados a la Sede Apostolica (c. n° 120 h).
Esta facultad se puede usar en favor de los fieles cristianos
y no solo en favor de los miembros de la Congregacion. Este privi-
legio puede ser util en los ministerios de las misiones y otros seme-
jantes.
AdemSs de los privilegios sobre las dispensas de las irregula-
ridades e impedimentos simples conviene recordar la facultad que
concede el canon 1048: "En los casos ocultos urgentes, si no se puede
acudir a! Ordinario o a la Penitenciaria cuando se trata de las irre-
gularidades indicadas en el canon 104131 v 41 (atentar matrimonio
y haber cometido homicidio), y hay peligro de grave dano o de in/a-
mia, puede ejercer un orden quien estd intpedido para ejercerlo, que-
dando, sin embargo, en pie la obligacion de recurrir cuanto antes
al Ordinario (tambien a los de la Congregacion de la Mision) o a
la Penitenciaria, sin indicar el nombre y por medio de un con fesor".
N.B. Dada la dificultad de entender y aplicar blen los privilegios
de dispensar de las irregularidades y de los impedimentos,
y dado el fin de la normative canonica : salvar el decoro del
sacramento, hay que ser muy cautos en el use de los privile-
gios , aunque se haga en el fuero interno y se trate de casos
ocultos. Hay que estar muy seguros de que se obra bien, y
quc no hay peligro de perjudicar a la persona , ni de deshon-
rar al sacramento.
37 El P . FERNANDEZ, J., extiende esta facultad a todos los con-
fesores, sean seculares o religiosos , que confiesen a los miembros de la
Congregacion de la Mision , cf. Commentarium privilegiorurn ... o.c.
p. 137.
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Capitulo VII
PRIVILEGIOS REFERENTES
AL SACRAMENTO DEL MA7RIMONIO
Dentro del sacramento del matrimonio, considero en
vigor dos privilegios: el poder dispensa r de algu nos inipe-
dimentos y del singular privilegio de la dispensa 'ad
petendu?n debitum
46. Dispensa de algunos impedimentos matrimoniales
Los sacerdotes de la Congregacion de la Mision , facultados para
ejercer Los ministerlos sacerdotales , pueden dispensar de algunos
impedimentos matrimoniales , pero tan solo en el fuero de la con-
ciencia (cf. n° 122).
Los canones 1078-1080 senalan las personas que pueden dis-
pensar de los impedimentos : la Santa Sede, el Ordinario del lugar
en los casos no reservados a la Sede Apostolica , todo sacerdote
en peligro de muerte de uno de Los contrayentes , el parroco, el
sacerdote debidamente delegado , el Sacerdote o el diacono cuando
se trata de la forma extraordinaria del matrimonio (c. 1116 § 2),
el confesur para los casos ocultos, sacramentales o extrasacra-
mentales.
Hay impedimentos que no se pueden dispensar. Estos son los
establecidos en el canon 1078 § 2: "el impedimento provenience de
haber recibido las ordenes sagradas v del voto ptiblico del religioso
de derecho pontificio; el impedimento de crimen; el impedimenta
de consanguinidad en Linea recta o segurulo grado en linea colateral".
Cuando se dispensa de un impedimento en el fucro interno no
sacramental , se debe comunicar a la curia diocesana con el fin de
anotarlo en un libro propio. Este libro debe guardarse en el archivo
secreto diocesano. Si cl impedimento oculto Ilegara a ser ptzblico,
no es necesaria la dispensa ulterior (c. 1082).
N.B. La dispensa de estos impedimentos pueden traer complica-
ciones posteriores graves , si no se hace bien . Por esta razon,
se aconseja no usar la facultad de dispensarlos , si no se ester
muy seguro de to que se hace. Por el mismo motivo, Los supe-
riores pueden reservar esta facultad a Los misioneros bien
informados (cf. n° 122).
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47. Dispensa c ad petendum debitum»
Los sacerdotes de la Congregaci6n de la Misi6n , aprobados para
oi:r confesiones , pueden dispensar - ad petendum debitum» a los
esposos que han hecho voto de castidad antes o despues de con-
traer el matrimonio (cf. n° 123).
Este privilegio intenta resolver el conflicto de concicncia de
las personas que han contraido matrimonio y han hecho voto de
castidad. La situaci6n resulta extrana, pero parece posible.
El privilegio tiene como fondo la minusvaloraci6n del matri-
monio v la sobrevaloraci6n del voto de castidad. A la luz de la teo-
logia del sacramento del matrimonio, no es posible sostener hoy
esta minusvaloraci6n, ni hay por que enfrcntar al matrimonio con
el voto, ni viceversa.
Dentro del matrimonio, las obligaciones del voto de castidad
quedan en suspenso, segun mi parecer y, por tanto, no se necesita
dispensa alguna. No obstante lo dicho, el privilegio de dispensar
ad petendum debitum se puede usar para dar mayor tranquilidad
a las personas quc pidan la dispensa y a los que la conceden, si no
aceptan la prioridad de las obligaciones matrimoniales en el
matrimonio.
Capitulo VIII
PRIVILEGIOS RELATIVOS A LA LITI RGIA
La fidelidad a las normas de la liturgia ha sido . sigue
siendo traditional en la Congregacion de la Mision. Es
on elemento importance en a la formation del clero. El
rezo de las Horas es, quizds, el ntodo rods cotidiano de
sentir con la Iglesia, asi corno celebrar todos lo actos
liturgicos con dignidad v devotion.
48. Calendario littirgico de la Congregacion de la Mision
Por concesi6n de la Sagrada Congregacion para el Culto Divino,
la Congregaci6n de la Mision puede usar el siguiente calendario
liturgico , extensivo a la Hijas de la Caridad (cf. n° 179-182,
184-187).
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Enero:
Dia 4: Santa Isabel Ana Bayley Seton... Memoria.
Dia 25: Conversion de San Pablo, Aniversario de la Fundacion de
la Congregacion de la Mision... Fiesta.
Febrero:
Dia 1: Beatas Maria A. Vaillot y Odila Baumgarten... Memoria
Dia 18: Beato Regis Clet, sacerdote y martir... Memoria.
Marzo:
Dia 15: Santa Luisa dc Marillac, cofundadora de las Hijas de la Cari-
dad... Solemnidad.
Abril:;
Dia 26: Traslacion de las Reliquias de San Vicente de Paul (Obliga-
toria en la casa de san Lazaro de Paris; ad libitum en las otras)...
Memoria.
Mayo:
Dia 23 Santa Juana Antira Thouret, virgen... Memoria.
Junco:
Dia 26: Beatas M. Magdalena Fontaine y companeras, virgenes y
martires... Memoria.
Julio:
Dia 30: San Justino de Jacobis, obispo ... Memoria.
Agosto:
Dia 30: Beato Ghebra Miguel , sacerdotc y martir... Memoria.
Septiembre:
Dia 2: Bcatos Luis J. Francois, Juan Gruyer y Pedro Renato Rogue,
sacerdotes y martires.... Memoria.
Dia 11: Beato J. G. Perboyre, sacerdote y martir... Memoria.
Dia 27: San Vicente de Paul, Fundador de la Congregacion de la
Mision y de las Hijas de la Caridad ... Solemnidad.
Octubre:
Dia 25: En las iglesias dedicadas en el aniversario de la dedicacion
de la iglesia propia... Solemnidad.
Noviembre:
Dia 27: Santa Maria Inmaculada de la Sagrada Medalla «Milagrosan
... Fiesta.
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Dia 28: Santa Catalina Laboure, virgen... Memoria 38.
49. Conmutacion y dispensa del rezo de la Liturgia de las Horas 39
1 - Los superiores mayores de la Congregacion de la Mision, los
locales , el propio confesor y aun el mismo misionero, pueden con-
mutar el rezo del Oficio divino durante los viajes , estudios , misio-
nes, ejercicios espirituales y novenas, enfermedades y otras cau-
sas razonables por otras oraciones vocales (cf. n° 155-161, 163).
El canon 276 § 2, 3° recoge la obligacion de cclebrar la Litur-
gia de las Horas por parte de los clerigos, y el canon 1 174 § 1 la
extiende, a tenor de las propias constituciones, a los micmbros de
los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apos-
tolica.
Por lo que se refiere a la Congregacion de la Mision , el art. 45,
§ 3 de las constituciones establece: " Con la celebration de la Litur-
38 El calendario expuesto es el aprobado por la Sagrada Congregacion
del Culto Divino, el dia 19 do octubre de 1973 (Prot. n. 1144/73), conforme
a los criterios conciliares sobre las celebraciones littirgicas particulares.
La aprobacion es, al mismo tiempo, confirmation del privilegio y da la actua-
lizacion del calendario de la Congregacion de la Mision.
39 Varios aspectos se deben toner presentes para interpretar bien
estos privilegios de poder dispensar o conmutar la obligacion del rezo de
las Horas:
I ° Estos privilegios se concedieron cuando la obligacion de rezar inte-
gramentc el Oficio divino exigia bastante tiempo y bastante fatiga.
2° Los privilegios tenian como Tondo una obligacion moral que hoy
nadie acepta: el cometer pecado mortal por omitir una hora
3° La Const. Apost6lica "Laudis Canticum"(1.11.1970) do Pablo VI
inspira una nueva manera de concebir y practicar la liturgia de ]as Horas.
"Los que han recibido de la Iglesia el mandato de celebrar la liturgia de las
Horas dehen seguir todos los dins 'escru ulosamente' el curso de la plega-
ria, haciendo coincidir, en la medida de la posible, con el tiempo verdadero
de cada una de las Horas; den la debida imporancia, en primer lugar, a las
Laudes de la manana a las Visperas"(Laudis Canticum, 17). En el it. 29 do
la "Ordertacion general de la liturgia de las Horas" repite casi lo mismo:
"Por consiguiente, los que han recibido de la I lesia el mandato de celebrar
las Liturgia de las Horas deberdn recitarlas 'diariamente en sit integridad'
v, en cuanto sea posible, en los momentos del dia que tie veras correspondan ".
4° "Ante todo, sigue exhortando la Ordenaci6n general, 'darcin la
importartcia' debida a las Horas que vienen a constituir el nucleo de esta
liturgia, es decir, a las Landes de la mai ana v a las Visperas; 'y se ,yuarda-
ran de omitirlas si no es par causa grave'. !-Hagan con 'fidelidad' el Oficio
de lectura, que es principalmente una celebration littirgica de la palabra de
Dios... Para santificar mejor el dia,'tomardn tamhien sumo interes' el reci-
tar la Hora internredia y las Completas que 'coronaran en su totalidad' el
'Opus Dei' y se encomendardn a Dios antes de acostarse".
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gia de las horas aunainos voces y espfritu para cantar las alabanzas
del Senor, elevamos una oracion continua ante su presencia y pedi-
mos por todos los hombres. Por tanto, celebraremos en comun Lau-
des y Visperas, si no estamos excusados por razon del apostolado".
La obligacion de celebrar integramente la liturgia de las Horas
es evidente. A partir de esta obligacion, se explican los privilegios
de la Congregacion de Misi6n en este campo de la Liturgia de las
Horas.
Varios privilegios se refieren a la conmutacion por el oficio
parvo de la Virgen (c. n° 155) o por otras preces (cf. n° 156, 157,
158, 159, 160, 161,163).
Las razones para conmutar el rezo de las Horas son el queha-
cer ministerial, la enfermcdad y los viajes.
Las conmutaciones indicadas en la formulaci6n tradicional de
los privilegios resultan casi mas onerosas quc el mismo rezo de las
Horas, tal como esta estructurado actualmente. De ahi que el pri-
vilegio de conmutar el rezo de las Horas sigue siendo valido, si la
accion sustitutiva es menos penosa quc el rezo de las Horas.
2 - Los superiores mayores de la Congregacion de la Mision pue-
den dispenser del rezo del Officio divino , cuando existe causa pro-
porcionada y con la sola condicion de rezar alguna que otra ora-
cion (cf . n° 162).
La facultad de dispensar del rezo de las Horas la concedio la
Instruccion para la ejecuci6n de la Constitucion "de sacra liturgia
recte ordinanda"(n° 79). Sin embargo, tal concesion no se menciona
en el Codigo actual. En realidad, es suficiente la doctrina general
sobre la dispensa de las leyes, pero, justo es reconocerlo, el privi-
legio concreta mas que la ley general de dispcnsar de las leyes de
la Iglesia . Por esto, creo que el privilegio de dispensar del rezo de
las Horas sigue en vigor.
El trabajo pastoral extraordinario es razon para dispensar oca-
sionalmente de la obligacion del rezo de las Horas. Practicani ntc,
las mismas razones que existen pare la conmutacion pueden valor
para la dispensa. Basta causa proporcionada y la imposicion do
hacer otra obra que sustituya a la obligacion de rezar las Horas,
con tal de que no sea mas gravosa.
La rclajaci6n que parece percibirse en lo que coca a la obliga-
cion de Ia celebraci6n de la Liturgia de las Horas de una manera
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integra , no hace desaparecer los privilegios de conmutar y de dis-
pensar el rezo de las Horas, ni les quita su relativo valor.
50. Celebration de la fiesta de la Medalla Milagrosa en iglesia no
propia de la Congregacion de la Mision o de las Hijas de la Caridad
Por concedion perpetua de la Congregacion de Ritos (4.11.1961), los
sacerdotes de la Congregacion de la Mision y las Hijas de la Carl-
dad pueden celebrar la fiesta de la Medalla Milagrosa en las igle-
sias no propias , con consentimiento del Rector de las mismas, si
la Congregacion de la Mision o las Hijas de la Caridad no tienen
iglesias u oratorios propios amplios . Ademas , todos los sacerdo-
tes que celebren ese dia en dichas iglesias pueden decir la misa de
la Medalla Milagrosa (cf. n° 183).
El privilegio esta concedido para promover la devotion a la Vir-
gen Milagrosa, no solo dentro de la familia vicenciana, sino fuera
de ella, y en favor de las asociaciones que tienen como patrona la
Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Es un privilegio muy
usado en los lugares donde las Hijas de la Caridad tienen casas,
y sus iglesias u oratorios son mas bicn pequenos.
Capitulo IX
PRIVILEGIOS DE LA CONGRh:(:ACION DE 1.;\ \1ISION
RELATIVOS A LOS S CRAMENTAlJ S
Las bendiciones de personas, cosasy lugares son sacramen-
tales, El canon 1166 ensen a: "Los sacramentales son signos
sagrados, por los que, a imitation en cierto modo de los
sacramentos, se significan y se obtienen por intercesion de
la Iglesia unos efectos principalrnente saludables". Por el
recto use de los sacramentos v sacramentales , el cristiano
puede santificar casi todos los acontecimientos de la vida
por medio de la gracia que mana del rnisterio de la pasibn
Muerte y Resurrection del Senior. Ningtin use recto de las
cocas materiales existe qua' no pueda scar dirigido a la glo-
ria de Dios y a la sauti ficacion del hombre 40.
La Congregacion para el Culto Divino ha revisado todo lo que
se refiere a las bendiciones, siguiendo los criterion dados por el con-
40 Para una mayor explication de lo que son los sacramentales y su
relation con los sacramentos, cf. Comentario a! canon 1166 del CODIGO
DE DERECHO CANONICO, EUNSA, Pamplona, 1984.
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cilio Vaticano II. Entre estos criterios esta el de no reservar las
bendiciones , fuera de unas pocas , unicamente en favor de los obis-
posy de los ordinarios . Incluso , el Concilio Vaticano II manifesto
el desco de que algunos sacramentales fueran realizados por los
laicos 41•
La Congregacion de la Mision ha tenido muchos privilegios en
el campo de los sacramentales 42. La mayor parts de ellos ya no se
pueden considerar como tales, porque son facultades extendidas
a los clerigos , principalmente a los sacerdotes y, alguna que otra,
tambien a los laicos. Otras veces , lo que se ha perdido ha sido solo
la reserva de bendecir determinados objetos piadosos.
En realidad , con las nuevas disposiciones sobre las bendicio-
nes e indulgencias , las facultades han aumentado , aunque no se pue-
dan considerar ahora como privilegios o facultades reservadas a
la Congregacion de la Mision.
51. Dedicacion de las igleslas y de los altares
Las iglesias y los altares de la Congregacion de la Mision pueden
ser dedicados por cualquier obispo en comunion con la Iglesia cato-
lica, si el Obispo diocesano no quiere o lo ha pospuesto por mas
de cuatro meses (cf. n° 126).
El privilegio se refiere a la dedicacion de la iglesia y de los alta-
res. No se refiere al ministro, siempre es un obispo, se refiere al
caso de que el Obispo del lugar no quiere hacerlo o lo pospone mas
de cuatro meses.
I* Dedicacion de una iglesia
El canon 1217 § I manda que "Concluida la construccion en
la forma debida, la nueva iglesia debe dedicarse o a! menos bende-
cirse cuanto antes, segun las levies littirgicas". Merece poner de
relieve el inciso "cuanto antes " porque cl privilegio lo tiene en
cuenta . En el § 2 se exhorta a que se dediquen con rito solemne
las iglesias , sobre todo las catedrales y las parroquiales. El privi-
41 Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, 13 de mayo de
1984.
42 FERNANDEZ, J., Sacramentales de la Congregacion de la Mision,
Madrid , 1943. Todos estos sacramentales los recogici dicho autor en el Com-
mentarium privilegiorunr .... o.c..
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legio se refiere a las iglesias de la Congregacion de la Misi6n, sill
especificar . Claramente no se refiere a las iglesias que no son de
ella, aunque en ellas trabajen sus miembros ; tampoco se refiere
a sus oratorios y capillas (c. 1223).
El ministro de la dedicacion de la iglesia es el Obispo de la dio-
cesis, pero puede encargarlo a otro obispo o a un presbitcro, espe-
cialmente si es su colaborador en el cuidado pastoral de la dioce-
sis o de la comunidad para la que la iglesia ha sido construida 33.
En principio, el privilegio estd en vigor; en la practica, sin
embargo, no creo que ningun otro obispo acepte, sabiendo que el
Obispo diocesano no quiere. Si es que no puede, la ley actual le faci-
lita encargar a otro obispo o sacerdote que lo haga.
Si fuera un caso de negativa irracional , creo que esti en vigor
el privilegio . Es mas, quizas el privilegio se reduzca al caso del com-
portamiento inexplicable del Obispo diocesano.
2° Dedicacion de un altar
El altar es un elemento necesario para culto y muy significa-
tivo. El Ritual nos los describe como 1. ara peculiar, en el que se per-
pettia sacramentalmente el Sacrificio de la Cruz o conto mesa en
torso a la cual son congregados los hijos de la Iglesia para la accion
cucaristica"44.
El altar puede ser fijo o movil. El canon 1235 § 2 aconseja que
en todas las Iglesias haya un altar fijo, es decir, formando una cola
pieza con el suelo. En los demas lugares destinados a las celebra-
ciones sagradas, el altar puede ser fijo o movil. Los altares, consi-
derados en el viejo Codigo como portatiles (c. 822), ya no sc tienen
en cuenta en la actual normativa dc la Iglesia.
La normas para la dedicacion del altar son las mismas que para
la dedicacion de las iglesias. Mi opinion, pues, sobre la vigencia
de este privilegio, es igual a la anteriormente manifestada sobre
la dedicacion de las iglesias.
43 Cf. SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU
DIVINO: Ordo dedicationis ecclesiae et altari.c (29.5.1977 ) , n. 12 et NOTITIAE
(1977)364-365;369.390.
44 Cf. SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU
DIVINO , Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, IV, 1-5.
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Capitulo X
PRIVILEGIOS RELATIVOS A LOS BIENES TE%IPORALES
DE LA CONGRF.GACION DE LA MISION
52. Prescripci6n de los bienes
Los bienes inmuebles, los bienes muebles preciosos, los derechos
y acciones, tanto personales como reales , que pertenecen a una per-
sona juridica de la Congregacion de la Mision no prescriben a los
30 aflos , como dice el canon 1270 , sino a los 100 anos (cf. n° 188)
El canon 1270 precisa el tiempo para la prescripcion de los bie-
nes materiales. Determina 30 anos para la prescripcion de los bie-
nes de toda persona juridica eclesiastica y 100 para los bienes de
la Santa Sede.
El privilegio recoge, casi literalmente, el texto de dicho canon
y equipara los bienes de las personas juridicas de la Congregacion
de la Mision a los bienes de la Santa Sede. Naturalmente, cl privi-
legio vale solo para el foro eclesiastico.
53. Enajenac16n de los bienes
El Superior General puede dar permiso para enajenar los bienes
de la Congregacion de la Mision sin necesidad de tener el consenti-
miento de su consejo , con tal de que se cumplan las restantes con-
diciones establecidas en la ley universal de la Iglesia (cf. n° 190).
Segun el canon 638 § 3, que obliga a las Socicdades de Vida
Apost6lica (c. 741), el Superior General necesita el consentirniento
de su Consejo cuando pretende enajenar bienes considerables. La
misma norma existe en el articulo 155 de las Constituciones de la
Congregacion de la Mision.
El privilegio concede al Superior General actuar contra la ley
comun de la Iglesia y contra la prescripcion de las Constituciones
de la Congregacion de la Mision.
El asunto es delicado, y se puede discutir si el articulo 155
de las Constituciones no ha sido una renuncia al privilegio. Por
canto , en la practica, es aconsejable que el Superior General pida
el consentimiento do su Consejo, tal Como esta establecido en el
articulo citado de las Constituciones. Si no lo hate, no se le puede
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acusar de haber obrado ni ilicita, ni invalidamente, a causa del pri-
vilegio.
54. Disposicion de los bienes
Compete al Superior General disponer de los bienes de una casa
en favor de otra necesitada , ' segun le dicte la necesidad y su pru-
dencia' (cf. n° 89).
Este privilegio puede parecer carente de valor, porque se puede
deducir de los principios generales establecidos en las Constitu-
ciones de la Congregacion de la Misi6n. Personalmente creo que
tiene valor, porque ni en las Constituciones, ni en los Estatutos de
la misma existe una norms explicita que reconozca al Superior
General lo que el privilegio le concede.
Las casas de la Congregacion son capaces de poseer, de admi-
nistrar y de enajenar sus propios bienes (art. 150 § I). En princi-
pio, hay que respetar la autonomia do las casas en la administra-
cion de los bienes materiales propios, pero, al mismo tiempo, no
hay que minusvalorar el art. 149 de las Constituciones en el que
se establece los principios de la comunicacion de bienes (art.
151,152). El presente privilegio ofrece un cauce apto para Ilevar
a la pr^ictica la comunicacion de bienes en la Congregacion de la
Misicm.
55. Cambio del destino de los bienes
Los superiores mayores de la Congregacion de la Mision pueden
cambiar el destino de los bienes provenientes de un legado entre
vivos en otro fin, evitando el escandalo (cf. n° 192).
Se trata solo de destinar los bienes a un fin que no es el origi-
nal. No se trata de disponer de los bienes de tal modo que desapa.
rezcan.
Los cambios eclesiales, sociales, comunitarios son, con frecuen-
cia, tan radicales y profundos, que aconsejan el cambio del destino
de los bienes recibidos por legado entre vivos. Hay que defender
los bienes y hacerlos producir.
El privilegio da la posibilidad de hacerlo, pero, al mismo
tiempo, pone en guardia ante el posible escandalo. Este privilegio
es una excepcion del canon 1300 que dice: "Dehen cumplirse con
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soma diligencia, una vez aceptadas, las voluntades de los fieles que
donan o dejan sus bienes para causas pias por actos inter vivos o
mortis causa, aun cuanto al modo de administrar".
56. Ultimas voluntades
El Superior General de la Congregacian de la Misi6n puede , en caso
de necesidad y utilidad de las casas , vender bienes inmuebles, si
no supera la cantidad establecida por la Santa Sede y previa y dili-
gente consulta a dos o tres peritos sobre el valor de los bienes, sin
que Sean obice las ultimas voluntades de los testadores (cf. n° 195).
Lo importante es cumplir la finalidad de los bienes. Como se
trata de bienes inmuebles recibidos por testamento y con la condi-
cion de conservarlos, hay que ser cautos en su enajenacion, aun-
que este justificada por la necesidad y la utilidad, y por el camhio
de [as circunstancias.
Con frecuencia, los intereses de los herederos pueden mezclarse
en estos asuntos y, a pesar de que no tienen derecho alguno, pue-
den crcar problemas poco agradables.
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Chez les MORAS , a "Peyroux" (Orthevielle)
Ce que VINCENT DE PAUL doit a sa branche maternelle
Avant d'ecrire la vie de Saint Vincent de Paul, les premiers his-
toriens se contenterent de parcourir rapidement le village oii it etait
ne. Apres avoir visite la modeste maison natale et la vieille eglise
de Pouy, ils durent se retirer avec une idee preconque: Vincent etait
dune famille pauvre, comme lui-rncme "ecolier de quatrieme", se
plaisait d'ailleurs a le repeter avec une insistance un peu gasconne.
Pourtant, selon toute la probabilite, les Depaul ne devaient pas
avoir cette reputation locale de pauvrete, puisque le pore de Vin-
cent put epouser Bertrande de Moras, dont les proches parents
occupaient diverses magistratures a Dax, Bordeaux et autres lieux.
Pour pretendre a de telles fonctions, en plus du nom, it faut aussi
do la fortune, compte tenu des etudes longues et cor:rteuses! Ainsi,
Bertrande etait de bonne maison, et elle n'eut pas epouse un homme
qui fut trop dans la gene, et qui lui eut impose une veritable mesal-
liance. Dc plus nous savons que, par la suite, Vincent pourra leguer
aux siens, ses biens "meubles et immeubles PATERNELS, lui appar-
tenant..." (XIII, 62).
A une centaine de metres de I'eglise de Pouy, se trouve toujours
la maison des Moras. Au 17eme siecle c'etait un domaine rural
appartenant a une famille de Dax, qui y venait en promenade ou
en sejour, et ou aurait pu naitre la mere de Vincent. Plus tard Ole
cut ainsi l'occasion de rencontrer le capcazalier Jean Depaul, auquel
elle accorda sa main!
La famille Moras possedait egalement un joli domaine a une
vingtaine de kilometres de Dax, daps la commune d'Orthevielle, et
qui de nos jours est encore appele: quartier Moras. La belle cave-
rie "Peyroux" devait titre ]a maison des maitres et plus dune fois,
Vincent dut y sojourner, d'apres cc que Pont peut deduire de 1'epi-
sode suivant.
Vincent , au chateau Montgaillard
En 1705, dans une lettre adressee au Pape Clement XI en vue
de la Beatification du Venerable Serviteur de Dieu Vincent de Paul,
I'eveque de Saint-Pons rapporte que lui ayant pane du Chateau
Montgaillard, qui donne le nom a sa famille, Vincent en profita pour
rappeler ses humbles origines: "Montgaillard! je le connais bien;
j'ai garde les bestiaux dans ma jeunesse, et je les menais de ce cote
la..." (Collet II, 195)
En 1931, Pierre Coste reprend la citation, mais ajoute une expli-
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cation erronee! Etant originaire de Tartas, it songea au Montgail-
lard qui est situc pros de Saint-Sever, soit a 50 kilometres de Pouy!
(GSGS I, 25). C'Ctait deja un progres par rapport au Montgaillard
du Tarn-et-Garonne (180 kms!) et Coste avait pense a ce site lan-
dais, relativement proche, ignorant pout-titre qu'existait la caverie
du Chateau Montgaillard, a Orthevielle.
En 1960, Monsieur Charles Blanc dans Ic Bulletin de la Societe
Borda, donna la bonne explication: "A I'eveque de Saint-Pons, qui
lui parlait avec emphase du Chateau Montgaillard, Monsieur Vin-
cent repondit, de son air rnalin de gascon: Je le connais bien...";
et M. Blanc d'ajouter: Notre landais se souvenait avec plaisir du
Chateau, jouxtant I'eglise d'Orthevielle, a peine distant de 2 kms
de "Peyroux", et devant lequel it passait, pour conduire les betes
aux wastes paturages qui longent les Gaves reunis (6 kms aller-
retour!).
Premiers " Ordres Mineurs " et les suivants
Dans son article, Monsieur Blanc evoque ensuite l'annee 1596
au cours de laquclle le jeune Vincent quitte "Ranquines". Sur les
conseils des siens, de Monsieur de Comet et de ses maitres, it se
rend a Bidache pour recevoir la Tonsure et les Ordres Mineurs, des
mains de Monseigneur Salvat Diharse, evcque de Tarbes. Pourquoi?
Tout simplement, parce que I' evcche de Dax etait vacant... parce
qu'il y avait sur le territoire appartenant au Comte de Gramont,
une Collegiale reputee, dont dependait I'Abbaye d'Arthous... parce
que Bidache etait proche d'Orthevielle ou Vincent se rendait par-
fois, et oU sa famille maternelle etait bien connue... parce qu'enfin,
on n'etait qu'a faihle distance d'Arthous, celebre monastere dont
Monseigneur Salvat Diharse fut Abbe, avant d'etre promu eveque
dc Tarbes, par le Roi Henri III, a la demande du Comte de Gramont
son ami!
En 1598, I'eveche de Dax n'ayant toujours pas d'eveque resi-
dant, Vincent aura done recours une nouvelle fois a Salvat Diharse,
pour recevoir en la Cathedrale de Tarbes le Sous-Diaconat (19 sep-
tembre) et le Diaconat (19 decembre). II etait alors age de dix-sept
ans!
Robert PIDOU C.M.
(Les Amis de Ranquines N° 10)
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SPIRITUALITAS
PRIER AVEC "JESUS EN AGONIE"
Leon Lauwerier C.M. *
Fondee a Lyon, dans lc departement de la Loire, par M . Nicolle,
Lazariste, Directeur du Pelerinage de Notre-Darne de Val-
fleury, le 31 Mai 1860, I'Oeuvre de la Sainte Agonie de A S.
J. C. s'etendit rapidement, d'abord a travers le diocese, grace
a l'appui de son eveque le Cardinal de BONALD, puis de Lyon
a travers la chretiente. Un an apses sa fondation, I'Associa-
tion atteint deja pres de 100 000 personnes a la date de ('appro-
bation par Pie IX le 14 Mars 1862. En 1873, le siege de l'Ocu-
vre est transfers de Valfleury a Paris , a la Maison-Mere des
Lazaristes, 95, rue de Sevres, a cause de son extension crois-
sante . M. Nicolle meurt en 1890, mail en 1894 Leon XIII donne
a son Oeuvre une dimension mondiale. C'est le Pere General
de la Congregation de la Mission qui a ete toujours le Direc-
teur General de ('Oeuvre. 11 delegue son autorite et ses pou-
voirs a un Pretre de la Mission - en cc moment Ic P. Georges
Lignie - comme Sous-Dirccteur do ('Oeuvre dc la Sainte
Agonie.
"VEILLEZ et PRfEZ..."
Cette invitation a veiller et a prier est la raison d'etre de votre
Confrerie. En 1860, le P. Nicolle, Lazariste, Directeur du pelerinage
de N.D. de Valfleury, au diocese de Lyon, appelait a prier avec fer-
veur pour le Pape Pie IX et I'Eglise en butte a des attaques redou-
tables. Votre association est nee a cc moment avcc le projct d'hono-
rer Notre-Seigneur dans son agonie au jardin des Oliviers en vue
d'obtenir la paix de I'Eglise, le developpement de la foi, la conver-
sion des pecheurs, surtout de ceux qui se trouvent a l'heure de la
mort. Chaque annee, en cc temps de Careme, vous avez un temps
fort de rassemblement, de priere et de rcflcxion, ct vous savez com-
bien votre Directeur, le cher P. Lignie met tout son coeur et son
* Invite par le P. Lignie pour les journees du Temps Fort de cc Groupe
de Priere, le P. Lauwerier, Assistant General, a assure la predication dont
le contenu a interesse les auditeurs et interessera sans doute les lectcurs
de VINCENTIANA [NdIR].
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devouement dans sa mission de vous aider a vivre dans la ferveur,
tout au long de l'annee , cette rcponse a I'appel du Seigneur a ses
amis: "Veillez et priez... "
Le 22 Mars, 3eme Dimanche de Careme
Luc 13, 1-9
Prier et se convertir
En commencant ces journees de priere et de reflexion en cc
dimanche, les membres de l'Archiconfrerie de la Ste Agonie peu-
vent trouver comme chacun de nous, dans I'Evangile de cc jour,
un eclairage bien utile pour stimuler la meditation, et se renouve-
ler dans la mission particuliere de vivre en etroite communion avec
Jesus, en agonie aujourd'hui encore de hien des facons, tout pres
de nous et a travers le monde.
Une premiere invitation qui ressort du contcxte de 1'Evangile
pout etre celle de noun adresser a Jesus-Christ avec une grande sim-
plicite et une grande confiance , en toute circonstance.
Nous voyons Jesus present a la vie des gens, it est proche de
chacun, it inspire confiance et se laisse facilement interroger. On
peut lui poser des questions pour mieux comprendre cc qu'il dit,
pour mieux savoir qui it est, et pour preciser la maniere dont it
faut servir et aimer Dieu et le prochain. On peut aussi lui deman-
der cc qu'iI faut penscr de tel ou tel evenemcnt d'actualite particu-
lierement penihle et deconcertant qui noun concerne personnelle-
ment ou qui arrive a d'autres. C'est sur cc point que noun voyons
s'etablir le dialogue dans I'Evangile de cc jour.
Nous sommes directement invites aujourd'hui a decouvrir que
des evenements deroutants peuvent se lire et s'Interpreter de plu-
sieurs facons et a divers niveaux . Jesus a ve'cu a une epoque politi-
quement difficile. En cette periode des soldats romains occupent
le pays. Des groupes de resistants se manifestaient de fawn vio-
lente parfois, et le pouvoir romain d'occupation reagissait de
maniere odicuse et tres cruelle, comme Ic montre le fait cite dans
l'Evangilc. Au cours d'un office religieux dans le temple, alors qu'ils
demandaient I'aide de Dieu par un sacrifice, des resistants (zelo-
tes) ont ete massacres par ordre du gouverneur Pilate. En rappor-
tant cc fait, les gens pensent que ces Galilcens ont etc chaties par
Dieu, a travers Pilate, en raison de leurs peches. Its veulent savoir
cc que Jesus en pense.
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Nous voyons que Jesus ne met pas en doute le fait,il accueille
la question, mais it ne porte pas de jugement: ni sur ceux qui s'oppo-
sent activement au pouvoir d'occupation, ni sur Pilate et sa police.
Jesus nest pas venu pour etablir un nouveau regime politique et
it ne prend pas parti a cc niveau...II laisse aux honunes lours res-
ponsabilites et leurs capacites d'organisation commune selon des
criteres de respect, de justice et de paix. Jesus nc s'exprime ni sur
le fait de 1'occupation du pays ni sur le fait de la resistance, ni sur
le comportement des personnes ou des groupes. Cela ne veut pas
dire qu'il est indifferent a ces prises de position, ni a ces actions.
Dans sa reponse, Jesus se situe au plan religieux . 11 commence
par ecarter une interpretation habituelle a I'epoquc: it ne Taut pas
considerer la mort par violence, par accident ou par maladie,
comme la punition de peches commis par ces personnel. Notons
qu'une telle reaction existe encore aujourd'hui. Elle peut venir assez
naturellement a l'esprit et parfois s'imposer sans que Ion soit
d'accord, cc qui nest pas sans augmenter le trouble et la souffrance.
Bien des personnes pensent et disent: "je suis puni it cause de mes
peches" - ou "J'ai le sentiment d'etre puni". "Je ne comprends
pas" - "West-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour titre si doulourcu-
sement eprouve?" Jesus ecarte une interpretation qui met un lien
direct , personnel , entre le peche et I'epreuve . Ces Galileens ne sont
pas de plus grands pecheurs que d'autres. Et II evoque lui-mcme
un autre evenement recent: celui de 18 personnes tuees par la chute
de la tour de Siloe, pour affirmer que ces Bens n' etaient pas plus
coupables que d'autres.
Il ne donne pas la raison de ces evenements. Cependant it taut
les accueillir pour y decouvrir un appel urgent a la conversion per-
sonnelle . Si ces gens sont morts de fa4on inattendue et cruelle, it
ne faut pas les juger, croire qu'ils sont plus coupables que d'autres.
Il faut se rappeler qu'il peut y avoir une mort aux consequences
les plus graves: celle qui separe de Dieu eternellement. Jesus ne
dit pas que ces gens ne sont pas pecheurs. 11 dit qu' ils ne sont pas
plus pecheurs que d ' autres . De tels evenements doivent nous inter-
roger sous-memes. Nous sommes tous pecheurs et noire vie
humaine peat se terminer de fa4on si soudainc et si brutale qu'ils
nous concernent personnellement comme un rappel urgent a la con-
version personnelle a realiser. Plut6t que de chercher des coupa-
bles, c'est cola qui est a retenir par chacun de nous, sans pour autant
susciter une angoisse dans nos vies.
Un autre enseignement de cet evangile noes le precise bien: un
figuier doit normalement fournir des figues quand le moment est
venu. Dieu est cn droit d'attendre, de chacun de nous, que nous
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portions du fruit ; a chacun, it a donne des talents qu'il faut faire
faire fructifier, tous nous avons a nous convertir. Mais Dieu est un
Dieu de patience et de misericorde . Il ne va pas trop vite nous juger,
nous arracher a cc monde, a notre situation, meme si elle nest pas
satisfaisante. Comme pour ce figuier sterile: a tour, it veut offrir
les meilleures chances pour que nous puissions travailler utilement
a notre conversion, et a celle des autres. En ce domaine St Vincent
peut nous guider: les pauvres c'est Jesus-Christ a servir, a hono-
rer, a aimer. 11 faut bien souvent une grande foi et une longue
patience pour les approcher et reconnaitre en eux le visage defi-
gure et souffrant de Jesus-Christ.
Cet evangile nous aide a nous tourner en toute circonstance
vers le Christ avec confiance pour lui confier ce que nous vivons,
ce qui nous interroge, ce qui nous fait souffrir. Nous decouvrons
qu'il y a plusieurs lectures possibles des evenements, et ceci est
valabie et utile pour situer les epreuves, eclairer les situations et
les evenements qui nous angoissent, nous revoltent, nous interro-
gent durement aujourd'hui. Chacun de nous peut les concretiser.
Chacun de nous doit y accucillir un appel it la conversion person-
nelle. Si l'effort est rude, la patience du Seigneur est grande et nous
avons a perseverer dans l'effort.
Avec les membres de I'Association de la Ste Agonie, nous nous
rappelons que Jesus a souffert son agonie a cause des peches des
hommes, pour nous en liberer et que devant des epreuves et
d'immenses detresses, nous sommes invites, non a discuter, a nous
lamcntcr, mais a veiller et a prier.
Dans cette Eucharistic, demandons au Seigneur de savoir
accueillir son message et y repondre. St Vincent aux prises avec
bien des miseres et des souffrances ne s'est pas mis a discuter, mais
en voyant Jesus a honorer en ces malheurcux, it s'est mis a les ser-
vir et a les aimer, a prier pour eux. Cet evangile s'inscrit tout nor-
malement dans la raison d'etre de l'Association de la Ste Agonie.
Ces faits cites dans I'Evangile s'inscrivent dans ce que Jesus a
souffert.
Des personnes et des groupes sont intervenus pour amener
Jesus a cc moment si eprouvant de son agonie. Des circonstances
ont joue pour favoriser l'opposition et des prises de position qui
ont abouti a sa condamnation et a sa mise a mort. A travers l'Evan-
gile nous pouvons decouvrir les etapes successives qui ont fait du
proces de Jesus, un proces politique, social et religieux. Nous avons
grand profit a tircr de la meditation sur le fait de cette hostilite
grandissante autour de Jesus.
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Mais it faut aussi porter une grande attention a toutes les
personnes qui se sont attachees a Lui, qui ont mis leur con-
fiance et leur esperance en lui, avec leurs faiblesses, des retours
en arriere et des conversions successives . Mais it est essentiel
de mediter sur cc qui eclaire tout le drame de la Passion, a
savoir le don que par amour, Jesus a fait librement de sa vie
pour expier nos peches et nous reconcilier avec le Pere et entre
nous; nous entrainer ainsi dans sa resurrection.
Jesus connait l'amour que vous voulez lui manifester en par-
ticipant a la vie de cette Association de la Ste Agonie. Comme
ces gens de 1'Evangile, vous venez dire au Seigneur les evene-
ments douloureux, deroutants qui font 1'actualite. Comme Jesus,
vous voulez etre proches des personnes qui sont dans 1'epreuve
ou qui ont besoin de parler des evenements penibles qu font
question. Pas plus qu'a ces gens de 1'Evangile, Jesus-Christ ne
vous donne d'explications particulieres. Mais en plus du fait de
1'accueil et de 1'ecoute, au lieu de se lamenter ou de s'interro-
ger, it y a a s'orienter very une reflexion sur la brievete de toute
vie humaine, sur la qualite de notre relation avec Dieu, et
I'urgence de la conversion. N'est-ce pas en cc sens que Jesus
s'adressait aux saintes femmes durant le chemin de la croix:
"Filles de Jerusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur
vous-mmmes et sur vos enfants".
En evoquant des evenements actuels bien douloureux et
deconcertants, tels les gucrres qui n'en finissent pas et causent
tant de souffrances et de miseres; les epreuves de bien des famil-
les oil regnent le chomage, la maladie, la desunion, la misere...
ou tant d'autres situations eprouvantes que noun pouvons con-
naitre, nous decouvrons des modalites concretes qui actuali-
sent l'agonie de Notre-Seigneur et son appel a conversion, a la
priere.
Que Jesus-Christ, qui nous offre dans l'eucharistie toute la
richesse de son amour, soil la nourriture de notre vie et la
source d'unc foi eclairee, dune esperance renouvelee et d'une
charite engagee qui ternoignent de son amour sauveur de tour
les hommcs.
St Vincent de Paul, qui a su voir le Christ souffrant en tant
de personnes eprouvees, saura nous guider et nous aider a por-
ter cc temoignage.
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Le 23 Mars , 3eme Lundi de Carcmc
Marc 14, 32-42
Prier et supplier
Le recit de ]'agonie de Jesus introduit au drame de la Passion
qu'il eclaire. Les evangelistes nous en donnent une description
impressionnante.
Le lieu est precis: L'agonie a lieu daps la vallee du Cedron, au
mont des Oliviers, a Gethsemani. Les personnes presentes sont indi-
quees: Jesus avec ses disciples. Jesus prend avec lui, un pcu a
1'ecart: Pierre, Jacques et Jean.
Un drame interieur commence: Jesus est effraye, it est angoisse,
it a besoin de la presence de ses amis, it a besoin de se confier: "Mon
time est triste a en mourir". Il a besoin d'etre aide en ce moment
tres eprouvant: "Demeurez ici et veillez"- "Veillez avec moi"- "Priez
pour ne pas entrer en tentation". Nous savons la suite: la fatigue
des disciples est telle qu'ils s'endorment presqu'aussitot, tandis quc
Jesus se tourne vers son Pere et prie intensement, de facon, a la
fois pathetique et confiante: "Pere, tout test possible: eloigne de moi
cette coupe"; mais 11 sail que son Heure est venue et it reste dis-
pose et decide a donner sa vie lucidement, librement, par amour:
"non pas ce que moi je veux, mais ce que to veux ". Le combat inte-
rieur est rude, it est tellement angoisse qu'il ne peut rester en place.
11 va et vient vers ses amis, "sa sueur devint comme des caillots de
sang qui tombaient a terre", nous dit St Luc, qui ajoute qu'un ange
est venu du ciel pour le reconforter. La priere de Jesus est toujours
]a meme: faut-il vraiment tant souffrir?... non, Pere, pas ma volonte
mais la tienne. Pour decrire la souffrance de Jesus a ce moment,
1'auteur de l'Epitre aux Hebreux (V, 5-11) ecrit que c'est "avec une
violente clameur et des larmes que Jesus a presente des implora-
tions et des supplications a son Pere qui pouvait le sauver de la mort,
et qu'il apprit par sa sou f f rance ce quest l'obeissance. "
L'agonie de Jesus est vraiment un scene poignante , bien plus,
un mystere . Elie n'a dure qu'un moment , mais ce fut un bien dur
moment. Auparavant , Jesus sait et dit qu'Il va avoir a souffrir, a
mourir, a ressusciter . Ensuite, Jesus endure la passion et meurt
dans la confiance : "Entre tes mains, Seigneur. " L'agonie est le com-
mencement de la Passion qui se poursuit jusqu ' a la mort sur ]a
croix. Nous tie pouvons qu'un accucillir pcu a peu et progressive-
mcnt la richcssc do write ct d'amour.
Comme un homme veritable, Jesus connait la frayeur et
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l'angoisse, lorsque dans la force de Page, it lui faut mourir, laisser
tout ce qui le relie si fort aux personnel, aux situations ou aux lieux,
ressentir tant de souffrances physiques et morales.
11 noun montre ainsi que la confiance en Dieu pout exister avec
une grande crainte physique de la mort, qu'il n'y pas la un man-
que de foi et qu'il ne faut pas s'etonner de voir des personnes tres
engagees au service des autres, avoir une grande peur devant la
mort. Les souffrances physiques et morales sont parfois si fortes
qu'clles doivent s'exprimer par des paroles, des plaintes, des cris
de revolte, des gemissements, mais qui ne remettent pas cn cause
la foi personnelle. Une mere de famille, jeune encore, arrivee en
phase terminale de sa maladie, communiait tour les jours. Un jour,
je fus temoin du caractere insupportable de ses souffrances, de ses
reactions et de ses interrogations fortes sur Dieu apparemment loin-
tain et indifferent au mal. Lorsqu'a un moment d'apaisement, je
lui demandais si elle souhaitait communier; avec une reaction de
surprise, elle me dit: mais bien sur... Elie a communie et decedait
peu apres.
Les reactions de Jesus durant ses souffrances de 1'agonie nous
aident a comprendre que l'on peut a la fois tres fortement deman-
der d'etre delivre de la souffrance et s'en remettre totalement a
Dieu pour que sa volonte s'accomplisse.
L'attitude de Jesus nous indique aussi que l'on nest pas fait
pour la souffrance ni pour la mort mais pour la vie et pour le bon-
heur. L'Eglise est d'accord avec les medecins qui font tout pour
apaiser la souffrance des malades, tout en nc les privant pas d'une
certaine lucidite, pour ne pas lour voler leur mort.
Nous memes, nous n'avons pas a rechercher la souffrance, pour
nous unir aux souffrances du Christ, mais bien plut6t a aimer
comme le Christ et a accepter de porter nos croix, nos souffran-
ces, par amour pour le Christ, pour expier nos peches, pour temoi-
gner de notre foi et de notre confiance en Dieu, pour cider d'autres
a trouver le chemin de la foi, de la conversion et du pardon du
Seigneur.
Dans ses souffrances de l'agonie et par toute sa vie, Jesus nous
indique bien que c'est l'amour qui guide sa vie et que c'est par
amour pour nous, pour nous sauver du peche, qu'il endure sa Pas-
sion et sa mort, et que sa resurrection manifeste cette vie renouve-
lee a laquelle nous participons depuis notre hapteme et qui s'epa-
nouira en plenitude apres le passage par la mort.
Certes les souffrances de Jesus et sa mort en croix, rnerne
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eclairees par I'amour qui fait de Lui: I'Agneau de Dieu qui porte
et efface les peches du monde, le Sauveur des hommes, restent un
profond mystere. Par toute sa vie, Jesus nous indique qu'il a accepte
d'etre Celui qui a pris sur lui toutes nos miseres et vent nous en
gucrir. Il savait qu'il serait mis a mort, it a annonce par trois fois
a ses disciples qu'il aurait a souffrir, a mourir et qu'il ressuscite-
rait. Mais its n'ont pas compris, tellement it etait impensable pour
eux de voir disparaitre Jesus qu'ils avaient accueilli comme le Sau-
veur, et pour qui ils avaient tout quitte, engage Ieur vie. Jesus a
institue l'eucharistie au soir du Jeudi Saint et a fait de ses apotres
des pretres charges de "faire cela en ntemoire"de lui, pour que la
force soit donnee et que la participation a la vie de Jesus vivant
soit assurec. La souffrance et la Croix restent pourtant un scan-
dale, une grande interrogation... Le Cardinal Veuillot, eveque du
diocese de Paris, est mort en 1968, a Page de 55 ans. Atteint d'un
cancer tres douloureux, it lancait cet impressionnant message de
son lit d'hopital: "Nous savons faire de belles phrases sur la soul-
france. Moi-meme j'en ai park avec chaleur. Dices aux pretres de
n'en rien dire: nous ignorons ce qu'elle est. J'en ai pleure".
Pour les apotres, it a fallu la venue de I'Esprit Saint pour com-
prendre le sens de ces evenements. II nous faut aussi I'Esprit du
Seigneur pour eclairer nos esprits et transformer nos coeurs.
Au moment de I'agonie, Jesus commence it vivre ce qu'Il a cele-
bre: "Ceci est mon corps livre pour vows ". "Ceci est mon sang verse
en remission des peches". Son attitude apporte une lumiere pour
nous tous. A ce moment, II demande a ses amis trois choses: d'etre
presents , de veiller et de prier. Lui meme prie, et fait de sa souf-
france une priere, avec le besoin de s'exprimer pour etre delivre
si possible de cette epreuve, pour avoir la force de porter sa souf-
france et pour indiquer clairement que c'est la volonte du Pere qui
compte avant tout. Du haut de la Croix, apres bien des epreuves
encore, it dira avec la plus totale confiance: "Pere, entre ces mains,
je rernets mon esprit". Le troisieme jour, it sera ressuscitc.
Etre presents aupres des personnes qui souffrent, particulie-
rement celles qui entrent en agonie. Nous pouvons le faire de diver-
ses manieres, cela suppose d'abord quc de fawn habituelle, nous
soyons attentifs aux personnes qui nous cntourent, pour etre infor-
mes au moment de la maladie, de I'epreuve. D'autre part cola peut
nous etre difficile, le plus grand nombre de personnel meurent
actuellement a l'hopital et cc nest pas toujours facile de s'y ren-
dre, et puffs, c'est dur de voir souffrir Ies autres..., on ne sait pas
quoi dire au nialade ni a la famille...
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Jesus a simplement demands a ses amis de veiller, non de cau-
ser ou de discuter... titre present meme sans rien dire, c'est dsja
beaucoup. Tout comme Jesus est revenu vers ses amis, c'est le
malade qui a besoin de sentir une presence amis, d'avoir un con-
tact, de dire quelque chose, d'obtcnir un service ...
Assurer la priere , c'est le plus grand service a rendre, comme
le dit Jesus en revenant par trois fois aupres de ses apotres. Memo
si la fatigue ou la tristesse nous actable et fait dormir, rester la
pcrmet au Seigneur de nous faire signe a sa fagon. Au matin du
27 Septembre 1660, a ses confreres qui l'entouraient en priant, M.
Vincent dit: "C'est asset". Et quelques instants apres, en soupirant:
"Jesus, Jesus", it achevait sa vie ici-bas.
Cette priere pourra titre individuelle par respect, elle pourra
titre partagee avec d'autres qui sont la, avec le malade lui-meme
s'il est croyant ou accepte notre foi priante. La priere de Jesus en
agonie, indique que cette priere sollicitera la force pour vivre cette
heure, le soulagement de la souffrance; l'accueil de la volonts de
Dieu considers comme quclqu'un qui nous aime: "Pere, non pas ce
que je veux, nzais ce que to veux ". Cette priere pourra se faire aussi
a distance. Les membres de votre Association savent titre inventifs
en cc domaine des modalites. L'eventail de la priere est large et
va des grandes intentions de I'Eglise, a la conversion des pscheurs
et part icu I ierement des agonisants. Le recours a la Vierge Marie
est constant: "Ste Marie, priez pour nous, pauvres pscheurs, main-
tenant et it I'heure de notre mort".
Qui dira tout le bien realise ainsi, qui pourra temoigner de tou-
tes les conversions de derniere heure... grace au sacrifice du Christ,
a l'action de I'Esprit-Saint mais aussi a la priere des malades, des
agonisants, ct de cant de personnes qui implorent Ic Seigneur pour
cc moment. Le Bon Larron noun ouvre le chemin de la confiance
pour cette heure. "Jesus est en agonie jusqu'a la fin du monde, it
ne faut pas dormir pendant cc temps-la"...
Le 24 Mars, 3emc Mardi de Careme
Aluthieu 18, 21-35
Prier et pardonner
Jesus a endure son agonie dans une immense souffrance physi-
que et morale, it a connu one veritable detresse. Mais it a affronts
cette epreuve avec un amour sans reserve et fidele envers son Pere
et en favour de tous les hommes. A aucun moment it n'a manifesto
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de sentiment d'hostilite, de refus, moms encore de vengeance envers
qui que ce soit. Tout ce qui precede le moment de I'agonie comme
tout son comportement durant le chemin de Croix et sa mort sur
la Croix, indique nettement qu'il s'est engage dans le don de sa vie
aver amour pour expier les peches de tous les hommes. Plusieurs
faits indiquent que le pardon envers tour ceux qui Pont amene a
sa Passion et a sa mort, a ete un sentiment tees fort en Iui et it en
a porte temoignage avant et apres son agonie.
L'Evangile de ce jour, avec la question de Pierre nous indique
bien que nous ne pouvons nous - memes mettre de limite au pardon
a donner ou a recevoir.
Pierre a eu des ennuis avec quelqu'un, it West pas dit avec qui,
ni sur quel sujet: a-t-on commis une injustice envers lui?, a-t-il cu
une discussion orageuse avec quelqu'un? toujours est-il qu'il a ete
contrarie et blesse et it eprouve une reelle difficulte a pardonner.
Dans les relations humaines, nous savons bien que tout nest pas
facile, et que pour de multiples raisons, des conflits, des incom-
prehensions et des heurts avec des blessures profondes et des ran-
coeurs tenaces, peuvent se produire et se renouveler. L'on veut bien
pardonner une fois, "mais quc 4a ne recommence pas"... Si on arrive
a renouveler le pardon, assez vite on sera tente de dire: "bon, mais
c'est la derniere fois..." Nous sommes ainsi faits que nous mettons
des limiter a notre amour. Et peut-titre en raison d'injustices ou
d'epreuves particulierement cruelles, nous connaissons autour de
nous des personnes (cc peut titre nous-memes), qui gardent une pro-
fonde amertume au fond du coeur et de la rancocur envers Dieu,
ou envers d'autres personnes: "II n'aurait pas du me faire 4a a moi
qui avais mis route ma confiance en lui... qui ai tant fait pour lui......
La reponse de Jesus est claire, sans detour possible et exigeante:
it faut pardonner toujours , l'amour doit ctre absolument sans limi-
tes... meme si l'autre ne s'ameliore pas, s'il retombe toujours dans
le meme peche. Meme si le comportement ne change pas, meme
si mon pardon offert reste sans echo, ni reciprocite, je dois tout
faire pour qu'en moi cesse toute inimitie, toute durete, tout res-
sentiment. Nous sentons la combien par nos seules forces, nous nc
pouvons repondre a cet appel fait a Pierre, mais aussi it chacun de
nous. La violence attire la violence. "Tu vas voir, je t'aurai",
entendons-nous dire plus d'unc fois. Au mieux, avec effort, nous
arrivons a dire: "je pardonne mais je n'oublie pas..." II nous faut
la grace pour pardonner vraiment et renaitre a l'esperance et a un
amour confiant. En cc sens, St Paul nous ouvre un chemin: We vous
laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le nral par le bien"
(Rom. 12, 21).
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Certains temoignages meme recents nous stimulant en ce
domaine. Des parents se sont trouves, en 1984, au tribunal, en pre-
sence du meurtrier de leur fille, tuee en 1982. On a alors entendu
ces paroles pathetiques:
Frederic: "Je n'arrive pas a comprendre cc que j'ai fait... la tuer
etait unc solution qui me permettait de la preserver des autres, de
garder Chantal eternellement"
Le Pere : "M.le juge, je suis un pare, je suis un catholiquc et je veux
faire passer cela dans ma vie. Je suis sur que Chantal est heureuse,
vivante. Mon souci aujourd'hui, c'est Frederic. Je veux I'aider pour
que sa vie ne soit pas gachee. J'ai prie pour lui".
La Mere : "Quand on est chretien on ne juge pas. J'ai pardonne. Puis
j'ai recu une lettre de Frederic me demandant pardon. J'ai voulu...
rencontrer les parents de Frederic, partager avec eux cette situa-
tion terrible..."
Elie a regarde alors vers le meurtrier, et lui a dit avec un sou-
rire: "Vous savez, Frederic, vous n'etes pas seul".
Jesus nous invite a prier le Pere en disant: "pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons a ceux qui noes ont offenses".
Dans I'Evangile de ce jour, a travers une parabole, it nous rappelle
que nous aeons a nous faire pardonner infiniment plus quc cc que
nous avons nous-mcmes a pardonner. Dieu, dans son immense
amour pour nous, va jusqu'a accepter que son Fils meure sur la
croix pour expier nos peches et nous en assurer le pardon. Son
amour pour nous est sans mesure par rapport a nos peches. Il rend
toujours possible le retour dans son amitie qui nous fait vivre et
revivre.
Pierre qui pose la question, fera ('experience de cc pardon total
de Jesus. Jesus I'a mis en garde, ainsi que Ics autres disciples: vous
serez durement eprouves, et lorsque Pierre se crovait tres fort et
se disait prat a mourir avec Lui, la reaction de Jesus fut immediate:
Tu me renieras trois fois...mais garde confiance: j'ai prie pour que
to foi ne defaille pas. A peine Pierre a-t-il renie son Maitre que Jesus
le regarde avec amour et lui redonne confiance. "Alors Pierre sor-
tit et pleura amerement" (Lc. 22, 61). Par la suite, sans parler du
passe, it lui demandera de Iui exprimer son amour par trois foil,
avant de Iui renouveler sa mission particuliere dans I'Eglise.
Au moment ou Jesus entre en agonie, nous savons qu'il a essaye
jusqu'au bout de manifester son amitie et son pardon a Judas: pour
1'aider a prendre conscience de ses actes, it 1'a congedie du repas
pascal avec discretion mais avec ces paroles, parmi Ies plus dures
, mais qui sons encore un appel it la conversion: "malheureux
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1'homme par qui le Fils de 1'homme est livre! Il aurait mieux valu
qu'il ne jut pas ne" (Mt. 26,24) et au jardin des Oliviers, it le met
a nouveau, en face de la gravite de son geste: est-ce par un baiser
qu'on trahit le Fils de l'Homme? Jesus off re son pardon et respecte
la liberte, sauvegarde la responsabilite. 11 acccpte que son appel
a la conversion ne soit pas recu par Judas qui bientot desespere,
va mettre fin a ses jours. Mystere de cet amour non requ, Iumiere
aussi pour nous lorsque nos demarches de pardon restent sans
reponse, alors que nous avons entrepris une couteuse demarche
de reconciliation.
Lorsqu'il comparai:t deviant les tribunaux, Jesus laisse a cha-
cun ses responsabilites et parfois ses interventions visent a aider
a faire la verite, mais jamais, it ne condamne ceux qui ont decide
de le faire mourir. Tout au contraire, du haut de la Croix it dit:
"Pere, pardonne-leur, ils ne savent pas cc qu'ils font" (Lc. 23, 34).
11 subit les moqueries et les outrages en silence. Il est cependant
tres present a ce qui se dit et se fait. Lorsque l'un des malfaiteurs
i'insulte, I'autre, le BON LARRON, le reprend en disant: "pour nous
c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal",
et demande a Jesus: "Jesus souviens-toi de moi, quand to seras duns
ton royaume", Jesus lui repond: "En verite, je to le dis, aujourd'hui
tneme, to seras avec moi daps le Paradis" (Lc. 23, 42-43).
Ce qui fait dire a certains, avec humour: celui qui a ete un bri-
gand et un voleur toute sa vie, a reussi a voler meme le Paradis,
a la fin de ces jours.
St Augustin, au cours d'une meditation, s'interroge: Comment
le Bon Larron a-t-il fait pour comprendre le drame du Calvaire?
Entre deux brigandages, avait-il etudie les Ecritures? Comment ce
malfaiteur a-t-il finalement mieux compris la Bible que les Docteurs
de la Loi? Comment a-t-il fait pour penetrer la prophetic d'Isaie...
c'est-a-dire I'abaissement de Dieu au rang des esclaves crucifies?
Comment a-t-il choisi pour confesser sa foi au Christ, le moment
precis of les disciples ne voulaient plus y croire?
Et St Augustin prete au Bon Larron cette seule reponse: "Non,
je n'ai pas etudie les Ecritures. Non, je n'ai pas medite les prophe-
tes. Mais Jesus m'a regarde et dans son regard j'ai tout compris".
Que de fois dans I'Evangile, nous voyons des personnes boule-
versecs, transformees, converties par le regard du Christ. Levons
les yeux vers Ic Christ et demandons de se manifester a nous, en
notre coeur. "Montre-nous to face, montre-nous ton Visage et nous
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Dieu appelle Marie d enfanter son Fils
Si Dieu intervient , c'est a Nazareth, en un lieu precis que l'on
peut situer sur une carte , que Pon peut visiter, et par l'ange Gabriel.
11 s'est adresse avec un grand respect et un immense amour a Marie,
une jeune fille , vierge, qui se prepare au mariage avec Joseph, un
artisan du village. Non seulement Dieu s'interesse a notre monde
et y est actif, mais it sollicite la participation d'une humble fille
de village pour manifester son amour, pour donner chair a son Fils.
Dieu est amour . Peut-etre en meditant sur I'agonie de Jesus,
ses souffrances , sa mort sur la Croix , et toutes les miseres, les epreu-
ves et les souffrances actuelles, plus d'une fois nous nous deman-
dons pourquoi Dieu n'intervient - il pas? L'Evangile de ce j our nous
indique comment 11 intervient et nous invite a mediter sur l'atti-
tude et la vie de la Vierge Marie. Dieu veut etre present au monde
aujourd'hui par nous. II fait entendre son appel , savons-nous
1'entendre?
Marie dit OUI d 1'Envoye de Dieu
Marie entend un message inattendu , surprenant : Dieu la salue,
la nomme: "Comblee de grace", elle est bouleversee... Elle ecoute,
elle interroge , elle accueille les explications et le signe donne, elle
s'engage sans reserve, avec foi et humilite: "Voici la servante du
Seigneur, que tout se passe pour moi selon to parole".
Marie a engage sa vie avec une totale disponibilite et par elle,
en elle, le monde accueille le Messie attendu, celui qu'il fact appe-
ler Jesus, c'est-a-dire Sauveur. La mission de Jesus est claire, en
elle Dieu veut se faire homme pour sauver les hommes du peche,
pas necessairement de toutes les miseres ou les epreuves, mais du
peche, qui, de fait , est a l ' origine de bien des souffrances.
Marie dit OUI tout au long de sa vie
Apres cet evenement extraordinaire Marie garde son style de
vie simple. Elle se rend chez sa cousine Elisabeth pour lui rendre
service. En route, elle a le temps de reflechir, de mediter, de prier.
A I'arrivee la joie eclate et s'exprime dans le Magnificat.
Son service acheve, elle revient a Nazareth et c'est le drame:
Joseph decouvre avec stupeur qu'elle est enceinte. 11 ne savait rien
de la visite de l'ange, it a pour Marie un grand amour. 11 ne veut
pas la diffamer, it va ]a renvoyer discretement. Comment Marie
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pouvait-elle expliquer? Comment Joseph pourrait-il comprendre?.
Elie fait confiance au Seigneur et Dieu l'entend. Joseph est eclairs
et le foyer peut se preparer a sa mission particuliere d'accueillir
le Sauveur. Nous pouvons confier a Marie les difficultes, les incom-
prehensions, les soupcons qui surgissent dans les foyers et les souf-
frances qui en decoulent. Marie peut comprendre et nous obtenir
la lumiere et la grace. St Joseph sait guider pour reagir avec res-
pect, patience, esperance et accueillir des eclairages inattendus.
Lorsqu 'avec Joseph et l'enfant , Marie vient au Temple et que
le vieillard Simeon decouvre en Jesus, celui qui vient combler son
attente, elle s'etonne, et lorsque cet homme lui annonce qu'un glaive
lui transpercera fame, ells garde le silence...Cet enfant presents
a Dieu est celui qui deja porte les peches du monde et Marie aura
a souffrir en communion avec Iui. Parfois, certaines paroles sur-
prenantes, eclairent nos vies par la suite. Avec Joseph, ells connai-
tra I'angoisse d'avoir a chercher son enfant pendant trois jours, et
restera deconcertee par scs paroles: 'Ne saviez-vous que je dots titre
aux af faires demon Pere "?, et par sa docilite pour rentrer a la mai-
son. Pour tous ceux et celles qui souffrent de voir s'eloigner leurs
enfants, qui ont ('impression de les perdre, ]a Vierge Marie est la
pour partager leur recherche, leur angoisse et aider a les retrou-
ver... Marie laissera Jesus quitter Ia maison pour accomplir sa mis-
sion, elk sera unie a son Fils mais a distance... pourrait-on dire.
MARIE, Mere de Jesus et des honrmes
C'est au pied de la Croix que noun la retrouvons. Marie est la,
dehout. S'il y avait quelque chose a faire, cue l'aurait fait, elle est
prssente et en silence, ells communie au sacrifice de son Fils, a ses
souffrances, a son amour... Elie n'assiste pas au drame du dehors,
elle le it Bans le coeur de son Fils, elle est conscntante, elle est
de connivence. Elie 'it en intimc communion avcc son Fils, cette
mort cruelle qui expie les peches du monde et reconcilie les hotn-
mes avec Dieu . Elie accepte la volonte du Pere, a laquelle celle du
Fils est unie. Dans le coeur du Pere, dans celui du Fils et dans Ic
Coeur de Marie, ce qui est premier , ce sont les hommes a aimer
et a sauver. '7l n'v a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime".
Du haut de la Croix , Jesus parle a sa Mere, non pour s'excu-
ser, non pour s'expliquer, non pour la plaindre, mais pour la recon-
forter en demandant a St Jean de s'occuper d'elle et surtout pour
lui confier une nouvelle mission: "Femme voici ton Fils". Une mis-
sion s'acheve: ton Fils unique s'en rctourne viers le Pere, mais tout
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West pas fini, to presence ici-bas garde une grande importance, une
nouvelle mission commence: to dois titre la Mere de tous les hom-
mes. Vivre uni a Jesus en agonie, c'est offrir les epreuves, les souf-
frances pour expier les peches des hommes, c'est titre attentif et
present avec delicatesse et amour aupres de ceux qui souffrent, qui
sont en agonie. Marie, une Mere qui a vu mourir son Fils unique,
innocent et dans la force de ]'age, saura nous guider.
Au jour de I'Annonciation en acceptant d'etre la Mere de Jesus,
elle a accepte aussi d'etre la mere de tous les hommes: elle nous
a aimes en Lui, elle nous a portes en Lui avec nos peches. Au pied
de la Croix, cite a accepte le terrible drame de famille, celui des
enfants d'adoption qui se sont revoltes par leurs peches contre le
Pere, et contre le his unique qui offre sa vie: pour que les peches
soient effaces, pour que ]'amour triomphe de la haine, pour que
la vie triomphe de la mort. Comme une Mere, Marie nous accucille
comme ses enfants qui n'ont pas compris I'amour dont ils sont
aimes et elle nous ouvrc son cocur pour que nous trouvions en
Jesus, le Sauveur.
0 Marie, apprend-nous a dire OUI au Seigneur, tous les jours
de notre vie, et a porter aux autres, avec amour, Jesus, le Sauveur.
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MONSIEUR VINCENT L'AUDACIEUX!
Une page de SPIRITUALITE
Des qu ' on aborde M. Vincent , it faut faire la chasse aux idecs
revues ... Le Pere Andre Dodin a demontre cela dans son livre sur
Abelly. I
Quand le premier biographe aborde les vertus du Saint, it se
place devant des schemas tout faits , les melange et oublie "des refe-
rences eclairantes".
Par exemple, on peut bien parler de Vincent " le prudent" en
choisissant des citations et des traits significatifs . Mais c'est oublier
souvent la nature de la situation et la personnalite du correspon-
dant. M . Vincent est aussi un AUDACIEUX . Voyez " Ic faire" et "le
dire" qui jalonnent sa vie.
1. DES ACTIONS D'ECLAT
Voyez "Ie Pere des Pauvres " qui multiplie les charites dans
les campagnes des Gondi, puis dins les paroisses parisiennes.
Voyez-le partant a l'assaut de I'Hotel-Dieu et l'investir de 120
a 200 Dames de la Charite, sous la presidence active de Madame
Goussault.
Voyez le Missionnaire qui sort des frontieres trop contraignan-
tes des terres des Gondi pour laisser, a sa mort, 23 etablissements.
Its sont essentiellement apostoliqucs, quelquefois appuves par une
maison de formation comme a Troves, Annecy, Cahors, Marseille,
Sedan, Le Mans, St Moen, Agen, Montauban... etc...
Voyez le corresponsable des Filles de la Charite qui consent
a cc qu'elles soient des lilies de plein vent, parcourant les rues de
la ville, visitant les malades a domicile, servant la soupe populaire,
rencontrant les galeriens. Jaime cc condense de M. Dodin a leur
sujet: "afin d'assurer la permanence aupres des malheureux que
la misere n'ahandonne jamais, dies seraient les professes de Jesus
vivant sans cesse parmi les pauvres" 2.
Voyez le fondateur qui envoie les Filles de la Charite et les mis-
sionnaires stir les champs de hataillc des provinces devastees: Picar-
die, Champagne, Ile-de-France. 11 prend a bras Ic corps les proble-
mes poses par les refugies, les malades, les religicuses chassecs do
t "La legende et I'histoire de M. Depaul a St Vicent de Paul" . A. Dodin
. O.E.I.L. 1985, surtout p. 175 sp.
2 "Saint Vicent de Paul et la Charite" - A. Dodin - seuil 1960.
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leur couvent, les orphelins, les jeunes filles en danger et meme les
nobles spolies de leurs biens.
Voyez l'intrepide qui se joue des frontieres et envoie des con-
freres a Rome, Genes, Varsovie, Turin, en Irlande, en Algerie, a
Madagascar. Nous vous conterons cette derniere aventure fort signi-
ficative de sa hardiesse.
II. DES PAROLES FORTES
Nous n'allons pas les commenter, (ant elles se suffisent a elles-
memes et elles peuvent nous soutenir dans les moments difficiles.
C'est ainsi qu'il part en guerre contre I'insensibilite "qui fait que
nous sommes point touches des miseres corporelles et spirituelles
du prochain; on n'a point de charite, on n'a point de zele; on tie sent
point les offenses contre Dieu" (XII, 321).
Et comme ironique: "On cherche I'ombre; on tic voudrait pas
sortir au soleil; nous aimons si fort nos aises" (XI, 201). Puis de
fagon plus positive, it harangue ses troupes:
- "Travaillons, travaillons, allons assister les pauvres gens
des champs qui attendant aprc's nous" (XI, 444-445)
- "Nous devons courir aux besoins spirituels de notre pro-
chain comme au feu" (XI, 31).
- "Si I'amour de Dieu est un feu, le zele en est la flamme; si
l'amour est un soleil, le zele en est le rayon. Le Me est cc qui est
le plus pur dons l'amour de Dieu" (XII, 307).
- Al y a deux choses a considerer, a savoir non seulement de
faire le bien, mais cc bien la, de le bien faire" (XI, 442).
On pourrait continuer le florilege. Contentons-nous d'une
remarque malicieuse: it est frappant de constater que les sautes
personnes quc M. Vincent exhorte souvent et avec insistance quant
au zele, sont ses fils. Les hommes seraient-its plus sujets a l'insen-
sibilite, pour tic pas dire a l'oisivete et a Icur aises? Malheureux
auteur de ces lignes qui dolt signer presentement!
J-P. RENOUARD, C.M.
(Les Amis de Ranquines N° 10)
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VITA CONGREGATIONI S
Janez Frans~isek Gnidovec
by Thomas DAVITT C.M.
(Reprinted from COLLOQUE, Journal of the Irish
Province of the Congregation of the Mission , N° 21 -
Spring 1990)
In 1978 Vincentiana reported that on I July 1977 the Sacred
Congregation for the Causes of the Saints had given the nihil ob-
stat for the introduction of the cause for beatification of Janez
Francisek Gnidovec CM, bishop of Skopje in Yugoslavia, who had
died on 3 February, 1939, aged sixty-six. (His first names are the
Slovene forms of John Francis, the final syllable of his surname
is pronounced "vetz"). The Pope ratified the decision of the Sacred
Congregation on 1 December 1977.
In 1986 Vincentiana reported that his cause had been initiat-
ed in Yugoslavia in 1978; the Diocesan Process, in Ljubljana (where
he died) and Skopje, had taken about six years, and the cause was
then introduced in Rome in 1985.
The diocesan offices in Skopje were destroyed during the
second world war and post-war conditions in Yugoslavia were
difficult for the Church, so it was not until nearly forty years after
his death that any formal moves were made for the starting of his
cause.
Reputation for holiness
A cause for beatification can be introduced only if there is evi-
dence that the person in question , if not a martyr , had a reputa-
tion for holiness among those who knew him. After Bishop
Gnidovec ' s death in 1939 the Annales de la Mission gave twelve
pages to him , (Tome 104, 1939 , pp 355-366). In these pages a Fran-
ciscan said that there was one saint less on earth , and a university
student in Ljubljana said the bishop had been a spiritual giant. The
first comment might at first look like nothing more than a merely
conventional turn of phrase on the death of a good bishop, but
it seems clear that it was meant in the more technical sense of
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someone who should be canonised , literally a spiritual giant as the
student said. In another account, not in the Annales, an Orthodox
bishop was quoted as saving that if Bishop Gnidovec had been one
of theirs he would be quickly regarded as a saint , and a Moslem
official said that if the bishop was not in paradise then no one would
ever get there. In another account a member of a parish where Fr
Gnidovec had been curate said that one previous priest was remem-
bered because he had built the se m inary, the old school and a bel-
fry; another was remembered because he taught the local people
about the cultivation of vines and because he had been good at finan-
cial management ; Fr Gnidovec, however, was remembered because
of his holiness. It was said that the Parish Priest was for business
and the curate was for souls. The sacristan in the other parish where
he had been curate remembered the long periods which Fr Gnidovec
spent in prayer in the church.
When he entered the Vincentian internal seminary in 1919,
twenty-three years after his ordination , the director wrote to the
Superior General and said that the new seminarist was already
regarded as a saint by his fellow-priests.
In 1928 an eighteen year old Albanian girl from Skopje, Agnes
Gonxha Bejaxhiu , went for the bishop 's blessing before she left to
start her novitiate in Ireland ; later she became known as Mother
Teresa of Calcutta , and she regarded Bishop Gnidovec as a saint.
King Alexander of Yugoslavia . who knew him when he was bishop,
was of the same opinion.
In the old breviary what is now called the Office of Readings
used to be known as Matins. It was normally divided into three Noc-
turns, each with three psalms and three readings. The readings of
the Second Nocturn , in offices of saints, were hagiographical, and
often so unrealistic that they were sometimes facetiously used as
a yardstick of mendacity : "To lie like a Second Nocturn "! The rea-
son for such cynicism was that these readings often tried to show
that the saint in question was totally devoid of faults and, in the
case of many of them, had shown signs of holiness from earliest
childhood. The average reader knew that the reality must have been
very different. especially with regard to the first point.
With regard to the second point . though , the reader needed to
be more discerning; could it , in fact, be true that a boy or girl may
have shown signs of real holiness, a holiness which continuously
grew and developed from childhood through adolescence and adult-
hood , right up till death ? It is not a question of what might loosely
be called a " good " boy or girl, one showing external conformist,
though not necessarily hypocritical, piety. What is meant here is
genuine holiness, and statistically such cases are obviously few,
but they do occur. John Gnidovec would seem to have been one of'
them.
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So, what signs of holiness did he show in boyhood and adoles-
cence? There seems to be plenty of evidence of the basics, a deep
awareness of the reality of God, a recognition of a real need to pray,
an understanding of the importance of the Eucharist, both as
celebration and reserved sacrament. And there was also the reali-
sation that in some way the importance of these things had to be
made known to others, and that some element of personal asceti-
cism was called for.
Seminary and later studies
On completing his secondary schooling in 1892 John Gnidovec
was accepted, at the age of nineteen , into the major seminary for
the diocese of Ljubljana. At that time Slovenia was still part of the
Austro-Hungarian Empire so Laibach, the German name of the city,
was used as well as the Slovene one. He was ordained, with a dis-
pensation from the age requirement, in July 1896, two months be-
fore his twenty-third birthday.
From 1896 to 1899 he was a curate, in two different parishes.
At this time the bishop of Ljubljana was building a big secondary
college which he hoped would produce both priestly vocations and
well-educated Catholic laymen. In 1899 he sent John Gnidovec to
Vienna, the capital of the Empire, to study for a diploma in lan-
guages; he chose Latin, Greek, German and Slovene. He stayed in
Vienna until 1904, returning home with a doctorate. During his stay
there he used some of his free time for the pastoral care of Slove-
nian chestnut-sellers in the city. He visited them in their lodgings,
and celebrated the main Church feasts with them. At the end of
the chestnut season he often paid the fares home for some of them,
as they had not saved anything.
On his return from Vienna he was appointed rector of the newly
opened college, dedicated to St Stanislaus Kostka. It opened with
only younger pupils, ninety-six of them, and as these moved up each
year more younger ones were taken in below them. It had the full
range of classes by the academic year of 1912-1913, with three
hundred and forty-nine pupils. Under his leadership it became an
outstanding college, noted for both the cultural and spiritual de-
velopment of its pupils.
College rector and army chaplain
One of his outstanding achievements was that he successfully
campaigned, not without difficulties. for breaking with the prac-
tice of teaching through the medium of German and replacing it
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with Slovene. This was the first college in which this was done. It
gave him much extra 'cork as he himself had to provide the neces-
sary Slovene translations of textbooks. The college was officially
recognised by the Empire and authorised to confer official certifi-
cates of education. He encouraged extra-curricular activities, such
as drama, hobbies and games. He took a personal interest in each
of the students , seeing them regularly on a one to one basis in his
office , and showed real interest in their families . He never spoke
about vocations to the diocesan priesthood , but between 1905 and
1919 seventy- six past students of the college became priests. In July
1914, because of the war, some parts of the college buildings were
requisitioned for use as a military hospital. with accommodation
for six hundred wounded . He volunteered as an army chaplain,
though he refused to accept a salary. In May 1915 more space was
taken , to double the capacity, with between a thousand and thir-
teen hundred wounded arriving each month . He had to stand up
to the military authorities to prevent the entire college being taken
over and the students sent home . In spite of not having a chaplain's
salary he helped many soldiers with his own money, as he had done
for the chestnut-sellers in Vienna. In order to give better spiritual
care to these soldiers, who were from different parts of the E ►n-
pire, he learnt enough Hungarian . Polish and Czech to converse with
them and to hear their confessions.
On Sundays . after Mass for the soldiers , he spent two to three
hours going around bringing Communion to the bed-ridden. On one
occasion a Hungarian soldier was behaving disrespectfully so Fr
Gnidovec immediately assumed his other role as Captain Gnidovec,
the rank he held as chaplain, and ordered the man to behave proper-
ly. The Hungarian said he was not a believer. The chaplain left and
began to pray for him . Three days later the Hungarian was con-
verted and received Communion . This incident was reported by the
acolyte who had accompanied Fr Gnidovec on his rounds.
In August 1916, in recognition of his work for the soldiers, he
was invested with the Knight 's Cross of the Order of Franz Josef
and awarded a medal for military valour.
Viucentia'1
In 1919 he realised that he had already given of his best to the
college and that the time had come to hand it over to someone else;
his resignation was accepted by the bishop . He asked to be allowed
to become a Vincentian and the bishop of Ljubljana himself brought
him to the Vincentian house in the city. There is nothing on record
as to why he chose the Vincentians , and apparently this was some-
thing about which he himself ' did not speak . He would have known
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of them as missioners and he also knew of the Daughters of Chari-
ty, who worked in the college where he was rector . On completing
his two years in the internal seminary he was appointed assistant
director of students , and two years later director of the seminarists.
During these years he was also a part-time missioner.
Bishop of Skopje
In 1924 , aged fifty-one, having been recommended to the Nun-
cio in Belgrade by the bishop of Ljubljana , he was appointed bishop
of Skopje, the chief city of the province of Macedonia. This was far
from his native Slovenia , away down in the south of the newly-
formed post-war country of Yugoslavia. The city of Skopje is about
forty miles east of the border with Albania and about ninety north
of that with Greece . The diocese was about half the size of Ireland.
It is largely mountainous territory and rudimentary agriculture was
carried on by a very poor population ; travel facilities were
primitive.
At his episcopal ordination in Ljubljana on 30 November 1924
John Gnidovec took the additional name of Francis , in honour of
St Francis de Sales. His episcopal motto was "Omnibus omnia fac-
tus", that he would be "All things to all persons ", the Pauline idea
which St Vincent introduced into the Common Rules ( I Cor 9:22,
CR 11 12). On his episcopal coat of arms he incorporated both sides
of the Miraculous Medal , and the figures of Saints Cyril and
Methodius . He used to say that in accepting episcopal ordination
he was repeating what had happened to Simon of Cyrene.
There is a certain resemblance between his episcopal minis-
try and that of St Justin Dc Jacobis nearly a century earlier. To
appreciate what Justin achieved one needs a certain acquaintance
with the political and religious situation in Ethiopia in his time.
To appreciate the pastoral work of John Francis Gnidovec one also
needs a certain amount of knowledge about the political and reli-
gious situation in the diocese of Skopje in the years between the
two world wars. Until 1918 the area had been part of the Ottoman
Empire ; it then became part of the newly-created Kingdom of Yu-
goslavia.
Most of the inhabitants of the diocese were either Orthodox
or Moslem . The Orthodox tended to be suspicious of the Catholics
and thought that they were not loyal to the King. The Catholic
minority, about 15,000 , was mainly Croatian and Albanian.
For the first ten years, until 1934, the new bishop lived in the
smaller town of Prizren , about forty miles north -west of Skopje.
Prizren was not in Macedonia but in neighbouring Kosovo. He took
up residence there rather than in Skopje to avoid any suggestion
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of neglecting the Albanian Catholics who were in the majority there.
The Jesuits were in charge of the parish in Skopje and as long as
this parish was well run the bishop was content to continue living
in Prizren. In 1934, however, he moved to Skopje and took over the
running of the parish himself; he had not been satisfied with the
ministry of the last Jesuit Parish Priest. At this time the Jesuits
left the diocese for good.
At the time of Bishop Gnidovec's arrival the diocese had seven-
teen parishes. There were not many Catholic churches and they
were generally in poor condition. There were only nineteen priests,
twelve diocesan, five Franciscans and two Jesuits. The Franciscans
were mainly from the Albanian Province and were somewhat sus-
pect in the eyes of officialdom. There was no seminary in the dio-
cese and students were sent to Albania. where they were taught,
through both Albanian and Italian, in a seminary run by Albanian
Jesuits with pro-Italian sympathies. The diocese of Skopje had four
students, three of whom were eventually ordained in 1930,1931 and
1932; the fourth transferred to another diocese.
Difficulties with priests
For all the fifteen years he was bishop the priests in the dio-
cese were one of his biggest problems. Although his episcopal motto
was "All things to all persons" he was not perceived in that light.
Some of the priests thought he was trying to Serbianize the dio-
cese while others thought exactly the opposite, that he was pro-
Albanian. Some got too involved in politics: one was murdered and
three fled to Albania. Sometimes the bishop was bluntly refused
entry to priests' houses, and once he was threatened with a revolv-
er. On one occasion when he had organised a eucharistic congress
in a certain town, some priests organised another one in a neigh-
bouring town, on the same day, with a sermon in Albanian. He held
more than one diocesan synod but their decrees were simply ig-
nored by most of the priests. Under the Turks priests had not had
much to do with state officialdom, and also had a certain amount
of freedom, in practice, from ecclesiastical officialdom. In the new
kingdom they came into much more contact with state officials,
in the matter of registering marriages and so on, and this immedi-
ately caused problems because of the insistence on the use of Ser-
bian for such registrations. Their previous relative freedom from
ecclesiastical red tape was also interfered with by the new Code
of Canon Law.
In the whole area to the west and south of Skopje there was
not a single Catholic parish in 1924. The only Catholic institution
in that area was seventy miles south of Skopje in Bitolj, known
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as Monastir when it was in the Ottoman Empire, a house of the
Constantinople Province of the Vincentians. This house had been
opened in 1856 as a school, teaching through the medium of French.
It usually had two priests, almost always French, though when it
finally closed in 1931 the sole remaining confrere was Italian; he
moved into Albania.
In the first year of his episcopate Bishop Gnidovec asked for
some confreres of the Yugoslav Province, and for most of his years
he had one or two. Relations with the Provincial, though, were some-
what strained as the bishop wanted these priests to give their serv-
ices gratuitously, because of the poverty of the diocese; the Provin-
cial wanted them to receive the normal financial support.
The small number of priests in such a widespread diocese was
always a problem. He thought of looking for men from other reli-
gious communities but a Jesuit warned him that he would have
foisted on him priests who had always been misfits elsewhere.
Another way in which he attempted to solve the problem of
shortage of priests was to try to rehabilitate some men who had
abandoned the priesthood. In many cases he was successful in this,
though not in all. He was too trusting in the goodness of others and
this inevitably led to some disappointments. He also successfully
encouraged a number of late vocations.
After five centuries of persecution by the Turks, the Catholics
were not well instructed and were still somewhat fearful. For this
reason the new bishop regarded personal visitation of Catholics by
himself as his primary pastoral tactic. He got to know individual
Catholics very often better than their local clergy knew them, and
was known to have a very retentive memory for persons. In the di-
ocese there were also army personnel, police and civil servants from
different parts of the new kingdom of Yugoslavia, and therefore
of different languages, sent by Belgrade for the administration of
the area. About 3,000 of these were Catholics and they were always
included in his pastoral visits . On one visit to an army barracks
the bishop explained to the commanding officer the reason for his
visit and the officer was so impressed that he issued an official mili-
tary order that all Catholics were to avail of the bishop's ministra-
tions; nothing the bishop said about freedom of conscience could
change the officer's mind.
The Turkish Moslem domination had produced a rather ex-
traordinary group of people called, in the Latin of curial documents,
Lara»tani: there does not appear to be an English word for them.
These were people who during the day conformed to all Moslem
requirements, but at night were secretly practising Catholics. Dur-
ing the period of the Ottoman Empire they were often visited secret-
ly by Jesuits in disguise, sometimes even disguised as women. There
were eight or ten thousand of these in the diocese and they became
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one of Bishop Gnidovec's major pastoral problems, a problem
which probably shortened his life.
When the new bishop took up residence in Prizren, the Parish
Priest was elderly and his zeal was imaginatively described as be-
ing "on standby". The bishop therefore, for all practical purposes,
became the active curate, visiting the house-bound sick and aged,
and spending hours hearing confessions in the parish church. When
the Parish Priest of a neighbouring parish died, the bishop had no
one to replace him so every week he made the two hour journey
on foot to that church to celebrate the Sunday Mass; he kept this
up for two years. Immediately after his appointment as bishop he
had started learning Albanian and Serbo-Croat and was soon able
to preach in both languages.
Because of the vast extent of his diocese, and the scattered
Catholic population, he had to do an enormous amount of travel-
ling. Some of this was by train, some on horseback. Sometimes he
was lent a car by the military authorities, and towards the end of
his life he used planes when necessary. However, most of his travel-
ling was on foot. Priests who accompanied him on these journeys,
often younger than himself, could not understand how he was phys-
ically able to do what he did, and they could not match him. He
took the minimum of food and sleep and was able to keep on walk-
ing without apparently tiring. He admitted that this was a grace
he had received from God and he did not try to make others copy
his lifestyle; quite the contrary, in fact, as he recommended others
to eat better and take better care of themselves. Because of migraine
and poor eyesight he could not find relaxation in reading. In winter
he did not put on any heavier clothing and was tormented by chil-
blains. His horse-riding was another source of pain because of piles.
On journeys by himself he often slept at night at the side of the
road. On one such occasion he woke up and found a policeman
guarding him. In that area there were two different types of na-
tionalist bandit groups, Bulgarian and Albanian; his comment to
the policeman was that no bandit would have found anything on
him to steal.
"Official" opposition
At what might be called the " institutional " level he met with
much opposition from both the Orthodox and the Moslems. The
former said that there should be no Catholics in Serbia, the latter
said that to call Jesus "Son of God" was an insult to Mahomet. At
inter-personal level, though, very many Orthodox and Moslems were
helped, financially and otherwise, by him. Many also came to hear
him preach, even when they did not understand the language; they
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said that to see him preaching, or celebrating the liturgy, was to
witness his holiness. He himself regarded good celebration of the
liturgy, as well as well-organised solemn processions for feasts such
as Corpus Christi, as one of the best means for making converts
from the Orthodox Church. On occasions when he was openly op-
posed by Orthodox officials, lay or ecclesiastical, he stood on his
authority as someone whose appointment had been ratified by the
King. He was highly regarded by the King and had been received
at court.
When he thought it necessary, he fearlessly opposed state poli-
cy. He repeatedly complained about official harassment of Albani-
ans in his diocese. He was the only member of the Yugoslav hier-
archy to demand that state officials' work schedule should not be
such that they were unable to attend Sunday Mass. He also opposed,
though it is not clear why, the introduction of the Czechoslovak
"Sokol" system of physical training in schools, even though the King
himself tried to dissuade him from this. (At about the same time
that the bishop was opposing this system in Yugoslavia the present
author was being subjected to it in Xavier School, Donnybrook!).
As bishop he had to make many decisions on his own. He once
told one of his priests that he reflected on the matter in the presence
of God, and then came to a decision which he judged to be in ac-
cordance with God's will. If later on he discovered he had made
a bad decision, he was never worried as he was satisfied that at
the time he did what he thought was correct. He said that if John
Gnidovec ordered something to be done, it did not matter whether
it was done or not, but if Bishop Gnidovec ordered it then it had
to be done as the authority of God was involved.
Complaints
A somewhat unusual cause for complaints against him was that
he was not living in the style which people expected of a bishop.
His soutane was compared unfavourably with that of a certain mon-
signor. The Nuncio reported to Rome: "He is a missioner, an apos-
tle, but not a bishop". As a bishop he received quite a large salary
from the state. This was supposed to be for his personal use, but
he spent some of it on the diocese and more in alms. During the
fifteen years he was bishop of Skopje he built nineteen new
churches or chapels, which is somewhat of a rebuttal of the charge
that he was bad at financial administration. After his death the
Vicar Capitular reported that the account books of the diocese had
been meticulously kept. One somewhat cynical comment was that
the Albanians would have preferred a millionaire bishop. During
the time when the diocese was in the Ottoman Empire, they had
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received financial help from both Austria and Italy. They had
thought that with the advent of a bishop from Slovenia this would
continue. Another way in which he differed from the expected
stereotype of a bishop was that he did not keep "office hours" but
was always available, another application of his episcopal motto.
lrtstructiorr
In his pastoral letters and other writings which have survived,
his method of instruction is more "heart" than "head". He dealt with
fundamental matters such as God's love for people, the obligation
of gratitude to God, devotion to the Eucharist. He urged his priests
to take their spiritual life seriously, to make their annual retreat and
to make use of the sacrament of penance. He was very conscious of
the need to instruct both adults and children in the main points of
the faith. He himself constantly did this on his pastoral visits, and
he urged the priests to do the same. He made use of lay catechists to
help in this, because of the extent of the diocese and the shortage of
priests. Some of these were salaried, paid by himself. During his
years as bishop the number of nuns in the diocese also increased. The
majority worked as nurses in the state hospitals, but some also
managed to do various other types of pastoral work.
Death
At Christmas 1938 he was complaining a lot about being unwell,
with frequent severe migraine, and some mental confusion. This was
due, apparently. to a developing brain tumour. He celebrated Mass
and preached on the feast of the Epiphany. but was unable to do so
again two days later on the feast of the Holy Family. He told Fr Alojzij
Plantaric CM, who was with him in Skopje and who had been superi-
or in Ljubljana in 1919 when he entered the Congregation, that he
could not pray and that his holiness about which people spoke was
all hypocrisy. He felt abandoned by God and was convinced he would
be damned. Apparently he was undergoing a final purification of the
sort described by St John of the Cross. Fr Plantaric, having sought
advice, decided the bishop should go up to Ljubljana and into hospi-
tal there. After a far from comfortable train journey he arrived in
Ljubljana late at night on the 10th, and was brought to the Vincen-
tian house. The next morning he neither celebrated Mass nor
received Communion, and asked to see the bishop of Ljubljana. The
bishop prepared him to receive Communion. His physical, psycho-
logical and spiritual suffering continued for a month until his death
on 3 February. A local newspaper reported his death under the head-
line: "The Saint, the Bishop, is Dead".
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Province de Paris : La Chapelle Saint Vincent do Paul de Ia Maison
Mere de la Congregation de la Mission *
Construite de 1826 a 1827, la Chapelle accueille le 25 avril 1830
les Reliques de Saint Vincent dans la magnifiquc chasse en argent
massif, offerte par le Diocese de Paris. Le maitre-autel monumen-
tal qui actuellement porte la chasse date de 1854.
La Maison Mere actuelle est l'ancien Hotel de Lorges, cede par
l'Etat Francais en 1817 en compensation de l'ancien prieure Saint
Lazare, pille et saccage le 13 juillet 1789. En fait ne subsistent que
la cour d'honneur, le 'rez-de-chaussee' et une partic du premier
etage du batiment central **.
La Chapelle, grace aux Provinces de la Congregation et a
]'impulsion du Superieur General, le P. Richard McCullen, a ete
entierement restauree. Les travaux, commences en 1983 avec le Pere
Jean Dassenoy, Superieur de la Maison Mere, ont ete acheves a
Paques 1992... onze ans! Pourquoi? C'est que la Chapelle est clas-
see comme monument historique de la Ville de Paris. II a fallu toute
la patience active et la douce tenacite de la Province de Paris (du
Pere Claude Lautissier, Visiteur, du Pere Abel Maniez, econome pro-
vincial) pour obtenir les autorisations administratives. Mais tout
est acheve, et la Chapelle est splendide.
Les travaux de restauration ont respecte le style Charles X de
cette chapelle. A la tribune les tableaux du Frere Francois Cardon-
nier, eleve de INGRES, ont tous retouve leur place apres leur remise
a neuf par Maitre Jacque Borgetto; la chapelle dite de la Passion
est enfin ouverte et devient chapelle de la Reconciliation pour le
sacrement de la penitence; les fresques au dessus du maitre-autel
illustrant l'apotheose de Saint Vincent et des autres sont a present
bien visibles. L'eclairage met en relief le plafond it caissons avec
sa vouture blanc et or. Le sol du planum a ete mis a niveau et ICs
stalles ont ete remplaces par des banes mobiles offrant un espace
plus pratique pour les fideles. Un autel ct deux ambons, dans le
style de la chapelle, rendent celle-ci plus adaptee aux exigences de
la Liturgie selon ]'esprit du Concile Vaticain II.
A 1'exterieur, la porte a ete restauree et deux rampes murales
permettent un acces plus facile aux marches dans la rue.
La Chapelle Saint Vincent de Paris est un "Joyau". Si elle fait
partie du patritnoine francais, elle est surtout la Chapelle de la Con-
gregation de la Mission et des vincentiens: la Maison Mere, si pro-
che de la Chapelle de Notre Dame de la Medaille Miraculcuse, rue
du Bac, devient un haut-lieu de silence, de priere et de celebration.
* Cf. ANNALES, CM, 1917, t.82, 4, 976-982; 1919, t.84, 2, 309-321.
** Cf. CHALUMEAU R., Guide de Saint Vincent de Paul,! travers Paris.
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Saint Vincent, que de nombreux pelerins viennent prier ici dans
cc cadre prestigieux et recueilli, rappelle a chacun les pauvres, les
pretres et, par dessus tout, "I'esprit de la Mission" a la suite de
Notre Seigneur.
Raymond FACELINA, C.M.
Provincia di Indonesia : Col Padre Generale nella missione Bella
foresta
La Chiesa del Borneo si puo definire una Chiesa giovane "vir-
gulto ancora verde di foresta". I padri cappuccini ne datano la na-
scita ufficiale nell'anno 1905 e ne hanno festeggiato 1175° nel 1980.
Sembra the sia stato un cappuccino, forse iI beato Odorico da Por-
denone, a porre per primo it piede su questa terra nel 1313.
$ certo the un gruppo di cappuccini sia arrivato fin qui nel
1688, ma solo nel 1807 si apri una possibility di evangelizzazione
tra le tribe daya, dopo la victoria della Francia cattolica sull'Olan-
da protestante, the aveva proibito I'avvicinamento degli indigeni
dell'interno.
Un secolo dopo, altro gruppo di missionari, e Pontianak, capi-
tale dell'isola, diventa Prefettura Apostolica. Accorrono poi altre
comunita, come la Sacra Famiglia nel 1926, i padri Monfortani nel
1939, seguiti dai Passionisti nel dopoguerra, dai Lazzaristi nel 1977,
c altri.
La missione del Borneo a ormai ben piantata, i frutti si vedo-
no: negli anni ottanta si contavano giy cinque diocesi a una prefet-
tura, con oltre 400.000 cattolici.
a'ella dioce., i di Sintang,
cattolici e mussuln:ani si coittertdonr , I'interno
La diocesi di Sintang abbraccia due provincie: Sintang e Pu-
tissibau Kapuas Hulu. Ha una estcnsionc di 65.000 chilometri qua-
drati con un mezzo milione di abitanti. Essi sono ripartiti in tee
gruppi con diffcrenze notevoli per lingua e cultura: i Melayu mu-
sulmani, the Sono contadini e commercianti. I Daya the ahitano
all'interno a nella maggior parte dei casi sono dediti all'agricoltu-
ra pica rudimentale ed atavica, alla pesca ed alla cacciagione di fo-
resta. Segue it gruppo cinese quasi tutto dedito al commercio in
piccolo e grandi proporzioni.
I musulmani fanno sforzi notevoli per convertire i daya al To-
ro credo, anche in Kalimantan, ma i risultati sono minimi, anche per
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it fatto the i daya se diventano islamici perdono la loro identity
di tribe e devono farsi malcsi , lasciando it lord humus culturale.
La tensione a ancora esistente ma quasi nella totality i daya non
se la sentono di fare questo passo e si dirigono verso la Chiesa Cat-
tolica con it suo: "Tu diventi cristiano, ma resti sempre un daya!".
Infatti , quelli the si dicono cattolici alle inchieste governative, so-
no molti di pie di quelli effettivamente legati alla Chiesa Cattoli-
ca. Nella diocesi di Sintang questi , chiamati " cattolici potenziali"
sono it triplo di quelli effettivamente registrati nei libri di battesi-
mo della Chiesa Cattolica.
Da questo breve sguardo d'insieme si comprende come siano
necessarie nuove forze missionarie . Anche l 'entrata dei missiona-
ri vincenziani , degli Omi e del Verbum Dei a partire dal 1978 ha
dato una notevole spinta alla " Barca della Chiesa di foresta e fiu-
me", ma ancora mancano operai the gettino le reti.
11 nostro Vescovo esorta:
Ogni famiglia dia un figlio o una figlia...
Appunto nella circostan za del 75 ° anniversario della fondazio-
ne Bella Chiesa Cattolica in Kalimantan I'Arcivescovo di Pontianak
Mons . Yeronimus Bumbun ha detto: "Ogni famiglia cattolica dia con
gioia un suo figlio o figlia per diventare prete o suora, se essi sono
chiamati , senza opporre resistenza alla chiamata ! E questo it modo
pie cone reto perche i cattol ici aiut ino to sviluppo del la Toro Chiesa"!
Certo tra le difficolta dello sviluppo della missione qui nella
diocesi di Sintang , si possono addurre altre cause : luoghi impervi,
difficolta di trasporto, barricre di foresta ed acqua the rendono
difficili le comunicazioni , stati di arretratezza , miseria the voglio-
no soluzioni globali.
Cio deve vedere la Chiesa Cattolica in prima linea a dare man
forte . E perche cib avvenga sono indispensabili gli sforzi per for-
mare clero indigeno c religioso del luogo.
Sembra quasi chiusa definitivamentc la porta per fare entra-
re forte missionarie dall'Estero e c'e forte disarmonia tra la cre-
scita del popolo di Dio e quella di clero indigeno, sia secolare the
religioso. Le divisioni interne trovano pure alimento insano da quc-
sta disarmonia , da qucsto vuoto chc si spera, in un futuro non molto
lontano , possa essere colmato.
II Padre Generale visitu cunj ,rt<.1
i maluti di nrhercolusi clella It'isrnu L ciia(lu
E in questo contesto the la visita del P. Generale Richard
McCullen ha cercato di inserirsi. Le faticose tappe the Egli ha af-
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frontate , con animo sereno e lungimirante, gli hanno fatto toccare
con mano i chiaroscuri di questo dipinto di lince grandiose the e
it Kalimantan.
A Pihon, the si puo definire la Base della Congregazione della
Missione, it P. Generale ha visitato la Casa della "Wilma Ushada",
Centro di Assistenza ai malati di tubercolosi provenienti dai vil-
laggi. Esso ha avuto uno sviluppo sorprendente . L'anno scorso e
stato aggiunto un altro nucleo di locali , poiche it primo si e rivela-
to insufficiente.
Ora la " Wisma Ushada " puo accogliere una cinquantina di ma-
lati, non solo di tubercolosi ma anche di altre malattie che richie-
dono lunghe cure. II P. Gros C. M., the ne a stato I'iniziatore, ha
cercato di rendere tale luogo di dolore sempre piu accoglicnte ed
at passo coi tempi.
If P. Generale insieme ai confratelli ha celebrato la Santa Mes-
sa per i malati, it giorno 17 luglio alle ore 7 del mattino, prima di
partire per Pontianak in aereo.
Egli si e accostato ai nostri poveri sofferenti non solo con at-
teggiamenti, parole e gesti ispirati da una profonda e ricca umani-
ta, ma soprattutto con un autentico spirito di fede e di carita.
Ha fatto capire the bisogna tendere una mano amica ai fratel-
li malati , spesso soli nella sofferenza ed emarginati dalla societa,
con umilta , perche ha detto : "Senza tunilta non c'e amore"!
11 P. Generale ha anche ringraziato it personale tutto, soprat-
tutto it medico cattolico e le suore the si dedicano con semplicita
e spirito di sacrificio, servendo a questo'tempo di sofferenza', the
deve diventare ' tempo di crescita della fede': strumento prezioso
di lavoro the trova cantieri sempre aperti.
Contnriato e consegna dell'irnpegno:
Siate contemplativi in azioue!
Nell'omelia di addio it P. Generale ci ha esortato ad avere nel-
I'apostolato la semplicita d ' amore ed it fiducioso abbandono di San-
ta Teresina del Bambin Gesu intrisi di preghiera, perche I'Annun-
cio delta Parola sia reso fruttuoso dalla Grazia diving.
Bisogna avere it coraggio di Mose di contare alla fine solo sul-
la Forza di Dio, the to conduce nell'Esodo verso la terra promessa.
Ed e attraverso la fedelta at Carisma Bella comunita the si compie
questo Esodo. Attraverso di essa it Signore ancora chiama ciascu-
no di not come Mose : " Vieni , Sono !o the ti invio per salvare it ratio
Popolo" ! Mistero d'Amore rivelato dal Padre agli umili di cuore e
nascosto ai superbi.
II P. Richard McCullen ha lasciato come "consegna-regalo
d'addio" un passo delta Redemptoris Missio (n. 91), dove Giovanni
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Paolo 11 mette I'accento sulla forte esigenza per Ic Missioni d'Asia,
d'avere dei missionari the saldino in perfetta arnwnia contempla-
zione ed azione. Che siano "Contemplativi in azione".
Da questo dipende motto it futuro delle missioni d'Asia.
Contemplare it Signore nei poveri per servirli come vuole Lui!
Contemplare nostro Signore Gesu Cristo come "Sorgente e model-
lo di ogni Carita" e trasmetterlo come qualcuno a not motto fami-
hare, di cui si parla volentieri per farlo conoscere, e "servendolo
corporalmente a spiritualmente nella persona dei poveri" per far-
lo amare.
"La Parola the dd la Vita, the esisteva fin da principio, not l'ab-
bianto udita, con i nostri occhi l'abbianto contetnplata, con le no-
stre mani I'abbiatno toccata, percia ne parliamo"!
Noi ringraziamo it P. Generale di questa Sua sollecitudine mis-
sionaria. Noi regaliamo a Lui altre espressioni di Giovanni Paolo
11 the puo fare sue perche appaiono quanto mai appropriate per
questo suo viaggio "ad gentes" ed esprimono in modo chiaro it suo
significato: "Mi sono messo in camtnino sulle vie del Mondo peran-
nunciare it Vangelo, per con fernrare i fratelli nella fede, per conso-
lare la Chiesa, per incontrare l'uomo. Sono viaggi di fede, di cate-
chesi itinerante, di annuncio evangelico... " (ib n. 63).
Valentino BOSIO, C.M.
(Dal Bollettino Vincenziarro Anno 53° N° 2)
Osterreichlische Provinz : 'Vinzibus' Bruderdienst auf Radern
Hilfsbereitscha ft der Jugend
Abend fur Abend rollt er seit dem 1 . Dezember 1991 zwischen
20 and 22 Uhr Burch Graz : der 'Vinzibus'.
Nur spenden allein, geniige nicht , dachtc sich die Jugend-
Vinzenzgemeinschaft - Eggenberg ; sic wollten den verlorensten and
einsamsten Menschen auch begegnen , ihnen ein Gefi hl der Verbun-
denheit vermitteln.
fiber Vermittlung des Sozialamtsleiters der Stadt Graz stellte
ihnen der Magistrat kostenlos cinen Klcinbus zur Verfilgung. Sie
liegen ihn beschriften and legten einen Organisationsplan an, wer
( rund 50'Vinzibus '-Helfer sind beteiligt) wann zum Einsatz kommt.
Dic Gruppe besteht aus vorwiegend jiingcren Lenten.
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Menschen at if der Stra/.3e
Viele Obdachlose haben, vor allem in der kalten Jahreszeit, ihre
festen Schlupfwinkel - unter Flugdachern, hinter Kiosken and in
Unterstanden. Diese Stammplatze fahrt der'Vinzibus' an. Als Zei-
chen der Begegnung reichen die "Vinzibus"-Helfer als ersten jedem
die Hand. Dann verteilen sic Tee and belegte Doppelbrote - wenn
notwendig auch Decken, Bekleidungsgegenstande and Medikamen-
te. Ein Handedruck auch zum Abschied: als Zeichen der Verbun-
denheit.
Im ersten Munat haben die'Vinzibus'-I-lclfcr 551 Menschen an
getroffen. Darunter waren auch mehrere Frauen and einige Jugend-
liche. Gerade fur these mug Vorsorge getragen and Hilfe organi-
siert werden, damit sie nicht in diesem Milieu bleiben.
All jene, ob jung oder alt, die im Freien ubernachten mi ssen
oder dreimal pro Nacht aus Waggons verjagt werden, sollen Schlaf-
platze zur Verfugung gestellt bekommen.
In einem Container neben dem Pfarrhaus St. Vinzenz leben be-
reits drei Personen, im Keller des Pfarrhauses selbst konnten eben-
falls einige Obdachlose mit Schlafplatzen versorgt werden. Geplant
ist auch eine Containersiedlung: Ab Herbst sollen ausrangierte Bau-
hiittencontainer den Bedurftigen Schutz and Unterschlupf bieten.
Ober den Standort wird noch verhandelt.
Geduld and Treue
Anfangliche Schwierigkeiten sollen nicht entmutigen: Manch
einer der 'Vinzibus'-Helfer hattc anfangs Bedenken, ob die Emp-
fanger des Abendbrotcs nicht doch vielleicht etwas zu rauhe Ge-
sellen sein wurden. Diese Menschen sind nicht immer angcnchm,
ja konnen sogar Behr schwierig scin. Doch die ersten Erfahrungen
waren durchaus positiv, die Beteiligten sehen in ihrem Tun einen
Sinn.
Sie begegneten bescheidenen and Cher r.urtickhaltenden Men-
schen, die alles, was sic von ihnen bekamen, sehr dankbar an-
nahmen.
Einer, der im Lechwald sein Quartier hat, hat um einen Schlaf-
sack, der ihm auch besorgt werden konnte. Seine Freude war uber-
waltigend. Mit einem Blick auf sein eben empfangenes Geschenk
sagte er: 'Das ist meine Heimat!'
Christian UCE
Pf. St. Vinzenz - Graz
(Dienen and Helfen, I/ Marz 92)
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IN MEMORIAM
P. Pedro Vila Martinez, C.M.
28.06.1927 - 28.11.1991
No llegue a poner en el correo mi ultima carta para mi amigo,
hermano y companero durante 30 anos en la Provincia de Cuba.
Ni siquiera se la dirigia a el. La tengo aqui, ahora que intento hacer
una sencilla semblanza de este buen hombre de Dios, de la Iglesia
y de la Congregacion . Le dirigia mi carta a Infanta Mercedes. A su
hen-nano Antonio . Tiene fecha del 21 de noviembre de 1991. Se
habian pasado los meses y ni el, siempre tan atento , me habia
escrito , ni vo. que siempre he intentado serlo, le habia puesto unas
Tetras de
Supe de su enfermedad por una llamada que recibi de Miami,
donde tantos Horan hoy su desaparicion . No pense que su enfer-
medad fuera tan grave que le pudiera Ilevar tan subitamente de
nuestro lado. El mismo dia de su fallecimiento , el P. Pedro Jun-
quera aviso a mi hermana , en Madrid , y por una llamada de ella
llego la triste noticia.
Hacia cinco anos quc habia salido de La Habana. Y alli dcj6
gran parte de su corazon y casi, casi , toda su vida . Fue siempre un
hombre fuerte y saludable . Si de algo se quejaba era de algunas
noches de insomnio. La menor brizna de luz le perturhaba el sueno.
Su habitacion , de noche, tenia que ser una camara oscura.
Lleg6 a La Habana en 1953 y su primer destino fue la Escuela
Apost6lica de Matanzas , en su antigua sede. Inauguro la nueva
edificaci6n , a la orilla del mar , en 1955 , cuando era Visitador
el P. Gregorio Subinas. Alli se entrego a la tarea de la forma-
cion de nuestros aspirantes . Hablaba siempre con gran carino
de este su primer destino y siempre que pasaba , al correr de
los anos , por la ciudad de Matanzas , tenia que hacer una visita
a la Apost6lica.
Le trasladaron a La Habana en 1958 . Desde la Merced aten-
dia, como Director Espiritual , a las alumnas del Colegio de la
Inmaculada . Ya comenzaban a soplar los vientos de la Revolu-
ci6n. En la hora del recreo nos llevaba las "ultimas noticias",
que habia captado en su dialogo con las Hermanas del Colegio
y con las alumnas. Recuerdo que la mayor parte de los Padres
no dabamos credito a las campanas victoriosas de Fidel y sus
tropas guerrilleras . El P. Vila nos alertaba : "Lo se de muy bue-
nas Fuentes; ya verdn"...
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Y no paso mucho para que to vieramos. Fidel Ilego al poder
y con el Colegio La Inmaculada tuvieron que cerrarse todos los Cole-
gios Privados y el personal doccnte de los mist-nos no tuvo otra alter-
nativa que preparar sus maletas y tomar otros rumbos.
Las cosas se fueron poniendo cada dia teas feas y ya no solo
los de los Colegios, sino tambien muchos Saccrdotes extranjeros
tuvieron que abandonar el pais. Fueron horas realmente muy cri-
ticas. La Casa de la Merced se llen6 hasta la bandera. Practicamente
de todas las Casas iban llegando - muchas veces alarmados - los
Padres y Hcrmanos de todas las Casas de la Provincia.
Esto sucedia despues de la celebracion del I de Mayo de 1961.
Poco despues de esta fecha , la Provincia quedaba reducida y algu-
nas Casas cerradas. Uno de los que no pensaron dejar Cuba, pasara
lo que fuere, fue el Padre P. Vila. Las escasas fichas con que con-
taba el Visitador las fue colocando "provisoriamente" v al P. Vila
le correspondi6 atender la Iglesia de La Milagrosa de La Habana.
Su paso por alli fue breve, pero su labor muy fecunda.
Hacia falta un parroco para Caibarien , en el centro de la Isla,
y el P. Pedro, siempre disponible, acepto hacerse cargo de esa Comu-
nidad. Los de la Milagrosa lo sintieron mucho y varios miembros
de la Comunidad, " dejandolo todo", se fueron con el a Caibarien.
Vivian en familia, avudandole . Organista , cocinera , sacristan, cate-
quistas... Todo un equipo parroquial.
La amabilidad y sencillez del P. Vila hacia que todo funcionara
a la perfecci6n . Atendia, ademas, otra Parroquia y varias capillas.
Siempre estaba disponible y contento. No me lo dijo eI, pero yo pen-
saba en San Vicente cuando , en Chatillon decia sentirse mas feliz
que el Papa en Roma. Queria entranablemente a la Parroquia y los
feligreses lo querian y admiraban . No le falto nada , porque muchos
lo ponian todo a sus pies. Cuando iba a La Habana se deshacia en
lenguas de su grey.
Pero tuvo que despedirsc de Caibarien y Yaguajay.
En Setiembre de 1970 hubo cambio de Visitador . La Milagrosa
quedaba vacantc. El nuevo Visitador no tuvo que pensar mucho
para cubrir el puesto quc el dejaba. Solo una indicaci6n fue nece-
saria . Se habia quedado para eso, "pare ester v servir doude sea
necesario".
En La Milagrosa estuvo hasta el momento que sali6 de Cuba
en 1986 . No la dejd ni para ocupar la "catedra " de Visitador , cuando
fue nombrado para este oficio en 1979 . Con el, la Casa de la Mila-
grosa seria la Sede Provincial, hasta ese mismo ano, en febrero,
que le lleg6 el relevo . Fue el ultimo Visitador en la lista de los
espanoles. Amo a la Provincia y trabajo en la promotion vocatio-
nal. No se logr6 todo , pero Dios se mostro grande N. generoso.
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El P. Vila fue un gran amigo y un excelente cornpanero. Casi
siempre consultaba lo que queria hacer. Una vez, sin consultar a
nadie, me dijo que habia invitado a Mons. Mario Tagliaferri para
que predicara Las Siete Palabras en La Milagrosa. Ante mi asom-
bro de que se hubiera atrevido a pedir ese servicio at Nuncio, me
dijo tranquilamente: "otras veces las has predicado tu; este ano se
lo dije a el y me dijo que si". Creo que en dicha ocasi6n se encon-
traron la bondad y la servicialidad de dos humildes hombres de
la Iglesia. Ciertamente Mons. Mario Tagliaferri, actual Nuncio en
Esparia, nos distingui6 amablemente, tanto a los Padres como a las
Hermanas, en Cuba. Varias veces visit6 nuestras Casas y se sent6
a la mesa con nosotros, sin protocolo alguno.
No era el P. Pedro hombre de muchas palabras, pero si de
muchas y buenas obras. No rehus6 jamas el trabajo, la ayuda a los
demas. of a alguien que cuando particip6, corno Visitador, en la
Asamblea General, en 1980, no abri6 los labios en ninguna de las
sesiones. Yo pienso en el trauma, mas o menos agudo, quc en todos
nosotros - los que vivimos alli - dejaron los anos de soledad,
desinformaci6n, sufrirnientos y tanto mas...
El fue prudente y fue hombre de oraci6n. Am6 a la Virgen, a
la Milagrosa. Ella quiso que celebrara su fiesta, aqui en la tierra,
su dia 27, para Ilevarle, al dia siguiente, a olvidar todo dolor y toda
ligrima en el Reino de su Hijo.
Soy consciente de que del P. Vila habria que decir mucho mas
de lo que yo pueda decir. Esta pobre semblanza se la dedico con
todo el afecto de nuestra entraiiable amistad de 30 anos. Bendito
sea Dios que nos lo dio. Bendito El que ahora lo ha llamado.
Me uno at dolor y a la Esperanza de Antonio y de toda la fami-
lia, lo mismo que a] sentimiento de todos los que conocieron al P.
Pedro y especialmente a la esperanza y a la pena del Visitador y
de toda la Provincia de Salamanca a la que estaba incorporado
desde que sali6 de Cuba.
Alfredo ENRIQUEZ, C.M.
(Del Boletin Provincial de Salamanca)
Dom Luis Gonzaga da Cunha Marelim C.M.
17.04.1904 - 21.12.1991
Ha emocoes que a gente sente no coracao e na alma, entretanto
fortes demasiadamente para serem expressas no papel com toda
a sua forca e vigor. E a gente tern que descreve-las assim mesmo...
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Dom Marelim morreu exatamente as 19:45 horas do dia 21 de
dezembro deste ano da grata de 1991... A gente tem de respeitar,
adorando , os misteriosos designios de Deus. Os anjos cantando paz
na terra . E paz para Dom Marelim , de modo especial . Paz e tran-
giiilidade ao termino de um sofrimento imenso de quase nove anos
preso a um leito de dor, a uma cadeira de rodas, dependents em
tudo de maos bondosas , da dedicacao incansavel de um Irmao Nar-
ciso, de um Antonio, de todos nos. Chegara ao Rio, como Bispo Eme-
rito, mas com tanta energia ainda e vontade de trahalhar muito!
E terrivel derrame cerebral o prostrara para semprc, o prcndia para
sempre, o escravizara ate a morte. Esta o vinha finalmente liber-
tar de todas estas amarras e o conduzia para a gloria do ceu c para
a paz enfim conquistada. Acredito que todos aqui participamos
desta paz , malgrado a emocao forte , uma vontade invencivel de cho-
rar, e vendo ainda o Irmao Narciso emocionado , como se houvesse
perdido seu proprio pai.
A Diocese de Caxias do Maranhao exigiu o corpo de seu pri-
meiro Bispo e Fundador de Diocese. E o obteve. Deu tudo tao certo,
comentava o Padre Jose Mendes Filho, filho querido e espiritual,
do corag5o , de Dom Marelim . 0 aviao aterrissou em Teresina , Piaui,
as 13:35 horas do dia 23, como estava previsto. 0 cortejo fOnebre
seguiu por terra, percorrendo 65 quilometros ate Caxias . A ambu-
lancia adentrou a cidade, com suas sirenes ligadas, percorrendo
as ruas principais, a anunciar a todos que chegara seu pastor, a
descansar para sempre na cidade que seu coracao havia escolhido
como seu torrao natal , esquecida a Bahia nestas alturas... E a roma-
ria teve inicio na catedral , todos passando diante de seu primeiro
Bispo e pai , em um ultimo adeus de saudade . E perdurou ininter-
ruptamente ate as 21:00 horas . Iniciaram-se entao as cerirnonias
dos funerais . Tinha que ser ainda no dia 23 , pois no dia seguinte
ja comecariam as solenidades do outro Natal... E mais do que evi-
dente que a bela Catedral de Caxias nao pode abrigar toda a
multidao que enchia a igreja e se comprimia no adro e por toda
a praca. Missa solene, participada com muito recolhimento e com
muitos canticos de louvor a Deus.
Dizia o velho Padre Cruz que o brasileiro nao faz festa sem dis-
curso . E, quanto mais importante o evento , mais palavras. Falou
o Bispo Diocesano, Dom Frei Luis D'Andrea. Falou o Padre Men-
des, Cura da Catedral. Falou o Provincial. Falou o Prefeito Munici-
pal. Falaram muitos e se falou muito... Mas falou, sobretudo, o povo
simples, aquela multidao incontavel , em seu silencio hurnilde e na
sinceridade de suas preces e de sua emocao. Todos queriam enal-
tecer o ilustre morto, o humilde filho de Sao Vicente de Paulo...
Caxias, paradoxalmente , estava de luto e estava de festa, ao
mesmo tempo . Assim tambem a Congregagao e nossa Provincia. E
a Igreja de Deus. De luto, pela perda de um personagern marcante.
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De festa, por celebrar, em meio as solenidades do natal na terra
do Filho de Deus, o natalicio no ceu de mais um irmao que se san-
tificou...
Mas a vida continua e, com a protecao de mais um valioso inter-
cessor junto de Deus, possa esta nossa vida continuar, sim, mas
em uma caminhada direta e segura para Deus, e pedindo a este
Deus, que a Pai, que nos de a todos, filhos de Sao Vicente, esta fide-
lidade ao carisma de nosso Fundador, esta fidelidade a nossa
missao, como conseguiu extraordinaria e perfeitamente este novo
canto que nos dcixa pelo ceu, pela coroa da justica - Dom Luis
Gonzaga de Cunha Marelim..!
Alpheu Custodio FERREIRA C.M.
Informativo Sdo Vicente , N' 182
Fr. Peter Fuente C.M.
04.12.1909 - 06.01.1992
Fr. Peter Fuente responded to the call of the Lord on Monday
6th January 1992 at 11.30 p.m. at St.Vincent's infirmary Berham-
pur, where he had been ailing for the past two years.
Born in the province of Burgos, Spain, in the year 1909, he came
to India as an young priest in the year 1938. First few years of his
ministry had been in the mission stations of Surada and Mohana,
assisting the Parish priests.
Then he came to Berhampur, where he was busy with the af-
fairs of the parish, in particular fostering the devotion to Our Lady
of the Miraculous Medal, in the shrine of the Queen of the Missions
through different activities. Being the main town of the district he
too was helping the missionaries of the various hill stations of the
district by providing them with materials for constructions for
buildings as well as for their every day sustinence.
He also worked in the Bhanjanagar Minor seminary as spiritual
director and professor. For years he had been in the mission sta-
tion of Surada. There he had been known as an ever ready confes-
sor to so many youngsters of the boarding school.
As his eye sight was failing he had been brought to Gopalpur
for treatment and rest in the year 87. In spite of every treatment
slowly he lost his eye-sight. But with great edification to all he was
regular to his every day duties, without being a burden to others.
He was the first man to welcome anyone to St. Vincent's through
his joyful conversations. He was seen often walking through the
veranda of St.Vincent's with his rosary moving around his fingers.
In fact that was his main prayer. He concelebrated the Mass every-
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day with the community. Finally in December '89 he had a cerebral
stroke and with that one side was completely paralyzed and he lost
the faculty of speech.
No treatment could revive him. He had been taken to the infir-
mary of Berhampur, where the Daughters of Charity looked after
him with great care and concern. And that was the only reason that
he sustained his life so long. The final call came for him on the 6th
January at 1 1.30. p.m. The man who came from far away Spain 54
years back to India, where he remained looking after the world of
the Lord, not even taking a holiday to visit his people, abroad left
India for his eternal home land. A life lived for God and his people.
The funeral Mass took place on the 7th at 4 p.m. at St. Benedicts
church Gopalpur-On-Sea. Some twenty two of his Vincentian con-
freres and the diocesan priests concelebrated the Eucharist, Fr.
Cherian Kariankal being the main celebrant, in the absence of Fr.
Provincial, who had been away in the south. Fr. Urbaneja C. M.,
one of the veteran missionaries who knew Fr. Fuente from the start
of his work in Orissa, gave a touching homily. He high lighted the
exemplary life of Fr. Fuente as a prayerful and abnegated Mis-
sionary.
After the mass the funeral procession started to the cemetery.
Good number of Sisters, students of the seminary and parish flock
participated. At 5-45 p.m. his body was laid to rest in the tomb. May
his soul rest in peace.
Cherian KARIANKAI., C.M.
Pere Celestin Buhigas C.M.
04.07.1917 - 07.01.1992
Eglise Maronite d'ANTIOCHE et TOUT L'ORIENT
La Benediction Apostolique se repande stir notre FrCre, I Eve-
que IBRAHIM ALHELO, Archeveque de lEveche de SAIDA et
titulaire d 'un poste honoraire pres du Saint -Siege, tres estime
ainsi que no, tres chers fi/s de Jezzine.
Vous vous reunissez aujourd'hui ici pour commemorer le sou-
venir du Reverend Pere Celestin Buhigas qui a ete rappele a Dieu,
it y a quelques jours, en son pays d'Espagne. C'est IA un sentiment
de reconnaissance de votre part pour tout le bien qu'il a prodigue
a vous d'abord et a toute la contree ensuite. S'il a pu rcaliser toute
cette bienfaisance cela vient du fait que le Saint Pere I'a nomme
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son representant dans cette Region parce qu'il 1'a estime plein de
zele et de charite pour les necessiteux , capable en meme temps de
supporter toutes les fatigues que ce devoir exige.
Il fut envoye dans la Region vers la fin de Van 1985 et cela au
nom du Saint Pere Ic Pape Jean-Paul I1. Sa presence parmi vows
etait la presence de I'ange gardien , s'il est permis de la nommer
ainsi . Cela revient a dire que Jezzine est dans le coeur du Saint Pere
et dans son esprit.
A telle enseigne que tout mal qui lui fait du tort blesse en meme
temps le Saint Pere lui-meme. Je me souviens encore aujourd'hui
de la reception qu'iI m'a donnee durant cette annee , et comment
it a pris alors une carte du Liban; puis ayant montre du doigt Jez-
zine it s'est mis a nee poser des questions sur son etat actuel et sur
I'etat de ses habitants.
Le Pere Buhigas etait parmi vous I'oeil vigilant du Saint Pere,
sa main bienfaisante et son coeur brCilant de charite envers tout
le monde et surtout envers les pauvres, les malades et les sinistres.
Ce Pere Lazariste savait comment pressentir lcs necessites des mal-
heureux de toutes sortes . II s'occupa des Ecoles et de leurs eleves.
II procura des remedes et des pansements . II perca des puits arte-
siens et encouragea les gens a rester dans leur pays. II etait avec
vous en toutes circonstances et occasions essuvant tantot une larme,
tantot consolant une ame en peine et partageant avec vous Ics crain-
tes et Ics fatigues , et cela comme s'il etait, Iui l'Espagnol d'origine,
le Libanais jezzinien d 'origine. II se plaisait en votre compagnic
comme vous-memes vous vous plaisiez a la sienne , it tel point que
son absence vous coutait autant que la votre a Iui-meme. Voila pour-
quoi vous souhaitiez alors le revoir comme it IC souhaitait Iui-meme.
Mais que dire maintenant de son absence eternelle!
L'activite du Pere Celestin Buhigas ne se restreignait pas seu-
lement a Jezzine et ses habitants mais elle s'etendait aussi a toute
la Region . Voila pourquoi it repandait I'amour du Christ et sa com-
passion sur toute la Region dont it etait charge . C'etait done le mis-
sionnaire moulu a I'exemple des Peres Lazaristes qui ont voue leur
vie a la mission dans telle et telle pays de mission. Par ailleurs, it
avait lie une certaine amitie avec les politiciens responsables de
cette region depuis la montagne jusqu'a la plaine, depuis le Nord
jusqu ' au Sud . 11 lui est arrive meme souvent de joucr le role de per-
sonne interposee avec succes parce que ces personnes le regardaient
comme un homme qui ne cherchait que le bien et lc moyen de dimi-
nuer Icur chagrin ou leurs souffrances.
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En temoignage de ses nombreux bienfaits et vu ses relations
juridiques avec I ' Ambassade Pontificale au Liban , I'Ambassadeur
du Pape, Paulo Puente, a juge de son devoir de celebrer lui-meme
une messe pour le repos de l'amc de cc chcr defunt en demandant
a Dieu pour lui et aver vous la recompense du PARADIS.
Pour honorer son souvenir et rappeler les bienfaits accordes
au diocese de son Excellence Monseigneur Joseph Dergam, Eve-
que du Caire , Nous demandons a son Excellence de prendre part
aux prieres dites pour le repos de I'amc de cc cher dclunt et trans-
mettic aux habitant . de Jezzine nos sincerer consolations.
Puisse le Bon Dieu rependre sur l'amc de cet Apotre la Rosee
de sa Misericorde et dans vos coeurs l'abondance de ses conso-
lations.
(Donne a BKERBE le 09 janvier 1992)
NASRALLAH SFEIR , Patriarche
d'ANTIOCHE et de TOUT L'ORIEN'I'
Homelie a la Maison-Mere
PARIS le 17 janvier 1992
"Voila que nous avons tout quitte pour to suivre". Its ont tout
laisse en effet . Son frere Andre, Jacques et Jean , les deux fils de
Zebedee , tout cc qui faisait leur vie d'humbles pccheurs du bord
du lac , pour suivre cc "rabbi ", cc prophete extraordinaire ... mais
quelle aventure sans precedent ! C'etait une inconnue totale pour
eux, pour ces humbles.
Pour nous , qui a noire tour, avons tout quitte pour suivre le
Christ ce n'etait certes pas I'inconnu au mime point . Une famille
spirituelle nous accucillait , nous offrait un itineraire, des oeuvres
a continuer . Cependant 1'6ventail impressionnant des emplois pos-
sibles laissait place a l'imprevu . L'imprevu des volontes du Seigneur
signifie par les decisions de nos superieurs.
Le jeune Celestin Buhigas etait a peine adolescent quand it
quitta tout et meme son pays, I'Espagne, pour venir en France et
se preparer a l'engagement dans la famille de Saint Vincent. Et
quand it s'engagea definitivement , a dix-huit ans , it savait que cela
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signifiait pour lui an eloignement definitif , vers plus d'une direc-
tion possible, et qu'il serait fait appel plus d'une foil a sa disponi-
bilite totale. C'est cc qui lui arriva effectivement, et c'est cc que
nous retiendrons surtout a ('evocation de scs cinquante-six ans de
vocation missionnaire, afin de reconforter notre esperance que le
Seigneur ]'aura bien accueilli dans cette vie eternelle, dans le monde
a venir et qui pour lui, maintenant , est arrive, que Jesus promet-
tait a ceux qui ont tout quitte pour le suivre.
La deuxieme guerre mondiale obligea Ic seminariste a rentrer
a Madrid, ou it fit les voeux en decembre 1940 ct recut les Ordres
successifs jusqu'a la pretrise en juillet 1944.
Revenu dans sa Province francaise , it etait tout designe pour
s'occuper, entre autre , au spirituel des immigres Espagnols si nom-
breux alors dans la region de Toulouse et ensuite de Dax.
Son ministere se deployait plus largement et s'orientait tout
specialement vers les jeunes. II dut y montrer des capacites parti-
culieres puisqu'il fut appele a Paris en 1974 pour etre Directeur
National des Jeunesses Mariales de France.
Je fus heureux d'apprendre qu'apres trois annees a cc poste
important et a ]'age de 60 ans, it acceptait, malgre la situation de
guerre civile qu'il allait trouver, de venir au Proche-Orient pour
me remplacer comme Directeur Provincial des Filles de la Charite.
Et durant les six annees de son mandat, Ic Pcre Buhigas ne connut
que cette situation d'insecurite et de violence au Liban, avec les
difficultes que l'on devine pour ses visites dans les cinq pays sur
lesquels s'etend la Province de nos Soeurs. Le Directeur Provincial
sut donner une singuliere impulsion , comme en temoigne le Bulle-
tin provincial "Charite-Orient".
11 gagna la confiance des Chevaliers de Malte qui soutiennent
plusieurs oeuvres des Soeurs au Liban et en Palestine, si bien que
son nom fut prononce quand it s 'agit en 1985 , d'organiser ]'aide
aux chretiens qui s 'etaient refugies par milliers dans ]'enclave de
Jezzine au Sud-Liban. Le Pere Buhigas accepta d'y retourner pour
exercer cc role bien vincentien de pourvoyeur et de protecteur des
pauvres, sous la menace constante des diverses parties en conflit,
Druzes, Chiites, Palestiniens, Israeliens et leurs partisans Libanais,
sans compter les francs-tireurs de toute sorte.
Le Pere Buhigas devait retourner a son poste en cc mois de jan-
vier . La mort le surprit alors qu'il prenait quelques semaines de
conge a Madrid , non loin des siens.
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On peut dire, en voyant !'ensemble de cette vie de missionnaire,
qu'elle eut bien des frontieres a franchir, non sans difficulte par-
fois, et seulement grace a un passeport diplonmatique, en sa der-
niere etape.
Mais justement cette mission signifiait que le service de I'Eglise
et des pauvres ne connait pas de frontiere politique ni culturelle:
it y a Mcdecins sans frontiere, it y a Terre des Hommes, et it y a
aussi Missionnaires sans frontiere et c'est Saint Vincent qui les a
voulus: freres et soeurs de tout homme ou qu'il soit dans le besoin.
A ces ouvricrs, a ces ouvrieres de la charite chretienne on pent
certes pr&ter la question de Saint Pierre: "Voila que nous aeons tout
quitte pour to suit.'re" "et - ce qui est sous-cntendu dans 1'Evan-
gile de Saint Marc, bien exprime dans celui de Matthieu - gti'ti• aura-
t-il done pour noes?" Et le centuple que Jesus leur promet, dcja
pour ici-bas, le Pere Buhigas I'a bien recu en freres, soeurs, avec
sinon des persecutions, bien des renoncements.
Pour lui -meme, pour nous, sa mort etait inattendue. Ce qui nous
rassure, c 'est l'infinie misericorde du Pere pour nous tous, et puis
cette promesse solennelle du His pour tous ceux qui auront tout
quitte a cause de Iui et de I'Evangile, dans le monde a venir, a eux
la vie eternelle. Amen.
Alphonse DROITCOURT, C.M.
(B.L.F 132 - Fevrier 1992)
P. Dante Petrini, C.M.
05.11-1923 - 17,01.1992
Pochi mesi fa nessuno si sarebbe aspettato di doverlo ricorda-
re in un necrologio! Pochi mesi fa era ancora forte e robusto, nma
it male lavorava dentro e, quando si e manifestato, si e incrudelito
su di Iui, se ne e impadronito e alla fine l'ha paralizzato comple-
tamente!
Ce to siamo visto sfuggire di giorno in giorno, di ora in ora,
con quegli occhi the non davano piu segnali di comprensione; ma
le dita, solo quelle, davano ancora segni, stringevano debolmente
le mani amiche di chi to visitava, di chi to vegliava giorno e notte.
Padre Dante proveniva da una famiglia profondamente cristia-
na, nella quale la mamma Giovannina, ancora tra noi, aveva cre-
sciuto i suoi cinque figti in una fede illuminata e praticata: Peppi-
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no era it piu grande , ma fu chiamato dal Signore giovanissimo quan-
d'era ancora net nostro noviziato di Siena , poi it nostro Dante, se-
guito da Francesco, attualmente missionario a Macerata, a infine
i piu piccoli Antonietta e Renato.
Cinque figli, di cui tre chiamati al sacerdozio ! Una famiglia ve-
ramente provata dal Signore con poverty e dolori, ma sorretta dal-
la fede di una mamma dolcissima, the non si e perduta nello scon-
forto dopo la morte del marito Eliseo, the la lasciava sofa coi figli
piccoli.
II cammino di padre Dante verso it sacerdozio a iniziato a un-
dici anni, net 1934, quando entrava alla Scuola Apostolica dei mis-
sionari a Roma; a sedici era al noviziato di Siena, e a ventiquattro
veniva ordinato sacerdote , sempre a Siena , net 1947 . Per tutti que-
sti anni siamo vissuti insieme , lui un anno avanti a me, ci siamo
capiti a voluti bene come fratelli : ci siamo aiutati nei momenti dif-
f icili!
Lui si distingueva per l'amore alla musica e at canto, per la
dedizione alla letteratura ; era un divoratore di libri . Ma quanto era
semplice nei suoi gusti , quanto era disponibile net servizio degli
altri ! Fino al '45 abbiamo assaporato con gli altri compagni le
asprezze, Ia poverty e la fame delta guerra: eravamo giovani in cre-
scita, pieni di vita, dovevamo studiare filosofia e teologia a stoma-
co vuoto! I superiori ne soffrivano , ma non c'era pane , ne mine-
stra ne carne sufficienti : ci saremmo divorati le pagine dei libri.
Ognuno faceva quello the poteva per essere utile in quei fran-
genti ; lui ed io, invece di andare a ricreazione ci infilavamo nclla
stanzetta del calzolaio per riparare (si fa per dire) le scarpe vec-
chie, o fabbricare sandali o zoccoli per not e per i compagni. E in-
tanto cantavamo , anche per far tacere i latrati dello stomaco!
Ricordo la sua paura viscerale per i bombardamenti: ancora
non si sentiva it lamento insistente delle sirene d'allarme, a lui era
giy schizzato via come un fulmine dai banchi di scuola , per andare
a nascondersi net folto del bosco.
Ma nonostante tutto, non abbiamo ceduto, e siamo arrivati al-
la meta dei nostri sogni: sacerdoti a missionari.
11 suo cammino net lavoro apostolico? Piu di quarant 'anni pas-
sati tra la gente e per la gente: questo potrebbe essere it riassunto
del suo ministero.
A Piacenza, a Loreto, a Ferentino (FR), a Firenze e a Perugia
si a dedicato per una dozzina d'anni al ministero delle missioni c
della predicazione . Riusciva motto bene, era apprezzato per la sua
preparazione intellettuale , per it suo parlare fluido e convinto, senza
Ironzoli.
Dalle missioni a passato poi at ministero tra gli operai, come
cappellano dell'Onarmo di Roma . E li ci siamo ritrovati , abbiamo
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ripreso a lavorare insieme per qualche anno, in quegli anni di piom-
bo delle lotte sindacali tra padroni ed operai della cintura di Ro-
ma. Al mattino nelle fabbriche, e al pomeriggio a dare udienza a
centinaia di persone the cercavano lavoro o cibo o medicine.
Finalmente it suo girovagare si ferma, definitivamente, a Tor
Sapienza, la parrocchia vincenziana di Roma: dal 1969 fino alla
morte.
Di questi anni io non conosco quasi nulla, per questo ho pre-
gato amici e confratelli di favorirci le loro testimonianze in segui-
to. Padre Dante merita questo ricordo approfondito, se non altro
per essere stato l'anima e it promotore della nascita di tante "Co-
munita Neocatecumenali", tra le prime in Roma e tra le pii:r fio-
renti. Di queste Comunita egli a stato un vero missionario, anchc
fuori diocesi: da esse sono nate vocazioni e tanti cristiani radical-
mente mutati nella loro vita di We.
Padre Dante credeva in modo assoluto the le Comunita fosse-
ro una strada aperta alla "vera missione", fondata sulla Parola di
Dio e sul rigore di una fede totale e radicale. Noi ci auguriamo the
la strada da lui intrapresa dia, e continui ancora a dare, molti frutti
per le anime e per la Chiesa.
Ora passo la penna a padre Francesco , it fratello the I'ha assi-
stito giorno e notte nell'ultimo mese di vita. Pur col cuore stretto
dalla sofferenza, padre Francesco ha ceduto al nostro invito di rian-
dare agli anni della loro fanciullezza. E 1'ha fatto, con la sua penna
deliziosa e briosa. Grazie, Francesco!
Rolando SIVERI, C.M
La piccola storia di tre fratellini:
Peppino, it "buono",
Dante, "Ia presenza di Dio" e
Francesco, "il ragnetto vendicativo"
Caro don Rolando, sono esattamente trascorsi Otto giorni da
quando Dante ha raggiunto la sua "dimora stabile" e to mi chiedi
di mostrarti qualche lotogramma (fella sua fanciullezza. Ti accon-
tento, perche so the gli hai voluto bene!
Devo cominciare dal paesaggio, dal nostro paese di Acquapen-
dente, the ci ha visto nascere. La nostra casa era la porteria del
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venerabile monastero di S. Chiara, the si erge a strapiombo sulla
grande scogliera di fronte alla valle dei fiume Paglia . Tra i due mon-
ti, I'Amiata e it Celona, domina la rocca di Radicofani . Tra la casa
e la chiesa , ad angolo retto , it piccolo piazzale erboso.
Devo qualche accenno alla mia rispettabile persona. Per cau-
se the non sto a spiegare, sarei dovuto nascere morto, o, nel mi-
gliore dei casi rimanere paralitico e menomato di cervello. Contro
tutti gli sforzi per farmi nascere di sette rnesi venni alla luce all'ot-
tavo, nel giorno dell'Esalt azione della S. Croce del 1925.
Mi hanno detto the sembravo un ragno! A mia mamma pian-
gente, la levatrice , donna di grandc pratica, disse : "Adesso faccia-
mo la prova " e mi attacco al seno materno. Cominciai a succhiare
come un'idrovora (vizio the i confratelli maligni dicono the ho ben
conservato). "Questo figlio ti campa, non piangere Giovannina", con-
clusc la levatrice.
Quando incominciai a sgambettare , feci la conoscenza con due
'tipastri', the vedevo solamente a pranzo e a cena (all'ora di cola-
zione io dormivo ), per it recto del giorno loro Grano a scuola o sca-
tenati per it paese.
Coinincio allora it mio amore-odio per quei due, the si chia-
mavano Peppino e Dante, e the rni consideravano it loro perenne
fastidio e 'impiastro'. Cosa ci puo csscre in comune tra un bambi-
no di quattro anni e due fratellini rispettivamente di setts ed otto
anni e mezzo ? Potevano perdere it loro tempo con me?!
Con me it loro gioco preferito era quello del 'nascondino'... e
quando io, col musetto verso it muro, mi rivoltavo dopo aver pro-
nunciato qualche numero di quelli the sapevo, i due tipastri erano
gia a qualche chilometro di distanza. Allora la mia vendetta ordi-
naria era di aspettarli c di mettermi ad urlare come una sirena
quando, vistili vicini alla mamma, potevo sperare the lei riuscisse
ad agguantarli ; ma la seconda vendetta, piu maligna, ha bisogno
di una premessa per essere compresa.
La mamma non ci ha mai tenuti "attaccati alla sottana ".., e do-
po la scuola del pomcriggio, fatti i compiti, eravamo liheri fino al
suono del campanone dell'Ave Maria; rientrare piu tardi significa-
va andare a lotto senza cena, con supplemento di battipanni, pe-
rennemente attaccato alla porta d ' ingresso. Ma per la cena non ci
si preoccupava, perche sapevamo the piu tardi sarebbero arrivati
i nonni con grande circospezione , qualche rimprovero e... "non di-
telo a babbo e mamma ", perche era quella I ' unica preoccupazione,
it battipanni!
La manovra nostra era abbastanza semplice: arrivare alla che-
tichella davanti alla porta, spalancarla di colpo, fare una piroetta
sulla destra ed arrampicarsi al fulmicotone su per la rapidissima
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scala di legno, the portava in camera da letto. Ma io questo non
lo potevo permettere, a quei due! Quando si avvicinava Vora del
rientro mi sentivo in ansia finche non suonava it campanone, poi,
visto the non arrivavano, mi sentivo felice, mi appostavo sull'alto
del poggio e scrutavo la strada e appena li vedevo da lontano, cor-
revo a casa perche la mamma stesse pronta col battipanni dietro
la porta; chissa come mai riusciva ad acchiappare sempre e... solo
Peppino!
Dante in paese era chiamato anche "la presenza di Dio", per-
che lo vedevano contemporaneamente da ogni parte, ma da ogni
parte la mamma aveva quelle the not chiamavamo le sue spie, ed
alla sera sapeva tutto. Finito l'interminabile rosario (quello delle
50 Ave Marie era it piu corto!) not chiedevamo la benedizione ai
nonni, poi la rituale bisticciata per chi doveva dormire chi da capo
e chi da piedi, sul grande saccone di paglia di granturco.
Chiudevano la giornata le preghierc col famoso esame di co-
scienza, the consisteva net rispondere all'interrogatorio della mam-
ma. Quando si cominciava a negare qualche birbonata un po' piu
rilevante delle solite e le bugie e contraddizioni venivano una die-
tro l'altra, mamma ci faceva alzare di nuovo, prendeva it chiavone
della porta esterna della chiesa delle Clarisse e ci faceva entrare.
Nella chiesa buia, rischiarata soltanto dalla luce tremolante
del Santissimo, la statua di S. Chiara con la sua ombra semovente
sembrava voler scendere dalla nicchia per darci qualche scapac-
cione. In ginocchio di fronte at tabernacolo la mamma diceva: "Ri-
petete adesso a Gesu quello the avete detto a me e la mamma vi
credera...... ; in quel momento non era piu it caso di dire bugie. Al-
tri tempi, altra pedagogia!
Cosi, giorno dopo giorno, trascorrevamo la nostra fanciullez-
za spensierata, quando all'improvviso cominciai a notare qualco-
sa di strano, di incredibile: quei due tipastri si trattenevano piu
a lungo sul piazzale e si degnavano anche di giocare con me. Dante
si era fatto piu serio, non correva piu come it vento, si era come
placato, ma la mia gioia era offuscata nell'osservare it volto della
mamma, the guardava e sospirava.
Un giorno, come al solito, stavarno tirando sassi dall'alto del-
la nostra rupe, quando vidi Dante, dopo un lancio, vacillare e ca-
dere, si rialzo e scaglio un altro Sasso, ma cadde nuovamente e co-
si per la terza volta, ma non si rialzo e scoppio a piangere.
Oramai stava su una seggiola sotto gli alberi del piazzale inon-
dato di sole, ma poco tempo dopo la seggiola non basto pia perche
Dante cadeva da tutte le parti; ci voile una brandina dove rimane-
va disteso come uno straccio inerte. Dante era immobile, Tunica
cosa the ancora si muoveva di tutto it suo corpo era la testa.
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Lo portavano talvolta in braccio fino at muretto del piccolo
piazzale, sopra it grande dirupo, e Dante gridava : "Non cammi-
no piir, non posso correre piu, buttatemi dalla ripa, buttaterni dalla
ripa"! Decisero invece di portarlo dai grandi profcssori di Ro-
ma.
Doveva essere una giornata di fine estate, tanto it cielo era
luminoso e l'aria tiepida. La chiesina delle monache era piena
di "fanciulli cattolici", allievi di mia madre catechista. Dante te-
nuto in braccio, stava davanti at tabernacolo, sotto to sguardo
mite di S. Chiara. Ricevette it corpo santo di Ges%r, quel corpo
the un giorno aveva ricevuto avanti la "prima comunione", per-
che gliene era venuta voglia. Quella volta la mamma, accortase-
ne con sgomento, prima to aveva baciato per la presenza in lui
di Gesir, poi to aveva riempito di sculaccioni.
Uscimmo dalla chiesina sul piazzale come in processions. Sta-
va ad attendere Dante la lunga macchina del noleggiatore; erano
stati tolti i sedili posteriori e su un materassino deposero it suo
povero corpo inerte. Un ultimo saluto quando la macchina si av-
vio, e, con stupore, vidi per la prima ed unica volta it volto di
mio babbo rigato di lacrime.
Poco piu di un mese dopo Dante, ritornava seduto sul posta-
lc di linea Roma-Abbadia S. Salvatore! Cos'era accaduto?
II celebre professore di Roma si era arreso, per la scienza
Dante sarebbe rimasto per sempre cos! com'era. Otto settembre
1931, festa delta Nativity di Maria; mia mamma, come ispirata
si china su Dante: "Se vuoi bene alla mamma, alzami an brac-
cio", e Dante to alza: "Dantino, anche l'altro... Anche la gamba..,
anche 1'altra... Ora mettiti seduto!", e Dante esegue tutti gli ordi-
ni. Accompagnato e aiutato dalla mamma Dante entra nello stu-
dio del professore, the rimane sbalordito, guarda it calendario
ed esclama: "Ma lo sapete the giorno e oggi? Non dovete ringra-
ziare me, ma soltanto Lei!"
Qualche mese dopo Dante era nuovamente "la presenza di
Dio". Stavamo giocando insieme ad altri monelli, a Porta Fioren-
tina sulla via Cassia, davanti all'albergo Milano; si ferma una
macchina lussuosa, e not tutti intorno ad ammirarla e tentare
di scroccare quatche caramella dai viaggiatori. Scende anche una
giovane donna the ci sorride, ma act un tratto rimane come per-
plessa, scuote la testa e fa l'atto di entrare ncll'albcrgo, ma si
ferma, guarda di nuovo e poi non ha piu dubbi: "Tu sei Danti-
no!", grida e to abbraccia, ricoprendolo di baci. Era una delle
sue infermiere di Roma: voile the corresse, saltasse e facesse
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capriole, lo prese per mano, lo condusse all'interno dell'albergo e
poco dopo Dante ne usci con un cartoccio enorme pieno di cara-
melle e cioccolate.
La Madonna aveva concesso a Dante altri sessanta anni di vi-
ta, perche potesse compicre ' l'opcra di Dio".
Francesco PETRINI, C.M.
(Dal Bollettino Vincen<. iano, Anno 53° N° 2)
P. Maximo Moreno, C.M.
05.04.1908 - 30.01.1992
Mordiste el anzuelo de la muerte y to encontraste de pronto
dando botes de alborozo en las riberas celestialcs. Algo parecido
a lo que hacian los pececillos que to cobrabas de los rios espanoles:
con un tir6n de to cana amiga los hacias caer dando saltos en las
proximidades. Con una diferencia: que to los dejahas morir en la
yerba de la orilla pars echarlos despues en la sarten. Pero tu... eras
un pez gordo, un delfin de altos mares, un cetaceo sagrado que
dejaba este rio revuelto para chapotear en las aguas del paraiso.
No Ileves a mal que to pregunte c6mo to va en to nuevo des-
tino . A mi no me cuesta nada imaginarte de paseo por las anchas
avenidas de la Jerusalen celestial, arrobado en la contemplaci6n
de sus muros radiantes, de sus edificios enjoyados, de sus parques
floridos, de sus dias dorados por un eterno sol, como nos la des-
cribe Juan, el evangelista.
Oye, y no has topado todavia una sombra, un dcsajuste, un
gazapo que desentonc de la armonia de esa divina ciudad? Te lo
pregunto porque ahora recuerdo de que pie cojeabas en este mundo.
Tu eras propietario de un magin tan clarividente que podias des-
cubrir un lunar no pequeno donde tus amigos no veiamos ni una
mota de polvo. Muchas veces, por este motivo, jugaste con noso-
tros como el gato con el ration. Ni que decir tiene que cuando defen-
dias una tesis no le dejabas al contrincante ni una sola bala que
disparar. Y, si eras el mantenedor, no to quedaba ningun enemigo
que Ilevar a la boca.
En el terreno del pensamiento siempre fuiste un poco monta-
raz e irredento. Para todos nuestros gustos literarios, esteticos o
deportivos, siempre tenias un carraspeo significativo, un comen-
tario ir6nico, una risita afilada. Pero, eso si, tenias buen cuidado de
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no usar nunca la zancadilla, ni el acibar, ni mucho menos el veneno.
Con una mirada risuera de tus ojos miopes, una tos breve y poli-
valente y un revoloteo de manos , propiedad de la casa, ibas soltando
at wire las palumas de tus palabras apoyadas en to peculiar son-
risa socarrona.
Si estando con nosotros propendias a poner el punto final a
todas las cocas , ya me diras que to va a ocurrir ahora que el cielo
ha dotado a todas tus facultades de unas poderosas lentes de
aumento . Juraria que ya to has presentado mas de una vez al supe-
rintendente de la corte celestial, armado con un bloc de notas y
una larga lista de cosas a suprimir, subsanar y mejorar, a tenor
de tus primeras observaciones.
Nacitnos los dos en dos aldeas del agro castellano. El rio
Pisuerga, que riega nuestra comarca v pasa uniendo y dividiendo
tierras, a ti to hizo palentino y a rni burgales. To Ilegaste en la pri-
mavera del ario 1908, cuando el siglo aim balbucia, v vo dos anos
mas tarde, en uno de los veranos Inds t6rridos que ha sufrido Cas-
tilla, segon sups despues. Tu, conio yo, has Ilevado marcadas en
to piel de nirio la quemadura del sol, el azote del viento, los
sabariones del trio, los arariazos de las mieses y la vida breve y
zispera de los labriegos de aquel tienipo.
La escuela apost6lica de Tardajos to abri6 sus puertas porque
tenias la cabeza mas provista y mejor amueblada de los niros de
to pueblo. Dos anos mas tarde segui yo tus pasos, pero cuando entre
en aquel viejo caseron tardajerio , ya habias volado a Guadalajara
en la bandada de tus companeros de apostolica. Siempre me has
Ilevado dos anos de adelanto. Pero, si no di contigo en Tardajos,
ni en Guadalajara ni en el Noviciado de Hortaleza , me encontre
siempre en estos lugares con las huellas de to paso, con la lama
de to nombre, con el ruidos de tus notas sobresalientes. Yo me pavo-
neaba oyendo las bellas ausencias que to hacian los del curso que
dejabas atras . El incienso que seguia exhalando to puesto vacio cos-
quilleaba gratamente las narices de to paisano y admirador.
Te eche la vista encima por primera vez en Villafranca del
Bierzo en donde los fil6sofos par les, como recordaras, redondea-
bamos los tres anos. Tengo que confesarte, ahora que to amor pro-
pio duerme el sueno de los justos , que to estampa fisica , en contra
de lo que habia sonado, no era precisamcnte cosa de otro mundo.
Por otra parte, to nombre to venia demasiado ancho y to sobrcnom-
bre, entre tantos apellidos hcraldicos como to rodeaban, era de lo
mas comon y to venia como anillo al dedo. Un leve y breve tic de
to garganta denunciaba to presencia . Era un pequeno carraspeo
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que to precedia y to acompanaba, como un heraldo. Eras el estu-
che vulgar que encierra el diamante lino e inapreciable. Porque la
talla y el talk de to persona era sin duda aquella cabeza tuya que
hacias funcionar como una maquina perfecta de concebir y de alum-
brar ideas.
Desde aqucllos inolvidables anos villafranquinos tengo con-
traida una deuda contigo. Solo to la pagarc como es debido cuando
nos reunamos en la mision del cielo a la que to me has adelantado.
Ahora solo deseo mencionarla para solaz del respetable. Recorda-
ras que Julian Martin (Martinico), tt y yo, formabamos una pefia
de amigos. Nos reuniamos periodicamente para saborear v estu-
diar a los prosistas clasicos esparioles, Fray luis de Granada, Fray
luis de Leon, etc. A menudo se nos unian otros estudiantes que se
iban engolosinando con esta miel. TO Ilevabas la batuta del grupo.
Tenias un olfato especial para rastrear la propiedad de las pala-
bras, el redondeo de los periodos, la armonia del con junto. Nos
aprcndiamos de memoria pirrafos entcros para declamarlos
aradiendo la musica de la oratoria a la galanura del lenguaje. Alli,
a to lado, me empezo a escarabajear el gusto por la literatura que
tantas satisfacciones me ha proporcionado en los ratos que me deja-
ban Iibres mis aventuras misioneras.
San Pablo, de Cuenca, nos vio de nuevo juntos durante un aro,
el ultimo de to carrera sacerdotal y el primero de mis estudios teo-
logicos. Hablariamos infinidad de veces, pero solo to recuerdo
paseando conmigo bajo la Sultana, bajo la amenaza de aquellas
rotas conquenses que daban sombra y senorio a nuestra casa. Des-
pues y sucesivamente to segui cordialmente cuando viajaste a Ingla-
terra para estrenar to sacerdocio y hacer cruz y raya a tus cursor
academicos. Disfrute cuando supe que todos los fines de semana
to perdias por las calles de Londres, y echabas las primeras canas
al aire en el Albert Hall y otros edificios donde se paladeaba la
buena musica y el buen teatro. Dos anos mas tarde caminaria yo
sobre las mismas huellas de tus pies.
Ni que decir tiene que to segui con la imagination a Roma,
donde to gastaste y to desgastaste entre libros v profesores durante
dos anos para poder cubrir to cabeza con el birrcte de doctor.
Cuando to repatriaste, to perdi de vista. Fue por entonces cuando
yo me solte el pelo y la lengua y los pies para afrontar las avcntu-
ras y desventuras de un camino que tardaria medio siglo en recor-
rer. Pocas noticias tuyas podian Ilegar a mis oidos. Mientras yo
envejecia a la intemperie, tir ibas dejando atris to juventud bajo
el techo de nuestros estudiantados: Londres, Cuenca, Villafranca,
Salamanca y algun otro mas que se me ha ido del recuerdo. De
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catedra en catedra, de asignatura en asignatura, de curso en curso,
de estudiantado en estudiantado derrochaste to vida hasta que
quedo en via muerta.
Mira , Maximo, nunca envidie to vocacion porque la mia me col-
►naba de trabajo y de felicidad. Pero, si algun tipo de envidia me
inspiraste, es esa quc provocan los heroes. Porquc subir al estrado
diariamente una, dos y hasta tres veces durante casi medios siglo
arguye una paciencia sin limites , supone una resistencia colosal,
una resistencia que no tiene vuelta de hoja.
Cuando hace pocos meses doblaste la cabeza sobre la almohada
de la muerte, el Senor no tenia necesidad de haccrte ningi n exa-
men de conciencia, sino de cogerte en sus brazos v sentarte en el
podio de los vencedores y cubrirte de medallas y condecoraciones.
Porque es que, ademas, tus discipulos, es verdad que en teoria aspi-
raban a la santidad, pero a menudo sus promesas se diluian en el
aire. Y cuando menos lo pensabas saltaba la liebre, la trampa, la
broma pesada, la risotada, el disgusto, la voz de alarma... Y si les
ponias de chupa de domine, ellos to ponian a caldo. TO decias que
eran como ninos disfrazados de malos, pero entre pitos y flautas
to traian por la calle de la amargura.
Cuando peor lo pasabas era con motivo de los que, empujados
por una ventolcra, se dirigian asi, de rositas, a la puerta de la salida;
o de los que, armados de'razones', saltaban las bardas que les sepa-
raban de la 'libertad'. Algunas veces to consolabas diciendo: de
todos modos no scrian Paules gcnuinos, lino sucedaneos...
Hubiera gozado recordar contigo a continuacion todos los
detalles de tus ultimos anos transcurridos en Ecija. Tu ultimo supe-
rior iba a mandarme los datos de to etapa final, datos que no han
Ilegado a mis manos. Deseo que cuantos de entre nosotros te cono-
cieron se enteren pronto de to ausencia definitiva y tc recuerden
y to echen una mano como es costumbre, aunque no sea mas que
para tenercontigo un gesto fraterno y delicado. Y perdona que para
recordarte me haya servido solamente de mi memoria marchita y
decadente. Pero ha sido el corazon el que ha puesto el boligrafo
entre mis dodos. No quiero que lo olvides.
Felipe MANZANAL, C.M.
(Del Boletin Provincial de Salamanca)
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P. Hilario Mata Calzada, C.M.
12.08.1934 - 16.03.1992
El P. Hilario Mata nacio el 12 de agosto de 1934 en Susinos
del Paramo (Burgos). Fueron sus padres El Sr. Eleuterio Mata v
la Sra. Pilar Calzada, aqui presente a sus 84 anos, Ilena de senti-
miento por la muerte de su hijo, pero, a la vez, fuerte en la espe-
ranza y en la fe.
Recibio desde el inicio de su vida una solida formation cris-
tiana, ayudado por el ambiente familiar de profunda piedad y hon-
radez, y contando, a su vez, con el apoyo de la pequena comunidad
parroquial de Susinos del Paramo. En ese ambiente nacio y crecio
su inclination a la vida misionera. Sintiendose atraido v Ilamado
por Dios, en septiembre de 1945 ingreso en el Seminario Menor de
Limpias (Cantabria), donde permanecio durante cinco anos hasta
1950.
Hizo el Seminario Interno, tambien en Limpias, durante los
anos 1950-1952. Es su dia de vocation, ode admision en la Congre-
gacion de la Mision, el 7 de noviembre de 1950. En la Congrega-
cion emitio los votos temporales y los perpetuos comprometien-
dose a seguir de cerca a Jesucristo, Evangelizador de los pobres.
Curso los Estudios de Filosofia en el Seminario de Nuestra
Senora de la Asuncion de Hortaleza (Madrid), los anos 1952-1955
y los de Teologia en ci Serninario de San Pablo de Cuenca, los anos
1955-1957, y posteriormente en Santa Marta de Tormes, Salamanca,
los anos 1957-1959.
Recibio la ordenacion sacerdotal de manos de Mons. Floren-
cio Sanz, C. M., en el Serninario Mayor de San Vicente de Paul de
Santa Marta, Salamanca, el dia 21 de junio de 1959.
Destinado al Colegio San Vicente de Paul de Baracaldo, se
empleo a Tondo en las tareas docentes y formativas de los alumnos
durante 22 anos, desde 1959 a 1981. Son incontables los alumnos
que, agradecidos, recuerdan las ensenanzas y orientaciones que del
P. Hilario recibieron durante ese largo espacio de tiempo.
En Murguia (Alava) ejercio diversos ministerios sacerdotales
a to largo de l0 anos, desde 1981 a 1991. En 1991, aqucjado de una
grave enfermedad quc lo ha Ilevado al desenlace final, vino a la Casa-
Enfermeria de Pamplona, donde fallecio ayer, dia 16 de marzo del
presente ano de 1992, a las seis de la manana.
En suma, 57 anos de vida, marcados por el amor a Dios y a
los hermanos, en asccnso inintcrrumpido hacia la madurez cris-
tiana v misionera.
Quienes hemos tenido la sucrte de convivir, o, al menos, de
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conocer al P. Hilario, recordamos con agrado algunas de las virtu-
des cristianas y vicencianas que en el sobresalieron: su bondad, por
todos reconocida; su hospitalidad espontanea, demostrada una y mil
veces a la hora de acoger N. recibir a cuantos se acercaban al viejo
caseron de Murguia . Al mismo tiempo que ofrecia, puntual, un par
de sabanas blancas, pedia perdon,anticipadamente, por si al visi-
tante de turno le faltaba alguna cosa.
El P. Hilario no se daba importancia, al contrario, preferia pasar
desapercibido y medir a la baja sus cualidades. Junto al P. Hilario,
que contaba con la estima de todos, no podia uno sino sentirse a
gusto y disfrutar a su lado del calor humano de la convivencia.
Adornaron su vida misionera las virtudes tipicamente viccn-
cianas : la sencillez en todo, la mansedumbre, la tolerancia v la
humildad que lo inducia a considerarse coino el inas pequeflo de
la comunidad.
Durance largos aiios, hasta el dia mismo de su fallecimiento,
asumio con entereza la cruz de la enfermedad. Acepto con rigurosa
resignacion cristiana las limitaciones derivadas de su pcrdida do
salud. Vivio con paciencia, con mucha paciencia, hasta con beni-
gno y sonriente humor sus achaques y dolcncias, quitando impor-
tancia a su situacion. Tuvo siemprc un corazon compasivo al que
lc era insoportable el dolor de los demas, de los demds sores huma-
nos, desde luego; y tambien, y mucho, de los animales.
En la postrera etapa de su vida, o sea, en los irltimos meses
y dias de su enfermedad que avanzaba implacable, nos ha dado un
ejemplo, como pocas veces se ha visto, de aceptacion en paz y espe-
ranza cristianas de la muerte. Hablaba de ella, de su muerte que
csperaba de un dia para otro, con conmovedora sencillez y espon-
taneidad.
Jose Ignacio FERNANDEZ DE MENDOZA, C.M.
(Del Boletin !nformativo de Zaragoza)
Pere Andre Triclot, C.M.
24.01.1903 - 30,03.1992
Le Pere Triclot est ne en janvier 1903 dans une famille chre-
tienne, d'ou sortiront 4 pretres 3 Peres Spiritains et lui. II est de
cc bourg de Champagne non loin de la Picardie, Montmirail, la ou
s'est affermie la vocation de St. Vincent, lorsqu'un huguenot lui
cut objecte au cours d'une mission: "Une Eglise qui ne s'occupe pas
des pauvres, vous ne me ferez jamais croire que cela soil conduit
du St. Esprit!"
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II fit ses etudes secondaires dans deux ecoles tenues par les
Lazaristes, Wernhout en Hollande du sud et Le berccau prey de Dax.
Il entra tres jeune dans la Congregation de la Mission , a 16 ans et
demi. Ordonne pretre en 1926 a 23 ans, it est envoye a Rome pour
continuer des etudes et obtient au bout de 2 ans le titre de Docteur
en theologie.
Revenu en France en 1928 it sera affecte tour it tour aux deux
principales oeuvres qu'avait voulues St. Vincent, la mission popu-
laire et la formation du clerge. II est envoye des son retour comme
professeur de theologie a notre seminaire de Dax, de 1928 a 1933.
Puis pendant 4 ans de 1933 a 1937 it est missionnaire dans une
equipe de mission de la region de Lille.
Apres cet intermede apostolique it reprend du travail dans les
seminaires et it est nomme professeur au Grand seminaire
d'Evreux, en 1937
Survient la guerre it est mobilise en 1939 , fait prisonnicr it est
expedie en Allemagne, mais reussit a etre renvoye en France au bout
d'un an en 1941 . II reprend a Toulouse la vie missionnaire , et com-
mence a donner des retraites et des recollections. Lune de ces
retraites qu'il donnera en 1942 au Grand seminaire de Montauban
enthousiasmera tellement les seminaristes , que I'eveque, Mgr.
Theas, gagne a leur cause obtiendra du Pere Robert vicaire gene-
ral de la Compagnic , sa nomination comme superieur du seminaire
de Montauban , mais cc n 'etait pas son charisme , it n'y resta que
deux ans.
C'est a cc moment - la qu'il commenca a collaborer a l'accom-
pagnement spirituel de groupes de jeunes filles, reunies sous le nom
d'Enfants de Marie, devenues depuis les Jeunesses Mariales. Il s'v
invest it tellement qu'en 1944 it Iui fut demande de prendre la direc-
tion nationals de cc mouvement spirituel. Cc fut I'homme de la
situation , et pendant 10 ans it assura de maniere exceptionnelle
I'animation de cc mouvement de spiritualite. Les groupes qui au
moment ou it les prit en charge n'etaient que quelques centaines,
atteignirent sous son impulsion le chiffre de 1500. II N. mit peut-on
dire tout son coeur et toute sa foi, y usant memo sa sante.
En 1954 it tomba maladc des poumons et dut passer deux
annecs en sana dans une semi-inaction . Lorsqu ' il fut un pcu remis,
on l'envoya dans une region au climat tres sain en altitude moyenne
a Marvejols en Lozere ou nous avions un foyer-seminaire, oir it
demeura I I ans comme directeur spirituel et pendant quatre ans
comme superieur.
II le quitta en 1967 mais demeura dans la mcme region a cause
de sa sante toujours fragile. C'est alors qu'il Cut I'idee de regrou-
per plusieurs personnes de petite sante , mais dcsircuses de mener
une vie consacree.
Enfin lorsque sa sante se fut affermie, it se retira dans cc dio-
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cese en 1970 , d'abord a St. Marc Le Blanc, puis ici meme a La- Fon-
tanelle, ou vous I'avez accueilli et ou vous I'avez vu vivre parmi vous
et mener une existence studieuse et apostolique. 11 continuait a
s'interesser aux problemes do theologie, it rendait service aux prc-
tres des environs, it recevait ceux qui venaient lui demander Con-
seil, et dirigeait spirituellement ceux qui etaient en quete dune vie
plus parfaite.
II continua toujours a s'interesser a la conununautc a sa vie
et a son evolution. II m'ecrivait souvent et je suis passe le voir a
St. Marc le Blanc et egalement ici. II avait garde I'enthousiasme
d'un jeune.
Au cours de sa longue vie, it avait au temps de sa premiere
sante , assume dans I'Eglise les deux roles pour lesquels St. Vin-
cent avait fonde notre Communaute, I'annonce de I'Evangile et le
service du clerge, et malgrc sa forte personnalite, it s'ctait coule
de bonne grace dans l'organisation des missions et des seminaires.
Mais son esprit d'initiative fit merveille quand it cut les coudees
franches, pour developper les groupes des Jeunesses marialcs. Au
cours des diverses charges qu'il avait remplies, it avail acquis une
clarte d'exposition, une force de conviction et qualites oratoires
qui seduisaient et meme passionnaient ses auditeurs.
Lorsque la maladie vint interrompre son apostolat, it dut se
rappeler ce que disait St. Vincent a propos d'un confrere dans cette
situation : Ma soeur la maladie, vous venez de la part de Dieu, soye ,
la bienvenue! 11 utilisa ses loisirs forces erg se specialisant dans la
theologie mariale, car toute sa vie a ete marquee par une intense
devotion a la Ste Vierge, et en approfondissant les questions rela-
tives a la vie spirituelle, au benefice de ceux et celles qui venaient
Iui demander Conseil, mettant a leur service sa foi et son experience.
11 y a quelqucs mois, it etait encore plein de projets et it m'ecrivait
qu'il remerciait Ic Seigneur de lui garder une assez bonne sante
pour lui permettre de continuer a servir.
Andre SYLVESTRE, C.M.
(De Toulouse Animation)
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